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Andersen, Ewald, Murer- Ingeniør- og Entrepre¬
nørfirma, 1056.
Andersen, Lorenz, 1083.
Andersen, Poul E., Plast, 1006.
Andersen, Svend, Plastik Industri, 1010.
ANDERSEN, BJERRING & CO., 1072.
Andersens, Bundgaard Eftf., Vejle Papvarefabrik,
1044.
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forenede trykkeriers reklamebureau. De, 1053.
Forenede Træskofabriker, De, 1047.
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nal, 1053.
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Frederiksen, F. O., 1084.
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Goldschmidt, T. & Co., 1050.
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Havn, Holger, 1061.
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Herremagasin London, Slagelse, 1041.
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Jensen, A. Thuesen, 1012.
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Jensen, L. H., 1028.
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V
i Juelsminde Nybyg, 1002.
ijydske revisionscompagni, statsaut. revisor Svend
Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oceon. Orla
Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen og
I statsaut. revisor Egon Christensen (revisions-
kompagniet, statsaut. revisor Svend Aarkrog,
statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut.
revisor Poul Henry Jensen og statsaut. revisor
Egon Christensen), 1038.
• jysk revisionscompagni statsaut. revisor Svend
Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oecon Orla
Nicolaisen, statsaut. revisor Bent Fredberg Jen¬
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laisen, statsaut. revisor Bent Fredberg Jensen
og statsaut. revisor Poul Henry Jensen), 1083.
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Jægers, G. Meier Eftflg., 1080.
Jørgensen, Alfred, Gæringsfysiologisk Labora¬
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Alfred Jørgensen A. G., Alfred Jørgensen Labo¬
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JØRGENSEN, KURT, VÆRKTØJ, 1020.
Jørgensen, J. & Co., Eftflg., Bogtryk & Offset, 1054.













Kildegaard Fløde Is (Frisko Is), 1057.
Kirkebye, A. W„ 1064.
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Kriiger, L, 1047.
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matr. nr. 1833 Vigerslev, 1073.
Meatcut, 1069.
Mejeriet Skovvang, 1059.
Melchior & Woltelen, 1072.
MEMBRANO (MOLECULAR MEMBRANE),
1053.








Midtsjællands Bogtrykkeri og Folkeblad, 995.
Midtsjællands Grusgrav, 1014.
Mikroværk, 1070.
Miljokemi (Environmental Protection Ltd.), 1032.
Mirovista, 1063.
Mischou, A. & Co's Eftf., 1072.
Molendo (Solofabriken), 1058.
Moller, I. C., Inc., Meat Packers, 1074.
Monberg & Thorsen, 1041.
Mortalin, 1064.
Mortensen, Eivind & Co., Viborg, 1013.
Motorgårdens Autoværksted, Jan Norden, 999.
MOTOROLA SEMICONDUCTOR, 1032.
Motorway Dæk Service, 990, 1084.
Multicoate, 1057.
Munke Mølle, 1067.
Murer- og entreprenørfirmaet Kaj Bech, 1043.
Murer- og Entreprenørfirmaet Kaj Bech, Struer,
1044.
Muus, Elias B., Langeland, 101 1.
Muus, Harald, Holding, 1075.
Muus, B. & Co., 1076.






Møller, I. C., 1050.
Møller, Oscar-Huse, 1054.
Maaløv Bolighus, 1062.
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Nielsen, Carl J„ 1047.
Nielsen, G. Vaadde, 1058.
Nielsen, J. Hold, 1037.
Nielsen, S. Skofabrik, Fredericia, 1048.
Nielsen, Steen, Malermester, 1008.
Nielsen, Svend G., 1048.
Nielsen, Emil & Co., 1052.
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Nordisk Textiltryk, Odder, 1072.
Nordisk Textiltryk Viby J„ 1073.
Nordjysk Reklamebureau, Aksel K. Ejdrup, 1048.
Nordisk Kamgarnsspinderi, Det, 1029.
Nordisk Kamgarnspinderi, Det, 1076.
Nordsjællands Bank, 1058.
NORMANN RI KLAMEBUREAU, 989.
Norsk Hydro, Danmark, 993.
Norsk Hydros Salgskontor for Danmark, 1052.
North-Panel, 988.
Nydalon, 1045.
Nytorv Møbel- og Tæppelager, Ålborg, 1061.
Nørregaard & Clausen, Aarhus, 1065.
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Odense Finansieringsselskab, 1042.
OK Olie, 1054.
OLA Flode Is (Frisko Is), 1057.
OLA Fløde Is (Uni-Dan), 997.
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Pedersen, A. Loft, 1045.






Petersen, Harald & Søn, 1048.
Pharmacia, 1081.
PLATANVEJENS BOLIGSELSKAB, 1046.
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Poulsen, Louis & Co., 1047.
Presto Træforædling, 1078.
Primo Finans, 1004.
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1057.
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* Proctor Ship Limited, 999.
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IQ B, 1025.0 C, 1025.Q D, 1025.
ilQ H, 1021.
Q I, 1033.
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RACALI KEMI, 1019.
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Rasch's, Fr. efterfølger, stiftfabrik, 1059.
Rasmussen, Hugo J. H., 1011.
Rasmussen, J. E., 1058.
Recato, 1071.
Refimex, 1050.
Regent Petroleum (Denmark) Inc., Delaware,
1 Branch in Denmark, 1080.Reinhard, L & Co., 1045.Reklametrykkeriet Korsør, 1019.Renseriselskabet af 1963, 1078.
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krog, statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nico¬
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og statsaut. revisor Poul Henry Jensen, 1083.
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Revisionsinstituttet af 24/9 1964, 1027.
Revisionsinstituttet E. Krøjgaard, 1078.
Revion, 1042.
Renodan-Stuen, 1002.
Rex Rotary International Corporation, 1068.
Rhodos, 1071.
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Riis & Dreyer, 1051.
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Robbert, Arne Trading, 1058.
Roche, Medicinalvarer og Kemikalier, 1008.
Roskildevejens Byggematerialer, Hedehusene (N. P.





Sabro Auto- og Traktorservice, 1072.
Sachs, Jack Associates Ltd., 1074.
SADANA, 1054.
Saga Film Holding, 1045.
Salicath's Express Co., 1043.
Sall savværk og emballagefabrik, 1059.
SAMATEX, 1048.














Schmidt's, E. Falck Maskinfabrik, 1032.
Schourup, Hans & Jyllands Staal- og Maskinforret¬
ning, 1061.
Schrøder, Ove, 1065.







Silkehuset forhen I. R. Schjelderups Efterfølger &
K. G. Halby, 1040.
Silverhawk Electrochemics, 1060.
Simonsen, Chr., Garn & Trikotage, 1050.
SKA, 1001.
Skagen Savværk & Emballagefabrik, 1053.
Skana-Fabrikken, Fjerindustri og madrasfabrik,
1048.
Skandinavisk Aluminium Profiler SAPA, 1005.
Skandinavisk Diskonto og Revisions A/S, 1084.
Skandinavisk Lysrørs Fabrik, 1043.
Skandinavisk Passagerfart, 1079.




Skandinavisk Teknisk Handelsaktieselskab (The
Scandinavian Technical Commercial Co. Ltd.),
1048.
Skandinavisk Turistbureau, 1081.
Skandinavisk Turistbureau (Skandinavisk Rejse¬
bureau), 1036.
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Skibhusvej 70, Odense, 1041.
Slomanns, J. D. Eftf., 1044.
Snedkerfirmaet Kosmos, 1076.
Solidox Tandhygiejne (Sunlight Fabrikkerne), 1056.




STEEN, B. & S. POCK DERES FOTOGARANT,
1047.
Steensens, H. Magarinefabrik, 1055.
Steffodan, 1078.
Stenhavevej 46, 1009.
Stilling-Andersen & Co., 1050.
STOR R's, MOGENS TEGNESTUE, 987.
Strynø-Rudkøbing Færgefart, 1053.
Strøm & Svendsen, 1071.
STUB TANDHJUL, 1072.
Sundby Maskinsnedkeri og Financieringsselskab,
1083.
Sunlight Fabrikkerne, 1056.
Sunlight Fabrikkerne (Uni-Dan), 997.
Surgimed, 1076.
Svekoli financieringsaktieselskab, 1072.
Sydhavnens Bådebyggeri, Horsens, 1053.
Sydvesta-Industri-Agenturer, Esbjerg, 1037.
Sylvadan International Ltd., 1000.
Syntetic, 1064.
Sækkeleje-Kompagniet, 1071.
Sønderbrogade 40, Horsens, 1072.










Terma elektronisk Industri, 1043.








Thy Korn- og Foderstofforretning, 1077.
Tivoli Costa del Sol, 1014.
Tolvgaarden, 1020.
Tomaco, 1084.
Toptex (Jørgen Gundelach), 1082.
Toptex, 1039.
Tramex, 1054.





Tømrerfirmaet Holger Christensen, Odense, 988.
Tårnby Entreprenørtransport, 991.










Vejle en gros Lager, 1064.
Vejlsgaard, Kai, 1048.
VESTERGAARD, P. N.-HOLDING, 1051.
Vester Varehus, 1074.
Vestjysk Sildeolieindustri, 1067.
Vestre Kaffe-Risteri, Skive, 1040.
Video, 1065.
Villabyernes Radiobil, 1052.





Weisser, Th. & Co., 1073.
WEPLACO, 1017.
Wernerfelt, B. W. Handels-Aktieselskab, 1077.
Wernerfelt, B. W. Produktions-Aktieselskab, 1075.
Wiggins Teape Papir, 1066.
Wiik, K. & Co., 1045.
Winkel, Gregers, 1062.
Win kel, Gregers (Simon Olesens Eftf.), 1006.
Wiseman, M. & Company, Limited, Copenhagen n
Branch, 1052.










Ørum, Aage, Holstebro, 1065.
Ørum, Aage — Rådgivende Ingeniørkontorer, 1007. V
Østsjællandske Jernbaneselskab, Det, 1050.
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Aabro Vask, 1074.
Aalborg Musiklager & Barnevognsmagasin, 1071.
Aalborg Rorteknik, 1065.





Hammerum Herreds gjensidige Brandforsikrings-
forening for Løsøre, 1087.
Kommunernes gensidige forsikringsforening for
købstæder m. v., 1086.
Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Konge¬
riget Danmark, gensidig, 1086.
Livsforsikringsselskabet Danebroge, 1086.
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Linder 26. november 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.301: »Maskinfabrik¬
ken Berima A/S«; hvis formål er at drive indu¬
strivirksomhed, handel og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ribe kommune,
Torvet 14, Ribe; dets vedtægter er af 30. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Jørgen Frederik
Bech, overlærer Anna Kirstine Trærup
Bech, begge af Torvet 14, kontorchef Jens
Marius Højslev Lund, Holmevej 14, alle af
Ribe, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Jørgen Frederik Bech. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller såfremt flere
direktører er ansat, da af to af disse i forening
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.302: »MOGENS
STORR's TEGNESTUE A/S«; hvis formål er
at udøve virksomhed ved 1. rådgivning på
alle felter vedrørende planlægning og admi¬
nistration af bygge- og anlægsarbejder, 2.
udarbejdelse af projekter for bygge- og an¬
lægsarbejder. Selskabet har hovedkontor i
Kolding kommune, Adelgade 4, Kolding;
dets vedtægter er af 15. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: civilingeniør Mogens Storr, fru
Anine Benni Storr, begge af Terrasseparken
22, civilingeniør Jens Jørgen Bassing, Kingos-
vej 42, alle af Kolding, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af et flertal af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af 2/3 af
bestyrelsen.
Register-nummer 44.303: »B.S.M. Spedition
A/S«; hvis formål er at drive speditions- og
transportvirksomhed, herunder også inden
for søfart og luftfart, handel og industri og
dertil knyttet virksomhed, finansieringsvirk¬
somhed samt at investere kapital i virksom¬
hed af alle de nævnte arter samt i fast ejen¬
dom. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »B.S.M. Auto A/S (B.S.M.
Spedition A/S)« (register-nummer 44.304).
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Koldinggade 12, København; dets
vedtægter er af 25. juni og 3. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: spedi¬
tør Bjørn Sundby Madsen, Skydehøjsgården
4, Hørsholm, fru Anni Jean Madsen, Kol¬
dinggade 21, fru Eva Helene Madsen, Kol¬
dinggade 19, begge af København, der tiliige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Bjørn
Sundby Madsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.304: »B.S.M. Auto A/S
(B.S.M. Spedition A/S«). Under dette navn dri¬
ver »B.S.M. Spedition A/S« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 44.303).
Register-nummer 44.305: »ATAK FINANS
A/S«; hvis formål er at drive handel, herunder
med fast ejendom, agenturvirksomhed samt
alle i naturlig forbindelse hermed stående
forretninger. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, postadresse: Axelhøj
72, Rødovre; dets vedtægter er af 28. januar
og 2. november 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
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rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev og i »Berlingske Tidende«. Selska¬
bets stiftere er: statsaut. ejendomsmægler
Karl Tage Eriksen, fru Martha Margrethe
Eriksen, begge af Axelhoj 72, Rødovre, revi¬
sor Svend Valdemar Ryding, Strandhavevej
15 A, Hvidovre, advokat Willy Henry
Dall-Nielsen, Holger Danskes Vej 81, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Karl Tage Eriksen,
Martha Margrethe Eriksen, Willy Henry
Dall-Nielsen. Direktør: nævnte Karl Tage
Eriksen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene.
Register-nummer 44.306: »Dansk Emmen-
thaier Eksport A/S«; hvis formål er inden for
det europæiske fællesmarked at drive handel
med og fabrikation af emmenthalerost og
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Mit-
chellsgade 21, V; dets vedtægter er af 7. au¬
gust 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: besty¬
rer Tobias Hedegaard, Svendborg Ostefabrik
I/S, Svendborg, mejeriejer Jens Peter Søren¬
sen, Vallø Mejeri, Vallø, mejeriejer Carl Søn¬
dergaard Nielsen, Mejeriet Trekroner, Dron¬
ninglund, bestyrer Hans Nicolaj Nielsen,
Andelsmejeriet Madebjerggaard, Samsø, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.307: »North-Panel
A/S«; hvis formål er fabrikation af og handel
med bygningsmaterialer og i øvrigt fabrikati¬
on og handel af enhver art. Selskabet har
hovedkontor i Hirtshals kommune, »Stenbak¬
ken«, Hirtshals; dets vedtægter er af 4. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ens
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hverin:
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-iJ
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk-->l
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg--§
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernear
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifterean
er: arkitekt Poul Ole Lilholt, fru Inger Stenn;
Lilholt, begge af »Stenbakken«, Hirtshals,,2
pensionist Karen Marie Lilholt, Bispensgadeat
22, Hjørring, der tillige udgør bestyrelsen..n
Direktør: nævnte Poul Ole Lilholt. Selskabets
tegnes — derunder ved afhændelse og pant-)
sætning af fast ejendom — af to medlemmers
af bestyrelsen i forening eller af en direktøric
alene.
Register-nummer 44.308: »Tømrerfirmaets
Holger Christensen, Odense A/S«; hvis formållå
er at drive bygningshåndværk og bygmester—i
virksomhed. Selskabet har hovedkontor ii
Odense kommune, Christiansgade 67, Oden—r
se; dets vedtægter er af 1. juni og 2. oktobers
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.0000(
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 6.600 kr.;;.
det resterende beløb indbetales inden 1..I
marts 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktien;
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .i
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. ±
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind--t
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i
vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til li
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
re er: tømrermester Holger Kjeldsen Chri--i
stensen, kontorassistent Karla Christensen, tr
begge af Christiansgade 67, revisor Jørn n
Stensdal, Hjortebjergvej 25, alle af Odense,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes g:
— derunder ved afhændelse og pantsætning §
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Holger Kjeldsen n
Christensen.
Under 27. november 1970 er optaget i afTtie- -i
selska bs-regis teret som:
Register-nummer 44.309: »Aktieselskabet af \
21. september 1970«; hvis formål er at drive 3
leasing (udlejning) af fast ejendom og anden n
form for finansiering. Selskabet har hoved- -
kontor i Københavns kommune, Vesterbro- -
gade 10, V; dets vedtægter er af 21. septem- -
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør i
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er i
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert )
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti- -
■
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erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev, telegram eller telex. Selska¬
bets stiftere er: »Nordania Leasing A/S«, Ve¬
sterbrogade 10, direktør, civilingeniør Sigurd
Pedersen, Grønningen 15, begge af Koben¬
havn, direktør, cand. jur. Willy Erik Haxvig,
Johannevej 12, Skovlunde. Bestyrelse: nævn¬
te Sigurd Pedersen samt kabinetssekretær,
kammerherre Morten Ole Olufsen, Amalie-
ugade 14, højesteretssagfører Jørgen Henrik
jGunther Petersen, Bjerregårds Sidevej 5,
begge af Kobenhavn, direktor, civilingeniør
iCarl Christian Johan Arnstedt, Baunegårds-
vej 81, Hillerød, direktør, civilingeniør Carl
jjHill-Madsen, Tuborgvej 79, Hellerup, profes-
!sor, dr. jur. Thøger Harald Nielsen. Mose-
igård, Grønholt, direktør Marius Højriis
{Schou, Kulsviervej 120, Lyngby, fhv. bankdi¬
rektør Kristoffer Ejnar Christophersen Glas¬
hof, Hvidørevej 83, Klampenborg, direktør
, Johannes Andersen, Henriettevej 45, Char¬
lottenlund. Direktør: nævnte Willy Erik
Haxvig. Selskabet tegnes — derunder ved
; afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
; af to medlemmer af bestyrelsen i forening
i eller af to direktører i forening eller af en di-
i rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen. Prokura er meddelt: Aage Petersen i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør.
i Register-nummer 44.310: »NORMANN
REKLAMEBUREAU A/S«; hvis formål er at
drive reklamebureau, handel og industri og
anden virksomhed, som efter bestyrelsens
skøn står i forbindelse med nævnte formål.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu-
•,jne, Vestergade 44, Odense; dets vedtægter er
af 20. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
v Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør Svend
Normann, Carl Baggers Allé 87, Fruens Bø-
I ge, universitetslektor, mag. scient. Tom Chri¬
stian Normann, Lidsøvej 37, Herlev, børne¬
havelærerinde Eva Susanne Jensen, Hørs¬
holmpark 3, Hørsholm, forlagsdirektør Otto
Mogens Normann, Kastanievej 3, Odense.
Bestyrelse: nævnte Svend Normann, Tom
Christian Normann, Eva Susanne Jensen,
Otto Mogens Normann samt tegnestuechef
Jørgen Ellegaard, Bjergvejen 64, Vejle, Alle¬
sted, landsretssagfører Poul Nielsen, Sejer-
skovvej 9, Hjallese. Direktører: nævnte
Svend Normann samt Poul Bergholt Holm¬
gaard, Lembckesvej 6, Odense. Selskabet
tegnes af Svend Normann eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af den samlede bestyrelse. Eneproku¬
ra er meddelt: Poul Bergholt Holmgaard.
Prokura — to i forening — er meddelt: Poul
Henning Christensen, Jørgen Ellegaard og
Hans Ross.
Under 30. november 1970 er optaget i aktie-
selska bs-regis teret som :
Register-nummer 44.311: »Akts. OPOS«;
hvis formål er fabrikation af og handel med
plasticvarer samt andre i forbindelse hermed
stående industrielle og handelsmæssige akti¬
viteter. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Kigkurren 6—8, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 29. april 1969 og
22. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civiløkonom Sven Flem¬
ming Frøik Petersen, ergoterapeut Kate Pe¬
tersen, begge af Vængeleddet 7, København,
fabrikant Paul Sjøberg, Rådhusvej 22 B,
Charlottenlund, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med direktøren, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Sven Flemming Frøik Petersen.
Register-nummer 44.312: »Data Parts A/S«;
hvis formål er at drive handel, herunder im-
og eksport, med datamaskiner, brugte som
nye. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Ågade 19, Ålborg; dets vedtægter
er af 2. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
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dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Karsten Nørholt, fru Lis Nørholt, begge
af Merkurvej 17, ingeniør Jan Viggo Johans¬
son, Christmas Mollers Vej 16, alle af Ålborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Karsten Nørholt. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Jan Viggo Johansson.
Register-nummer 44.313: »Cubus Industriel
Design Danmark A/S«; hvis formål er at frem¬
me kunstindustri, herunder producere og
forhandle kunstindustrielle frembringelser.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Aktieselskabet af 15. septem¬
ber 1968« (register-nummer 40.956), har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, Nyhavn
20, K; dets vedtægter er af 15. september
1968 med ændringer af 7. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Lauritz Tholstrup (formand), Kon¬
gehøjen 8, Klampenborg, ingeniør Carsten
Fagerholt, Toftkærgård, Smørumnedre,
Måløv, arkitekt Nils Fagerholt, Amaliegade
45, København. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.314: »Motorway Dæk
Service A/S«; hvis formål er at drive handel
inden for autogummibranchen samt anden i
forbindelse hermed stående virksomhed samt
finansiering. Selskabet, der tidligere har væ¬
ret registreret under navnet: »City Dæk Ser¬
vice A/S« (register-nummer 39.509), har ho¬
vedkontor i Ringsted kommune c/o Irs. Henne
ning Hvidtsted, Skt. Knuds Gade 2, Ringsteds
dets vedtægter er af 8. november 1967 meoai
ændringer af 1. september 1970. Den tegnedb
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalrlf
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kn>l
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmon
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk >1
omsætningspapirer. Der gælder indskrænker
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærernn
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: regnns
skabschef Kjeld Thiberg,, Obovej 74, Herlevs
landsretssagfører Henning Hvidtsted, Zahleses
vej 7, sekretær Conni Ingrid Mølgaard, Røriis
sangervej 11, begge af Ringsted. Direktøno
nævnte Henning Hvidtsted. Selskabet tegnear
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninjn
eller af direktøren alene, ved afhændelse ojo
pantsætning af fast ejendom af den samledob
bestyrelse.
Register-nummer 44.315: »PALWINCC^
A/S«; hvis formål er at drive handel, hånd b
værk og industri. Selskabet har hovedkontoo
i Københavns kommune, c/o Irs. Thoma:;£i
Winding, H. C. Andersens Boulevard I 1, VV
dets vedtægter er af 21. juni 1970. Den tegnesi
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbest
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000
og 9.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give;s
I stemme efter 30 dages noteringstid. Aktierr.
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætte
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: studbi
jur. Peter Winding, Slotsvej 66, Charlottenn
lund, fru Emanuella Johanne Winding, Calliill
sensvej 18, Hellerup, landsretssagfører Tho-o
mas Winding, H. C. Andersens Boulevard 111
København, der tillige udgør bestyrelsenn:
Direktør: nævnte Peter Winding. Selskabets«
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-ic
ening eller af direktøren alene, ved afhændel-b
se og pantsætning af fast ejendom af dens
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.316: »Jyllinge Industrie
center A/S«; hvis formål er at købe og sælgeg
fast ejendom samt drive entreprenørvirksomrn
hed. Selskabet har hovedkontor i Gundsø?.:
kommune, »Møllehavegård«, Jyllinge; det:Js
vedtægter er af 22. april og 6. oktober 19700V
Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr..i.
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fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat
Vagn Blindkilde, Dantes Plads 4, København,
direktør Rudolf Jeppesen, Jonstrupvej 233,
Ballerup, direktør Jytte Haagensen, Fjordvej
2, Frederikssund, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Direktø¬
rer: nævnte Rudolf Jeppesen, Jytte Haagen¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under I. december 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.317: »Dansk Olie-Må¬
ler Service Glostrup A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed med olie-måler service og
lignende samt handel og fabrikation i øvrigt.
Selskabet kan have interesse i andre selska¬
ber med lignende formål. Selskabet har ho¬
vedkontor i Herstedernes kommune, For¬
mervangen 18, Glostrup; dets vedtægter er af
3. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
j i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
* Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Hans Clausager Madsen, fru Lizzie Jenny
Madsen, begge af Søndersøvej 55, LI. Værlø¬
se, landsretssagfører Arne Jørgen Riemer,
Ingersvej 29, Charlottenlund, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans
Clausager Madsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.318: »MAT-IN A/S«;
hvis formål er at udarbejde og tilrettelægge
lærebøger med henblik på udgivelse på
dansk og udenlandsk forlag, forestå lærein¬
struktioner i ind- og udland samt foretage
investering i fast ejendom eller anden kapital¬
anbringelse efter bestyrelsens skøn. Selska¬
bet har hovedkontor i Ballerup-Måløv kom¬
mune, Solbrinken 32, Ballerup; dets vedtæg¬
ter er af 10. august 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: lærer Erik Julian Pihl
Johannessen, fru Bente Grete Johannessen,
begge af Solbrinken 32, fru Kamma Harriet
Edith Krug, Solbrinken 48, alle af Ballerup,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.319: »Tårnby Entre¬
prenørtransport A/S«; hvis formål er at drive
vognmandsforretning samt dermed i forbin¬
delse stående virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Tårnby kommune, Præstefæl¬
ledvej 43, Kastrup; dets vedtægter er af 31.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Axel Peter Julius Dalgaard Hansen,
Præstefælledvej 43, vognmand Benny Loy
Dalgaard Hansen, Kastrupkrogen 10, begge
af Kastrup, bogholder Kjeld Erik Johnsen,
Ellebjergvej 4, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.320: »VVS-FIRMAET
HARRY HANSENS EETE. A/S«; hvis formål
er at drive fabrikation, håndværk og handel.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Godthåbsgade 11—17, Århus; dets ved¬
tægter er af 22. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt i
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værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: gas- og vandmester Erik Kobberup, spare¬
kasseassistent Annelis Kobberup, begge af
Nordtoftevej 18, Risskov, lagerforvalter Ib
Ehrenreich Thinggaard, fru Lis Thinggaard,
begge af Banevolden 7, Malling, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes at to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.321: »F. S.A.-Krøyer
A/S«; hvis formål er A. Udøvelse af virksom¬
hed bestående i forskning, udvikling, forsøg,
forædling og kontrol inden for området ani¬
malske landbrugsprodukter og husdyravl
med det sigte at fremme fremstilling og for¬
brug af sådanne produkter på det højst muli¬
ge kvalitetsniveau. B. Produktion og afsæt¬
ning af de under A nævnte produkter. C.
Anden i forbindelse med de under A og B
nævnte aktiviteter stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Haslev kommune,
Haslev; dets vedtægter er af 24. september
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Thomas Kræmmer, Hækkerups-
vej 4, »Forenede Sjællandske Andelsslagte¬
rier«, begge af Ringsted, fabrikant Karl Kri¬
stian Kobs Krøyer, Dr. Tværgade, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Thomas Kræmmer,
Karl Kristian Kobs Krøyer samt landsretssag¬
fører Svend Oluf Hansen, Røsnæsvej 13,
Kalundborg, gårdejer Otto Carlssøn Lawaetz,
»Rustkammergård«, Pedersborg, Sorø, fru
Eva Jydegaard Christiansen, Nørrebrogade
22—26, Århus, landsretssagfører Niels Theo¬
dor Kjølbye, Sommervej 13, Charlotten¬
lund. Direktør: Holger Brinch Pedersen,
Bregnebjergvej 36, Ringsted. Selskabet teg¬
nes af fire medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Holger Brinch Pedersen.
Under 3. december 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.322: »Nordisk Pechi-
ney A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, H. C. Ørsteds Vej 1 A,
V; dets vedtægter er af 13. marts og 21. au¬
gust 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder inndskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Jacques Marie Chateau, Domaine de la
Tuilerie 29, Noisy-le-Roi, Frankrig, advokat
Frantz Johannes Dahl, Strandvejen 247 G,
Charlottenlund, advokat Poul Flemming
Bøgvad Theil, N. Jespersens Vej 19, Køben¬
havn, advokat Lars Erik Knudsen, Lunde-
gårdsvej 32, Blovstrød, Allerød, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en¬
ten en direktør elieren prokurist, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Prokurister: Jens Chal-
mer Rasmussen, Jean-Marc Clerc.
Register-nummer 44.323: »BALLYSKO
AKTIESELSKAB«; hvis formål er at drive
handel og agentur. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Nørrebrogade
26, N; dets vedtægter er af 25. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev og i »Berlingske Ti¬
dende«. Selskabets stiftere er: direktør Ernst
Temperli, Lerchenberg Strasse 67, Erien-
bach, Schweitz, højesteretssagfører Christian
Bernhard Christoffersen, advokat Ole Chri¬
stoffersen, begge af Nyropsgade 28, Køben¬
havn, direktør Kurt Philip Stoppert, Elletof-
ten 35, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Ernst
Temperli, Christian Bernhard Christoffersen,
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Ole Christoffersen. Direktør: nævnte Kurt
Philip Stoppert. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Eneprokura er meddelt: Kurt Philip
Stoppert.
Register-nummer 44.324: »Ingeniørfirmaet
Lytzen A/S«; hvis formål er salg og fremstil¬
ling af ovne og industrielle anlæg. Selskabet
f har hovedkontor i Gladsaxe kommune, Dy¬
namovej 9, Herlev; dets vedtægter er af 26.
maj og 2. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 800.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
| Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
[ sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Per Haakon Lytzen, Strandvejen 636, Tår¬
bæk, direktør Hans Jørgen Rasmussen, Fyr-
revænget 10, Farum, overingeniør Egon
Holst, Søvang 2, Birkerød, landsretssagfører
j Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel,
Bredgade 37, København, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Per Haakon Lytzen, Hans
Jørgen Rasmussen. Selskabet tegnes af besty-
rJ reisens formand alene eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
I ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Egon Holst.
Register-nummer 44.325: »Norsk Hydro
Danmark a/s«; hvis formål er at drive handel
I og agenturvirksomhed med kvælstofproduk-
I ter og andre varer, herunder deltagelse i an¬
dre selskaber med lignende formål. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
, navnene »Aktieselskabet Norgesalpeter«
(register-nummer 4193) og »Norsk Hydros
Slagskontor for Danmark A/S« (regi-
I ster-nummer 9847), har hovedkontor i Kø¬
benhavn, Axeltorv 3, V; dets vedtægter er af
29. april 1919 med ændringer senest af 1. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
| 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Overdragelse af aktier
kan kun ske med bestyrelsens samtykke.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: højesteretssagfø¬
rer Jonas Bruun, Bredgade 38, København,
gårdejer Anders Dons Hørliick, Skodborg,
Sønderjylland, generaldirektør Johan Bertin
Holte, Bygdø Allé 2, Oslo, Norge. Direktør:
Einar Aamodt, Dronninggårds Allé 18, Hol¬
te. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Einar Aamodt.
Register-nummer 44.326: »ALMEDIA re¬
klamebureau A/S«; hvis formål er at drive re¬
klamebureau og anden i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnene: »A/S C.
A. Mortensen & Co's litografiske Etablisse¬
ment og Æskefabrik af 1941« (register¬
nummer 16.705), »A/S C. A. Mortensen
& Co's litografiske Etablissement og Æskefa¬
brik« (register-nummer 18.630) og »De fore¬
nede trykkeriers reklamebureau A/S« (regi¬
ster-nummer 37.963), har hovedkontor i
Københavns kommune, Bredgade 25 E, K;
dets vedtægter er af 19. december 1941 med
ændringer senest af 9. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hver aktie på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Ib Kurt
Magnusson (formand), fru Inge Magnusson,
begge af Mosehøjvej 18, Charlottenlund,
tegnechef Arne Riise, J. A. Schwartzgade 38,
driftsleder Aage Johannes Carlsen, Englands-
vej 68, begge af København. Direktør: nævn¬
te Ib Kurt Magnusson. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.327: »Forvaltnings-,
Ejendoms- og Investeringsselskabet HOL¬
MENS KANAL, Aktieselskab«; hvis formål er
at eje og forvalte selskabet tilhørende fast
ejendom, databehandlingsanlæg og andre
kontormaskiner samt investering i fast ejen¬
dom og på anden måde. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnene
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»Ejendomsselskabet Holmens Kanal, Aktie¬
selskab« (register-nummer 3207) og »Forvalt¬
nings- og Ejendomsselskabet Holmens Ka¬
nal, Aktieselskab« (register-nummer 37.636),
har hovedkontor i Kobenhavn. Selskabets
vedtægter er af 22. september 1917 med æn¬
dringer senest af 3. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 3.000.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 4.000 og 25.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk¬
tør Fritz Heinrich Løppenthin (formand),
Ørehøj Allé 1, Hellerup, landsretssagfører
Poul Christian Hede, Amagertorv 19, direk¬
tør Jacob Holger Christian Hede, Grønnin¬
gen 15, direktør Carl Otto Emil Schlegel,
Nørre Voldgade 68, alle af København, direk¬
tør Svend Illum, »Illumgård«, Hveensvej,
Vedbæk, grosserer, konsul Hans Arendrup
Muus, Odense, civilingeniør Haldor Frederik
Axel Topsøe, Frydenlund, Vedbæk. Direktø¬
rer: Niels Rikardt Lund-Andersen, Valbirk-
vej 4, Hellerup, Hans Henning Mathiesen,
Vilvordevej 12, Charlottenlund, Mogens
Heinrich Løppenthien, Enghave 5, Rungsted
Kyst. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af en direktør
i forening med enten bestyrelsens formand
eller to medlemmer af bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Kjeld Hansen i forening med en
direktør eller med bestyrelsens formand.
Register-nummer 44.328: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 11. august 1970«; hvis formål er
handel, herunder køb og salg af fast ejendom,
finansiering samt kapitalanlæg. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Ellegårds-
vej 9, Gentofte; dets vedtægter er af 11.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
102.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
48.000 kr.; det resterende beløb indbetales
senest 3. december 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: murer¬
mester Ole Birk Ammitsbøl Jensen, Ellegårds-
vej 9, Gentofte, entreprenør Hans Peder
L.
Sørensen, Kirkebakkegård, Lystrup, Slange- -
rup, prokurist Sven Hjalmar Philip Nyholm, ,i
Hvedemarken 23, Søborg, der tillige udgør i
bestyrelsen. Direktør: nævnte Ole Birk jl
Ammitsbøl Jensen. Selskabet tegnes — derun- -
der ved afhændelse og pantsætning af fast 1
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i
forening med direktøren.
Register-nummer 44.329: »D.M.K.-Leasing *j
International A/S«; hvis formål er at drive lea- -
singvirksomhed her i landet og i udlandet i
med importeret driftsinventar og driftsmate- -
riel. Selskabet har hovedkontor i Greve-Kilde- -
brønde kommune, Lillevangsparken 9, Gre- -
ve Strand; dets vedtægter er af 15. juni 1970. .1
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., ,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb c
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders z
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- -
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder i
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti- -
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere s
er: direktør Svend Aage Schaadt, Lillevangs- -
parken 9, Greve Strand, direktør Mogens g
Skjoldborg Jørgensen, Bygaden 62, Himme¬
lev, Roskilde, advokat Robert Koch-Nielsen, ,
H. C. Andersens Boulevard 37, København, ,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte Svend Aage Schaadt, Mogens Skjold- -
borg Jørgensen, Robert Koch-Nielsen. Sel- -
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen r
i forening eller af to direktører i forening el- -
ler af en direktør i forening med et medlem r
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt- -
ning af fast ejendom af halvdelen af besty- -
reisen eller af to medlemmer af bestyrelsen i i
forening med en direktør. Eneprokura er
meddelt: Svend Aage Schaadt, Mogens i
Skjoldborg Jørgensen og Robert Koch-
Nielsen.
Register-nummer 44.330: »FOLMER !
HANSEN ELMASKINER A/S«; hvis formål I
er at drive fabrikation og handel. Selskabet j
har hovedkontor i Horsens kommune, Fa¬
brikvej 11, Horsens; dets vedtægter er af 3.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgor i
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels ,
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 (
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Folmer Markus
Evald Hansen, fru Elna Marie Hansen, begge
af Næsset 21, ingeniør Erik Vesterdal, Næsset
12, alle af Horsens, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Folmer Markus Evald
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Niels
Christian Hansen.
Register-nummer 44.33!: »A/S Skandina¬
visk Reklame Industri«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Esbjerg kommune, Stærevej 6, Es¬
bjerg; dets vedtægter er af 1. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direktør Hans
Nørskov, fru Birgit Nørskov, begge af Hav¬
bakken 93, direktør Povl Arne Pedersen,
lærer Rigmor Hammer Pedersen, begge af
Jagtvej 16, alle af Hjerting, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Hans Nør¬
skov, Povl Arne Pedersen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med to med¬
lemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Prokura er meddelt: Hans Nør¬
skov og Povl Arne Pedersen i forening.
Register-nummer 44.332: »Midtsjællands
Bogtrykkeri og Folkeblad A/S«; hvis formål er
at drive bogtrykkeri, handelsvirksomhed og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i Tøl¬
løse kommune, Tølløse; dets vedtægter er af
30. december 1969 og 9. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 300.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Elna Birck Pedersen, Kvarm-
løsevej 36, bogtrykker Kurt Birck Pedersen,
fru Birgit Maria Pedersen, begge af Sejrgårds -
vej 16, alle af Tølløse. Bestyrelse: landsrets¬
sagfører Carl Bunde Nielsen (formand),
Bakkekammen 51, Holbæk, samt nævnte
Elna Birck Pedersen, Kurt Birck Pedersen.
Direktør: nævnte Kurt Birck Pedersen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.333: »Ingeniørkontoret
i Viborg A/S«; hvis formål er at drive rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Viborg kommune, Lille Set.
Mikkels Gade 14, Viborg; dets vedtægter er af
1. august og 3. november 1970. .Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme. Der gælder særlige regler
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 9.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Kaj Roslund, Bragesvej 7, ingeniør Børge
Hansen, Hermodsvej 13, ingeniør Flemming
Emil Odgaard Therkildsen, Vestervangsvej
33, ingeniør Kai Bruun Christensen, Elleko¬
nebakken 38, alle af Viborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktør.
Register-nummer 44.334: »A/S Sevel Mol-
le«; hvis formål er at drive handel, herunder
med korn og foderstoffer samt gødning og
andre varer, og at besidde faste ejendomme.
Selskabet har hovedkontor i Vinderup kom¬
mune, Sevel, Vinderup; dets vedtægter er af
12. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
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navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: mølleejer Jørgen
Christian Poulsen, direktør Jens Holger
Rinde Poulsen, møllersvend Jørgen Højgaard
Poulsen, chauffør Emil Poulsen, alle af Sevel,
Vinderup. Bestyrelse: nævnte Jens Holger
Rinde Poulsen, Jørgen Højgaard Poulsen,
Emil Poulsen. Direktør: nævnte Jens Holger
Rinde Poulsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 4. december 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.335: »Uni-Dan A/S«;
hvis formål er at drive industri, handel samt
forvaltnings- og finansieringsvirksomhed.
Selskabet kan endvidere drive anden efter
bestyrelsens skøn hermed forenelig virksom¬
hed. Selskabet kan dog ikke drive bankvirk¬
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnene »Margarinefabriken Sanella
A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 11.377), »Mar¬
garinefabriken Juno A/S (Uni-Dan A/S)«
(reg. nr. 11.626), »Margarinefabriken Reno
A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 11.986), »Margari¬
nefabriken Bona A/S (Uni-Dan A/S)« (reg.
nr. 11.987), »De forenede Magarinefabrikker
A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 15.635), »Korsør
Margarinefabrik A/S (Uni-Dan A/S)« (reg.
nr. 24.732), »Blå Bånd Suppe-Produkter A/S
(Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 31.110), »Blå Bånd
Levnedsmidler BBL A/S (Uni-Dan A/S)«
(reg. nr. 31.869), »JAFFORA A/S (Uni-Dan
A/S)« (reg. nr. 37.876), »Solofabriken A/S
(Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.336), »Defoma
A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.337), »Frisko
IS A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.338),
»OLA Fløde Is A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr.
44.339), »Sunlight Fabrikkerne A/S (Uni-Dan
A/S)« (reg. nr. 44.340), »Solidox Tandhygiej¬
ne A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.341),
»Pakko-Tryk A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr.
44.342) og »Dansk Unilever A/S (Uni-Dan
A/S)« (reg. nr. 44.343). Selskabet har tidligere
været registreret under navnene »Salgskonto¬
ret for de Forenede Margarinefabrikker
(Bona, Steensens og Jysk Margarinefabrik)
A/S« (reg. nr. 9484), »De Forenede Margarine¬
fabriker (Bona, Steensens og Jysk Margari- -
nefabrik) A/S« (reg. nr. 9911), De Forenede 3
Margarinefabriker A/S« (reg. nr. 11.985) og §
»Solofabriken A/S« (reg. nr. 15.634). Selska- -
bet har hovedkontor i København, Kamp- -
mannsgade 1, K; dets vedtægter er af I. .1
november 1928 med ændringer senest af li
20. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital If
udgør 40.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels zl
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier r
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .i
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. .r
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b
anbefalet brev. Bestyrelse: højesteretssagfø- -<
rer Gert Andreas Jessen, St. Kongensgade,
København, direktør Erland Vilhelm Thrane,
Strandvejen 229 C, advokat Sven Staffeldt, J
Alexandervej 4, begge af Charlottenlund. .1
Direktører: nævnte Erland Vilhelm Thrane 3
(adm.) samt Peter Herbert van der Garden, ri
Dagvej 10, Hellerup, Victor Mortensen, Fa- -
gerparken 18, Verner Damm, Gæslingestien n
3, begge af Vedbæk, Viggo Schrader, »Due- -
gården«, Nyrup, Kvistgård. Selskabet tegnes /
af et medlem af bestyrelsen i forening med en ri
direki'or eller af to direktører i forening — eller i
derunder ved afhændelse og pantsætning af 1
fast ejendom - af to medlemmer af bestyrel- -
sen i forening. Selskabet tegnes pr. prokura £
af Martinus Gaastra Gerber og Per Henrik >
Nielsen i forening eller hver for sig i forening *
med enten Peter Herbert van der Garden, et ]
medlem af bestyrelsen eller den administre- -
rende direktør og af Knud Terslev, Jan Peter- -
sen, Henry Migdal Holt og Ib Mogens Slet- -
ting, to i forening eller hver for sig i forening «
med enten et medlem af bestyrelsen eller en r
direktør og af Jens Christian Andersen og *
Niels Peder Bobek hver for sig i forening t
med enten Victor Mortensen, et medlem af 1
bestyrelsen eller den administrerende direk- -
tør og af Finn Langfred i forening med enten r
Verner Damm, et medlem af bestyrelsen eller i
den administrerende direktør og af Asger i
Esch Raaschou og Bent Wendelboe hver for i
sig i forening med enten Viggo Schrader, et 1
medlem af bestyrelsen eller den administre- -
rende direktør.
Register-nummer 44.336: »Solofabriken \
A/S (Uni-Dan A/S)«. Under dette navn driver
»Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 44.335).
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Register-nummer 44.337: »Defoma A/S
(Uni-Dan A/S)«. Under dette navn driver
»Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.338: »Frisko Is A/S
(Uni-Dan A/S)«. Under dette navn driver
»Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.339: »OLA Fløde Is
A/S (Uni-Dan A/S)«. Under dette navn driver
»Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.340: »Sunlight Fabrik¬
kerne A/S (Uni-Dan A/S)«. Under dette navn
driver »Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.341: »Solidox Tandhy¬
giejne A/S (Uni-Dan A/S). Under dette navn
driver »Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.342: »Pakko-Tryk A/S
(Uni-Dan A/S)«. Under dette navn driver
»Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.343: »Dansk Unilever
A/S (Uni-Dan A/S)«. Under dette navn driver
»Uni-Dan A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 44.335).
Register-nummer 44.344: »Eximpur A/S«;
hvis formål er at drive handel samt kemisk og
biologisk ingeniørvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune, Rugårdsvej
314, Odense; dets vedtægter er af 26. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indstrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Knud Erik
Fastrup Simonsen, omsorgsleder Karen Si¬
monsen, stud. scient. Mogens Exner Simon¬
sen, alle af Rugårdsvej 314, Odense. Bestyrel¬
se: nævnte Knud Erik Fastrup Simonsen,
Karen Simonsen, Mogens Exner Simonsen
samt stud. mere. Jørgen Exner Simonsen,
Rugårdsvej 314, Odense. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to direktører i forening eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 44.345: »LANDSBYEN,
KØGE A/S«\ hvis formål er at drive restaura¬
tionsvirksomhed, finansiering og anden der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Køge kommune, Torvet 22,
Køge; dets vedtægter er af 19. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: restauratør Inger Margrethe Niel¬
sen, Torvet 22, fru Laila Arentfeld Jensen,
Ingemannsvej 9, tjener Bjarne Arentfeld
Nielsen, Esthersvej 2, alle af Køge, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Inger
Margrethe Nielsen samt Harvig Arentfeld
Sigfred Nielsen, Torvet 22, Køge. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening
med direktionen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samled.e bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.346: »Otte s ejendoms¬
kontor A/S«; hvis formål er at drive byggeri
og at handle med fast ejendom samt pante¬
breve. Selskabet har hovedkontor i Greve
kommune, Rosenvangsvej 20 C, Greve
Strand; dets vedtægter er af 10. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: ejendomshandler Regnar
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Reffeldt Otte, fru Lene Annette Otte, beg¬
ge af Rosenvangsvej 20 C, Greve Strand,
overinspektør Knud Jensen, Perlevej 19,
Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Regnar Reffeldt Otte. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.347: »ORGOPHARM
A/S«\ hvis formål er at drive handel og fabri-
kationsvirksomhed. Selskabet kan drive fi¬
nansierings- og investeringsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hillerod kommune,
Tamsborgvej 15, Hillerød; dets vedtægter er
af 26. august 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5.Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: cand. pharm. Britt Wie-
landt, cand. pharm. Bjarne Torben Oest Wie-
landt, begge af Tamsborgvej 15, Hillerød, ci¬
vilingeniør Karsten Møldrup Nilsson, Fugle-
havevej 98, Ballerup. Bestyrelse: nævnte
Britt Wielandt, Karsten Møldrup Nilsson
samt advokatfuldmægtig Nils-Erik Norsker,
Oldmarken 7, Bagsværd. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt Britt Wielandt.
Register-nummer 44.348: »International
Factors Limited of the United Kingdom, Da¬
nish Branch« af Københavns kommune, H. C.
Andersens Boulevard 37, V, der er forret-
ningsafdeling af »International Factors Limi¬
ted« af New England Road, Brighton, Eng¬
land. Selskabets formål er garanti og bistand
ved varekrediter m. v., og forretningsafdelin-
gens formål er garanti for og bistand ved
ydelse af varekreditter og lignende. Selskabets
vedtægter er af 2. juni 1960 med ændringer
senest af 26. februar 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør £ 788,450, fuldt indbetalt. For-
retningsafdelingens forretningsfører: Troels
Jungersen, Kastanie Allé 7, Humlebæk. For-
retmngsafdelingen tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af forretningsføreren alene.
Register-nummer 44.349: »Wodschow & Co. .c
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed ved b
handel, håndværk og industri. Selskabet har i.
hovedkontor i Herstedernes kommune, Ma- -j
lervangen 9, Glostrup; dets vedtægter er af 1j
28. februar 1970. Den tegnede aktiekapital li
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -i
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er t
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 0
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -i
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 3
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio- -<
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 2:
stiftere er: fru Tekla Ida Wodschow, Vodroffs- -<
vej 56 A, ingeniør Peter Herman Wodschow, ,
Damstien 2, begge af København, inge- -
niør Jens Krog Wodschow, Kildevældsvej [•
8, Virum. Bestyrelse: nævnte Tekla Ida £
Wodschow, Peter Herman Wodschow, Jens ^l
Krog Wodschow samt landsretssagfører Rolf II
Adolf Ricklefs, Strandvejen 26 B, Køben- -i
havn. Direktører: nævnte Peter Herman n
Wodschow, Jens Krog Wodschow. Selskabet J:
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- -~
ening eller af en direktør alene, ved afhæn- -i
delse og pantsætning af fast ejendom af to o
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 'ti
en direktør i forening med et medlem af be-
styrelsen.
Register-nummer 44.350: »AMD Allround V,
Modem Design A/S«\ hvis formål er handel, ,1
herunder særligt reklamevirksomhed og der- -~
med beslægtet virksomhed. Selskabet haru
hovedkontor i Københavns kommune, Hau- -i
ser Plads 10, K; dets vedtægter er af 29. juli il
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 01
kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen n
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert Ji
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti- -i
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- -t
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b
brev. Selskabets stiftere er: fru Helga Brylle, ra
direktør Flemming Brylle, begge af Nordre^
Dragørvej 159, Dragør, advokat Hans Ryge 3
Schultzer, Kirstineparken 1, Hørsholm, der ~i:
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 3
Flemming Brylle. Selskabet tegnes af to med- -[
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di- -i
rektoren alene, ved afhændelse og pantsæt- -i
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ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.351: »aktieselskabet
Christian Ejlers' J'orlag«\ hvis formål er at dri¬
ve handels- og forlagsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Brolæggerstræde 4, K; dets vedtægter er af 7.
august T970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Regitze Bak, Fyrhøj-
| vej 13, Lyngby, fru Anne Cecilie Rohweder,
forlagsdirektør Christian Ejlers, begge af
Vendersgade 28, København, fru Ettie Friis-
Hansen, Tårbæk Strandvej 18, Klampen¬
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Christian Ejlers (adm.). Selskabet
tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.352: »Motorgårdens
Autoværksted, Jan Norden A/S«\ hvis formål er
at drive virksomhed inden for automobil¬
branchen ved håndværk og fabrikation samt
'
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Prags Bou¬
levard 47^9, S; dets vedtægter er af 20.
marts og 2. november 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: automekaniker Jan Wil-
lem Norden, fru Dorrit Norden, begge af
Kløverrisvej 133, Hvidovre, repræsentant
Gustaf Willem Norden, Stockflethsvej 13,
København. Bestyrelse: nævnte Jan Willem
Norden, Dorrit Norden samt civiløkonom
Arthur Harry Norden, Malthe Bruuns Vej 3,
København. Direktør: nævnte Jan Willem
Norden. Selskabet tegnes af et flertal af be¬
styrelsens medlemmer eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.353: »Danish Overseas
Machine Export Company Ltd. A/S«\ hvis for¬
mål er markedsføring og eksport til oversø¬
iske markeder af entreprenørmateriel og an¬
det dermed beslægtet materiel samt anden
efter bestyrelsens skøn dermed forenelig
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Brøndbyernes kommune, Roskildevej
519-523, Glostrup; dets vedtægter er af 9.
april og 13. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 540.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 300.000 kr.; det resterende beløb
indbetales senest 4. december 1971. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 4.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 4.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »Hel¬
singør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S«,
Helsingør, »Ringsted Jernstøberi og Maskin¬
fabrik A/S«, Ringsted, »Dansk Aggregat- og
Maskinbyggeri A/S (Danish Generating Sets
& Machine Works Ltd.«), Glostrup. Bestyrel¬
se: direktør Hans Christian Steffensen, Sdr.
Strandvej 26, Helsingør, direktør Svend
Thorkild Thomasen, Niels Andersens Vej 60,
Hellerup, direktør Børge Flamand, Graver-
sensvej 15, Ringsted. Direktør: nævnte Svend
Thorkild Thomasen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 7. december 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.354: Proctor Ship Li¬
mited A/S; hvis formål er at drive handel,
industri, kapitalanbringelse og finansiering
samt rederivirksomhed. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet: »A/S
af 2. december 1966« (reg. nr. 38.634), har
hovedkontor i Gladsaxe kommune, Bag¬
sværd Hovedgade 141, Bagsværd; dets ved¬
tægter er af 2. december 1966 og 30. marts
1967 med ændringer senest af 17. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 250 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1




ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører
Niels Christian Monberg, C. V. E. Knuths Vej
16, Hellerup, direktør Hans Otto Edvard
Andersen, Gladsaxevej 151, Søborg, direktør
Peter Bendt Bock-Pedersen, Kærsangervej
87, Holbæk, direktør Alfred Otto Hansen,
Køgevej 56, Tåstrup, direktør Carl Valdemar
Høffner, Værebrovej 10, Bagsværd, cand.
polit. Steen Erik Høffner, Anchersvej 3,
Klampenborg, direktør Henning Pedersen,
Spicavej 16, direktør Mads Per Tønnesen,
Hasselrisvej 5, begge af Århus. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.355: »Baadh & Win¬
thers Eftf. Søtorvsmagasinet A/S«; hvis formål
er at drive handel og finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Frederiksborggade 54, K; dets
vedtægter er af 14. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Ole Holm, Udlodden 9, Rødovre, proku¬
rist Niels Kristian Lorentzen, Kobbelvænget
47, landsretssagfører Holten Munkdrup Kri¬
stensen, Kristianiagade 16, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Ole Holm. Selskabet tegnes af direk¬
tøren alene eller derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.356: »Sylvadan Inter¬
national Ltd. A/S«; hvis formål er at drive
handels-, fabrikations- og finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Sankt Annæ Plads 3,
dets vedtægter er af 28. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »A/S t
Junckers Savværk«, Køge, »Sylvadan A/S«, ,
Sankt Annæ Plads 3, København, godsejer i
Gunnar Flemming Juncker, Overgård, Havn- -
dal. Bestyrelse: nævnte Gunnar Flemming \
Juncker samt landsretssagfører Svend Aage ;
Poulsgaard Truelsen, Gothersgade 133, høje- -
steretssagfører Vagn Erik Brammer, Bredga- -
de 3, begge af København, professor, dr. phil. .
Carl Marenus Møller, Gardes Allé 5, Helle- -
rup, Jens baron Wedell-Neergaard, Sven- -
strup, Borup, skovrider Hans Christian Nis- -
sen, Freerslev Møllegård, Haslev, fru Jutta i
Regitse Pilegård Juncker, Overgård, Havn- -
dal, Einar Ludvig August greve Reventlow, ,
Rudbjerggård, Tillitse, direktør, civilingeniør
Niels greve Brockenhuus-Schack, Arnevan- -
gen 19, Holte. Direktør: Jørgen Hooge, ,
Dreyersvej 16, Rungsted Kyst. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening j
eller af en direktør i forening med et medlem i
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.357: »Århus Besigtel-
sesbureau A/S«; hvis formål er at drive havari¬
bureau. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune. Skæring Strandvej 38, Egå; dets
vedtægter er af 12. december 1969 og 31.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: kaptajn
Kai Kaurin Klaaborg, Skæring Strandvej 38,
kaptajn Børge Andersen, Toftstien 9, begge
af Egå, advokat Jens Christian Wirring-Mad-
sen. Borgergade 3, Grindsted, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte Kai
Kaurin Klaaborg, Borge Andersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44,358: »V. Faltum &
sønner a/s«; hvis formål er at drive produktion
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og handel. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Kragsbjergvej 24—26,
Odense; dets vedtægter er af 30. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er A-aktier, og
40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Efter 2 måneders noterings-
tid giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
a nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Viggo Faltum, fru Poula Elin Fal-
tum, begge af Kragsbjergvej 24—26, dispo¬
nent Hans Faltum, Kragsbjergvej 59, dispo¬
nent Jørgen Faltum, Poul Møllers Vej 3, alle
af Odense. Bestyrelse: nævnte Viggo Faltum,
Poula Elin Faltum, Hans Faltum. Direktør:
nævnte Viggo Faltum. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to direktører i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Hans Faltum.
Register-nummer 44.359: »A/S SKA«; hvis
v formål er at drive international handel. Sel-
| skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
I strup, Skindergade 23, Kobenhavn K; dets
vedtægter er af 30. maj 1970. Den tegnede
| aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
'
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem¬
meret. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Poli¬
tiken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli-
i strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Bent Viggo Anton Markers, Kronprin¬
sessegade 16, København, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Mogens Glistrup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsefis
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.360: »A/S af 1/5
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 1. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.361: »Wol-So-Kjoler
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Søndergade 8, Århus; dets vedtægter er af
22. december 1969 og 30. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Thorkild Søren¬
sen, fru Kirsten Marie Sørensen, begge af
Bakkedraget 3, fabrikant Karl Aksel Kristian
Wolsgaard, fru Aase Wolsgaard, begge af
Rosenvangs Allé 232, alle af Højbjerg, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
Thorkild Sørensen og Karl Aksel Kristian
W olsgaard hver for sig, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.362: »Algrafoto A/S«;
hvis formål er at drive handel, fabrikation
samt investering, særligt inden for den grafi¬
ske branche. Selskabet har hovedkontor i
Glostrup kommune, Sydvestvej 129, Glo-
il
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strup; dets vedtægter er af 13. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: fabrikant Arne Leo Christensen, fru
Inge Christensen, begge af Langengen 18,
Søborg, faktor Erling Baron, Søndertoften
29, Tåstrup. Bestyrelse: nævnte Arne Leo
Christensen, Inge Christensen, Erling Baron
samt faktor Bjarne Volmer Andersen, Engvej
176, Kastrup. Direktør: nævnte Arne Leo
Christensen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.363: »Juelsminde Ny¬
byg A/S«; hvis formål er at drive bygge- og
anlægsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Juelsminde kommune, Industrivej 1,
Juelsminde; dets vedtægter er af I. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: blikkensla¬
germester Leif Sejerø Hansen, Industrivej 1,
el-installatør Jørgen Kjær Jørgensen, Indu¬
strivej, Toften 2, tømrermester Jens Aage
Jensen, Fasanvej 4, alle af Juelsminde, mu¬
rermester Preben Jensen, Svalevej 19, Dau¬
gård, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.364: »A/S Komfort
Møbelfabrik, Randers«; hvis formål er fabrika¬
tion og handel inden for møbelbranchen. Sel¬
skabet har hovedkontor i Randers kommune,
Boyesvej, Vorup; dets vedtægter er af 30. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert Y
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ^
måneders noteringstid. Aktierne lyder på b
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. .i
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 2
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -:
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Ji
Preben Mikael Ærendal Mikkelsen, fru Ka- -
ren Gudrun Møller Mikkelsen begge af Dau- -
gårds Allé 6, Dronningborg, fru Ulla Hansen, ,
Nyvangsvej 22, salgschef Ole Wickmann r
Mikkelsen, Fyrrevænget 2, begge af Randers,
fru Hanne Hansen, Enghavevej 59, Silkeborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn- -
te Preben Mikael Ærendal Mikkelsen. Sel- -i
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n
i forening eller af direktøren alene, ved af- -
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 1
to medlemmer af bestyrelsen i forening med b
direktøren.
Register-nummer 44.365: «Dotra A/S«; hvis ^
formål er at drive handel af enhver art, her- -
under import og eksport og agenturvirksom- -
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben- -
havns kommune, Brydes Allé 98, S; dets z
vedtægter er af 2. juli 1970. Den tegnede 3
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- -
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på'
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig- -
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til I
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -
skabets stiftere er: el-installatør Valdemar i
Jespersen, Gulkløvervej 20, direktør Arne s
Jespersen, fru Anni Jespersen, begge af Bry- -
des Allé 98, alle af København, der tillige s
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Arne a
Jespersen. Selskabet tegnes — derunder ved t
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — -
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er i
meddelt: Arne Jespersen.
Register-nummer 44.366: »Rewodan-Stuen t\
A/S«; hvis formål er at drive handel-, industri- -i
og entreprenørvirksomhed inden for bygge-
sektoren, særligt med henblik på opførelsen n
af vinterhaver, havestuer og pejsestuer, men i i
øvrigt også at kontrahere om totalprojekter i:
samt i øvrigt at foretage enhver efter besty- -\
reisens skøn hermed i forbindelse stående p|
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i i
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Københavns kommune, Fuglagervej 22 B,
Vanløse; dets vedtægter er af 11, juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert.aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Karl Duedahl, kontorassistent Lilli Due-
dahl, begge af Fuglagervej 22 B, repræsen¬
tant Hans-Kjeld Christens Andersen, Øster¬
led 2, alle af København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Karl Duedahl.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Karl Duedahl.
Register-nummer 44.367: »thornac a/s«;
hvis formål er at drive handelsvirksomhed
samt at erhverve og administrere fast ejen¬
dom. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Aktieselskabet af 29.
december 1967« (reg. nr. 40.230), har hoved¬
kontor i Lillerød kommune, Engsvinget 10,
Allerød; dets vedtægter er af 29. december
1967 og 2. juli 1968 med ændring af 9. decem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
havn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: grosserer Ole Thorn,
Tulipanvej 3, Allerød, højsteretssagfører
Oluf Hansen Lind, landsretssagfører Kristian
Madsen, begge af Rådhusstræde 1, Køben¬
havn. Direktør: nævnte Ole Thorn. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Under S. december 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.368: »Det grønlandske
Fiskeri-Kompagni Aktieselskab (A/S Godthåb
Fiskeindustri)<>. Under dette navn driver »A/S
Godthåb Fiskeindustri« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter hvor¬
til henvises, reg. nr. 33.669.
Register-nummer 44.369: »El-motorservice
Frederikshavn A/S«; hvis formål er håndværk
og handel. Selskabet har hovedkontor i Fre¬
derikshavn kommune, Finnsvej 41, Frede¬
rikshavn; dets vedtægter er af 16. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Aage Ørting Hansen,
Fælledvej 20, værkfører Ole Schaltz, Finns-
vej 41, begge af Frederikshavn, kaptajn
Bendt Andersen, Vognmandsvej 18, Nyborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Aage Ørting Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Aage Ørting Han¬
sen.
Register-nummer 44.370: »Aktieselskabet af
17/7 1970«; hvis formål er at drive handel
med forarbejdede fødevarer og finansiering.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Tranegrill A/S (Aktieselskabet af
17/7 1970)« (reg. nr. 44.371). Selskabet har
hovedkontor i Glostrup kommune, Brøndby¬
vestervej 18, Glostrup; dets vedtægter er af
17. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 15,000 kr. Hvert aktiebeløb
på 15.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: sygeplejerske Lene Villaume Almind Ja¬
cobsen, repræsentant Finn Jacobsen, begge
af Nældebjerg Allé 99, Greve Strand, fru Else
Margrethe Rudolph, Strandvangsvej 34,
Hvidovre. Bestyrelse: nævnte Lene Villaume
Almind Jacobsen, Finn Jacobsen, Else Mar-
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grethe Rudolph samt frøken Annette Ru¬
dolph, Strandvangsvej 34, Hvidovre. Direk¬
tør: nævnte Lene Willaume Almind Jacobsen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Lene Villaume
Almind Jacobsen, Else Margrethe Rudolph.
Register-nummer 44,371: »Tranegrill A/S
(Aktieselskabet af 17/7 1970)«. Under dette
navn driver »Aktieselskabet af 17/7 1970« til¬
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 44.370).
Register-nummer 44.372: »Primo Finans
A/S«; hvis formål er at købe og sælge værdi¬
papirer, og drive konsultativ virksomhed i
forbindelse hermed samt at finansiere køb og
salg og opførelse af fast ejendom samt at fi¬
nansiere udstykningsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o landsretssagfører Keld L. Klausen, Fre¬
deriksgade 14, K; dets vedtægter er af 1.
august 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Keld Lykkes-
holm Klausen, advokat Jørgen Kell Nielsen,
begge af Frederiksgade 14, fuldmægtig Hen¬
ning Winkel-Jørgensen, Åfløjen 7, Alle af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — herunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med direkti¬
onen. Eneprokura — også ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — er meddelt:
Jørgen Kell Nielsen.
Register-nummer 44,373: »A/S V.A.F.«;
hvis formål er at foretage kapitalanbringelser
samt at drive handel af enhver art såvel for
egen som for andres regning. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune, Læssøega-
de 64, Odense; dets vedtægter er af 14. marts
og 23. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Det gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: forpag- -:
ter Inger Jensen, Vendersgade 75, Fredericia, ,i
direktør Carl Christian Vilhelmsen, Daltoften r
107, Agedrup, revisor Bent Frausing, Læssøe- -
gade 64, Odense, der tillige udgør bestyrel- -
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn- -
delse og pantsætning af fast ejendom - af 1
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med- -
delt: Carl Christian Vilhelmsen og Bent Frau- -
sing.
Register-nummer 44.374: »A/S A. D. Ejen- -
domsprojekt«; hvis formål er at opføre og sæl¬
ge ejendomme samt finansiering og hermed I
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Fredericia kommune, Købmagerga¬
de 39, Fredericia; dets vedtægter er af 15.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 5, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ejendomshandler Poul Damborg
Nielsen, fru Aase Nielsen, begge af Købma¬
gergade 39, Fredericia, ejendomsmægler
Poul Harritslev Andersen, Fasanvej 45, Mid¬
delfart, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
LJnder 9. december 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.375: »T. Dal A/S« hvis
formål er at drive lillebilvognmandsforret¬
ning og anden vognmandsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune, Kulsvierparken 113, Lyngby; dets
vedtægter er af 10. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Torben Dal, fru Gudrun Dal, begge af
Kulsvierparken 11 3, Lyngby, frk. Sonja Boels-
mand Nielsen, Borgervænget 86, København,
der tillige udgør bestyrelsen, med førstnævn¬
te som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.376: »A/S Ingeniørfir¬
maet Laursen & Pedersen, Kolding« hvis for¬
mål er fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Kolding kommune, Egtvedvej,
Kolding; dets vedtægter er af 30. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved Brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Erik Egon Pedersen, fru Jytte
Fylling Pedersen, begge af Sandvigvej 1, in¬
geniør Sven Ege Bech Laursen, fru Esther
Klausen Laursen, begge af Kastanie Allé 52,
alle af Kolding, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktører: nævnte Erik Egon Pedersen, Sven
Ege Bech Laursen. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.377: »Skandinavisk
Aluminium Profiler SAPA A/S« hvis formål er
at drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Gladsaxe kommune, Gladsaxe¬
vej 367, Søborg; dets vedtægter er af 17. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev, eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Carl Øllgaard
Pedersen, Hvidager 25, Albertslund, lands¬
retssagfører Erik Munter, advokat Finn
Rønne, begge af Dronningens Tværgade 16,
København. Bestyrelse: nævnte Carl Øll¬
gaard Pedersen, Erik Munter, Finn Rønne
samt værkst. direktør Lars Stefan Bergen-
hem, Kettilsgatan 14, marknadschef Axel
Ove Wengler, Karlslundswågen 16, begge af
Vetlanda, Sverige. Direktør: nævnte Carl
Øllgaard Pedersen. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Carl Øllgaard Pedersen.
Register-nummer 44.378: »Magnus Electric
Organs A/S« hvis formål er at drive fabrikati¬
on, handel samt finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Fre¬
deriksgade 1, K; dets vedtægter er af 7.
oktober 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør John Marsing, Skodsborg
Strandvej 7, Klampenborg, direktør Jack
Salomon Kotschack, Ordenstrappan 1,
Stockholm, Sverige, advokat Henning Høgs¬
bro Holm, Snaregade 8, landsretssagfører
Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade 1,
begge af København. Bestyrelse: nævnte
John Marsing (formand), Jack Salomon Kot¬
schack, Ole Jørgen Pontoppidan. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening.
Register-nummer 44.379: »Dansk Strandfe¬
rie A/S« hvis formål er at købe og sælge samt
opføre og udleje fritidshuse og købe og sælge
grunde. Selskabet har hovedkontor i Randers
kommune, c/o advokat Ebbe Hornemann,
Østergade 2, Randers; dets vedtægter er af
18. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
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kitekt Jan Gudmand Høyer, begge af Solda¬
len 23, alle af København, sekretær Lis Mar¬
got Hauch, civilingeniør Palle Rye Hauch,
begge af Æblegården 21, Lyngby, fritidspæ¬
dagog Inga Jensen, møbelarkitekt Jhon Syl¬
vester Jensen, begge af Krogshøjvej 144,
Bagsværd. Bestyrelse: nævnte Jytte Jepsen,
Palle Rye Hauch, Jhon Sylvester Jensen samt
arkitektstuderende Knud Wilhelm Øcken-
holt Larsen, Peder Horts Vej 18, København.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relse i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.385: »A'LGREMA-
' TEKNO LEGETØJ EN GROS A/S« hvis
formål er at drive handel og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Løkken-Vrå kom¬
mune, Em, Vrå; dets vedtægter er af 2. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Erik August Frederik¬
sen, fabrikant Herdis Frost Frederiksen,
begge af Em, Vrå, assistent Anni Frost Niel¬
sen, Gunnerup, Vrå. Bestyrelse: nævnte Erik
August Frederiksen, Herdis Frost Frederik¬
sen samt advokat Olaf Dybdahl Østergaard,
Østergade 1, Hjørring. Direktør: nævnte Erik
August Frederiksen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Vrider 10. december 1970 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44,386: »Johs. Clausen
Financiering A/S«; hvis formål er handels- og
fabrikationsvirksomhed samt investerings-,
finansierings- og lign. virksomhed. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »Nørregaard & Clausen A/S, Aarhus«
(reg. nr. 27.356), har hovedkontor i Århus
kommune, Silkeborgvej 599, Brabrand; dets
vedtægter er af 9. maj 1957 med ændringer
senest af 8. september 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 600.000 kr., hvoraf 100.000
kr. er A-aktier (stamaktier) og 500.000 kr.
B-aktier (præferenceaktier). Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. B-aktierne har ret til forlods, men
begrænset udbytte, jfr. vedtægternes § 3. 1 til¬
fælde af selskabets likvidation gælder særlige
regler med hensyn til udlodning, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1,000 og 10,000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. og hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: kon¬
torchef Hjalmar Nørregaard Eering, Risskov,
direktør Erik Hilbert Clausen, Grumstolsvej
84, Højbjerg, grosserer Johannes Clausen,
civilingeniør Erling Frits Clausen, Hougårds-
vej 29, begge af Brabrand. Direktør: nævnte
Johannes Clausen. Selskabet tegnes af direk¬
tøren alene eller — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44,387: »Aage Ørum -
Aktieselskab - Rådgivende Ingeniørkontorer«;
hvis formål er at drive rådgivende ingeniør¬
virksomhed og dermed i forbindelse stående
forretning. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Aage Ørum, Hol¬
stebro Aktieselskab« (reg. nr. 36.015), har
hovedkontor i Holstebro kommune, Brotor¬
vet, Holstebro; dets vedtægter er af 27. no¬
vember 1964 med ændringer senest af 27.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: civilingeniør Aage Ørum, fru Liz¬
zie Bodil Møller Ørum, begge af Blåb^rvej 4,
Holstebro, stud. scient. Claus Ørum, Ring¬
stedgade 8, København, civilingeniør Jørgen
Ørum, Vedbæk Strandvej 445, Vedbæk. Di¬
rektører: nævnte Aage Ørum, Jørgen Ørum.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 44.388: »Steen Nielsen,
Malermester A/S«; hvis formål er at drive
enhver form for malervirksomhed. Selskabet
driver tillige virksomhed under navn: »Indu¬
striel Bygnings Lakering A/S (Steen Nielsen,
Malermester A/S)« (register-nummer 44.389).
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Industriel Bygnings Lakering
A/S« (register-nummer 36.141), har hoved¬
kontor i Hvidovre kommune, Immerkær 50,
Hvidovre; dets vedtægter er af 30. september
1964 med ændringer senest af 12. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1 .(XX) kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: fru Ena Irene Margrethe Nielsen, maler
Henrik Steen Nielsen, malermester Steen
Bruno Helge Nielsen, alle af GI. Køgevej
878, Vallensbæk, landsretssagfører Stig Bertil
Andersen, Jyllingevej 221, København. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44,389: »Industriel Byg¬
nings Lakering A/S (Steen Nielsen, Malerme¬
ster A/S)«. Under dette navn driver »Steen
Nielsen, Malermester A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 44.388).
Register-nummer 44.390: »Air Express In¬
ternational A/S«; hvis formål er spedition og
anden hermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Inter-Air Shipping A/S« (reg. nr.
38.736), har hovedkontor i Tårnby kommune,
Københavns Lufthavn, Kastrup; dets ved¬
tægter er af 29. juli 1966 og 23. januar 1967
med ændringer senest af 13. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Regional vi-
cepresident David John Kelsall, Majestioil
House, High Street, Staines, Middlesex, Eng-g
land, direktør Henrik Twisselmann Horn,,n
Violvej 11, Gentofte, landsretssagfører Jør--T
gen Christian Ernst Michaelsen, Frederiks--2
holms Kanal 6, København. Direktør: nævn--r
te Henrik Twisselmann Horn. Selskabet teg-
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening gi
eller af en direktør alene, ved afhændelse og g<
pantsætning af fast ejendom af den samlede al
bestyrelse.
Register-nummer 44,391: *Roche A/S, Me- -<
dicinalvarer og Kemikalier«; hvis formål er a. .i
Fabrikation, køb, salg og ind- og udførsel af 1
og agenturvirksomhed for kemiske, farma- -
ceutiske, medicinske, bioelektroniske, diagno- -c
stiske, veterinæriske og kosmetiske produk- -:
ter, instrumenter og hjælpemidler samt mid- -I
ler til sundhedspleje, smags- og lugtestoffer,
nærings- og nydelsesmidler, fodermidler,
kemikalier til landbruget og andre tiisvaren- -
de produkter, b. Videnskabelig forskning,
udvikling, bearbejdelse og afprøvelse af de a
under a. nævnte produkter, c. Optagelse af 1
enhver form for virksomhed, som i videste s
forstand direkte eller indirekte kan tjene til I
fremme af de ovennævnte formål, herunder,
efter forudgående tilladelse fra handelsmini¬
steriet, deltagelse i eller køb af aktier i virk¬
somheder, som har beslægtede formål, eller
som kan fremme de ovennævnte formål. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o hrs. Carl Ricard, Gothersgade 133,
K; dets vedtægter er af 21. og 28. januar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: højesteretssagfører Carl Molt Aure Ri¬
card, Kristianiagade 14, landsretssagfører
Svend Lunøe, Fuglsangsvej 14, begge af
København, advokat Ole Brøns, Bellisvej 13,
Allerød. Bestyrelse: nævnte Carl Molt Aure
Ricard, Ole Brøns samt doktor Alfred Hart¬
mann, Schwiirwies 5, Erlenbach/ZH. Schweiz.
Direktør: Florian Friedrich Anton Spre-
cher, Carlsmindevej 6, Holte. Selskabet teg¬
nes af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
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af bestyrelsen i forening. Prokura er meddelt:
Preben Lund i forening med Florian Fried¬
rich Anton Sprecher.
Register-nummer 44,392: »NF Design- og
Udviklingscenter A/S«; hvis formål er at fore¬
tage undersøgelser og forsøg med henblik på
udvikling af produkter, designs etc. inden for
sengetøjs- og boligudstyrsbranchen til brug
for Nordisk Fjerfabrik A/S og dets dattersel¬
skaber samt eventuelle andre interesserede
og at sælge licenser til fremstilling af de på¬
gældende produkter eller designs. Selskabet
har hovedkontor i Middelfart kommune, Jyl-
landsvej, Middelfart; dets vedtægter er af 2.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Nordisk Fjerfa¬
brik, Aktieselskab, Frihavnen, København,
direktør Johannes Vilhelm Lars Petersen,
Hegelsvej 27, Charlottenlund, direktør Frits
Algot Duvier, Fyllested Ellegaard, Brende-
rup. Bestyrelse: nævnte Johannes Vilhelm
Lars Petersen samt direktør Axel Johannes
Faurholt, Vester Søgade 52, København, hø¬
jesteretssagfører Poul Schmith, Heslegårds-
vej 47, Hellerup. Direktør: nævnte Frits
Algot Duvier. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.393: »Stenhavevej 46
A/S«; hvis formål er at købe og bebygge fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, c/o advokat B. Frede¬
riksen, H. C. Andersens Boulevard 51, V;
dets vedtægter er af 15. januar og 3. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Holger Ryø,
fru Gudrid Ryø, begge af Stenhavevej 46,
advokat Bernhard Frederiksen, Stenhavevej
52, alle af Hørsholm, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.394: »Overlund Bygge-
aktieselskab«; hvis formål er at købe og sælge
fast ejendom, at drive virksomhed med byg¬
geri, at forhandle bygningsartikler samt at
foretage investering og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Viborg kommune,
Randersvej 19, Overlund, Viborg; dets ved¬
tægter er af 25. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest den 1. august 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: snedkermester Aage
Heinrich Niichel, fru Birgit Nuchel, begge af
Kokildehøjen 8, arbejdsmand Holger Hein¬
rich Nuchel, Tværvej 9, alle af Overlund,
Viborg, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Aage Heinrich Nuchel. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene.
Register-nummer 44.395: »KA FA ROMA
A/S«; hvis formål er at drive handel og anden
i forbindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o advokat Fl. Theil, Læderstræ¬
de 9, K; dets vedtægter er af 10. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 16.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: repræsentant Christian Jensen, Hvedevej
11, Måløv, advokat Frantz Johannes Dahl,
Strandvejen 247 G, Charlottenlund, advokat
Poul Flemming Bøgvad Theil, N. Jespersens
Vej 19, København, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
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forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.396: »Svend Andersen
Plastik Industri A/S«; hvis formål er at drive
handel og industrivirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Vallø kommune, Hårlev; dets
vedtægter er af 2. januar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr„ fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Svend Erik An¬
dersen, prokurist Erik Andersen, bogholder
Jette Smollerup, alle af Hårlev. Bestyrelse:
nævnte Svend Erik Andersen, Erik Ander¬
sen, Jette Smollerup samt landsretssagfører
Keld Lykkesholm Klausen, Frederiksgade
14, København. Direktør: nævnte Svend Erik
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura —
også ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — er meddelt: Svend Erik Andersen.
Register-nummer 44.397: »E 3 Spedition -
Transport A/S«; hvis formål er at drive græn¬
sespedition, international transport, import
og eksport og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Bov kommune,
Flensborgvej 26, Kruså, dets vedtægter er af
15. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: spedi¬
tør Andreas Christian Jørgensen, fru Elke
Dora Jørgensen, begge af Udsigten 12, Kruså,
advokat Poul Frølich, Mølleboligen, Rinke¬
næs, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Andreas Christian Jørgensen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44,398: »INTERNATIO¬
NAL BRANDS A/S«; hvis formål er at drive
handel, agenturvirksomhed og fabrikations-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Helsingør kommune, Gyldenstræde 2, Hel¬
singør; dets vedtægter er af 1. juli 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: director Edwin Fischer,
so. Orange Avenue, president Lee I. Gann,
Sicty Park Place, begge af Newark, New Jer¬
sey, USA, konsul Jens Christian Hansfort, fru
Vibeke Louise Hansfort, begge af Vestre Stej-
lebakke 6, Hornbæk, advokat Henning Jen¬
sen Andersen, Bramstræde 3, Helsingør, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Jens Christian Hansfort. Selskabet tegnes af
Jens Christian Hansfort, Vibeke Louise
Hansfort og Henning Jensen Andersen to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Edwin Fischer eller Lee I. Gann eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44,399: »Baltser Petersen
A/S«; hvis formål er direkte eller indirekte at
drive handel, håndværk samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Ribe kommune,
Hviding St.; dets vedtægter er af 25. august
og 12. november 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdi¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: automobilforhandler Baltser Petersen, fru
Margrethe Jensine Petersen, begge af Hvi¬
ding St., bogholder Inge Kathrine Beier,
Kurveholmen 18, Ribe, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Baltser Petersen.
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Selskabet tegnes af direktøren alene eller,
såfremt der er ansat 2 direktører, da af disse
i forening eller — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af den sam¬
lede bestyrelse.
(Jnder II. december 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.400: »Elias B. Muus,
Langeland A/S« hvis formål er fabrikations-
virksomhed, handel og finansiering. Sel¬
skabet har tidligere været registreret un¬
der navnene »A/S Landbrugets Sprøjte¬
central« (reg. nr. 21.306), »Aktieselskabet
af 27. November 1948« (reg. nr. 34.970) og
»Karl Hansen, Snøde Korn- og Foderstoffor¬
retning A/S (reg.nr. 39.298). Selskabet har
hovedkontor i Tranekær kommune, Snøde;
dets vedtægter er af 27. november 1948 med
ændringer senest af 18. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50,
100 og 500. kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse af
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Bestyrelse: konsul, direktør Hans Arendrup
Muus, Langelinie 142, prokurist Niels Alfred
Madsen, Thor Langes Vej 15, prokurist Kjeld
Sørensen, Bødtchersvej 24, alle af Odense,
afdelingsleder Hans Vilhelm Andersen, Lan¬
geskov. Direktør: Thormod Pouli Pedersen,
Møllevænget, Tullebølle. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af halvdelen af be¬
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening med direktøren.
Register-nummer 44.401: »Hugo J. H.
Rasmussen A/S« hvis formål er murer- og en¬
treprenørforretning og anden i forbindelse
dermed stående virksomhed. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnene
»Ove Schrøder & Karl Hansen A/S« (reg. nr.
23.502) og »Karl Hansen & Hugo Rasmussen
A/S« (reg.nr. 35.134), har hovedkontor i Es¬
bjerg, Glentevej 3, Esbjerg; dets vedtægter er
af 23. april 1952 med ændringer senest af 5.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier har
de øvrige aktinærer forkøbsret efter de i ved¬
tægternes § 7 givne regler; dette gælder også
ved ejerskifte på grund af dødsfald, bortset
fra overgang til ægtefælle og livsarvinger
samt til ægtefælle, hensiddende i uskiftet bo.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Hugo
Johannes Horn Rasmussen, Gammelby
Strandvej 54, ing. Carlo Francesco de Lorenzi,
Gyldenrisvej 14, fru Lilli Rasmussen, Gam¬
melby Strandvej 54, fru Ulla Beier, Sønder-
bakken 11, alle af Esbjerg, Direktører: nævn¬
te Hugo Johannes Horn Rasmussen (adm.),
Carlo Francesco de Lorenzi. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af den adm. direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.402: »A/S SØREN¬
SENS KJØKKEN, BAD OG EJENDOMS-
MODERNISERING« hvis formål er at drive
handel og dermed efter bestyrelsens skøn be¬
slægtet virksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »SØREN¬
SENS KJØKKEN A/S« (reg. nr. 33.559), har
hovedkontor i Københavns kommune,
Strandboulevarden 149—151, 0; dets ved¬
tægter er af 26. september 1962 med æn¬
dringer senest af 27. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne Jyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Finn
William Skott Andersen, Strandboulevarden
151, København, direktør Birger Henning
Charles Otzen, Tagestorp 1, Gentofte, fru
Else Lisbeth Andersen, Ahuset, Kildevej,
Helsinge. Direktør: nævnte Finn William
Skott Andersen. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede




Register-nummer 44.403: »ERIK JENSEN
A/S, Ingeniør- og entreprenørfirma«, hvis for¬
mål er ingeniør- og entreprenørvirksomhed,
handelsvirksomhed og opførelse, drift og ud¬
lejning samt køb og salg af fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Århus kommune,
Dybrovej 1 A, Højbjerg; dets vedtægter er
af 27. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Jens Erik Jensen, fru Grethe Jensen, begge
af Dybrovej 1 A, Højbjerg, sekretær Elly
Mortensen, Kattesund 9, Horsens, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens
Erik Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.404: »Aktieselskabet af
10. september 1970« hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Askøvænget 16, Skjoldhøjparken,
Brabrand; dets vedtægter er af 9. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: salgschef
Holger Jørgen Møller-Nielsen, prokurist
Hanne Elisabeth Møller-Nielsen, begge af
Askøvænget 16, Skjoldhøjparken, Brabrand,
vaskeriejer Erling Kristensen, Kærgårdsvej
46, Silkeborg, vurderingsmand Hakon Elenius
Langballe Hansen, Sølystvej 9, Egå, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hol¬
ger Jørgen Møller-Nielsen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen
i forening.
Register-nummer 44.405: »A/S Peer Bro¬
dersen, Skibet pr. Vejle«, hvis formål er at dri¬
ve virksomhed med handel og kapitalanlæg.
Selskabet har hovedkontor i Vejle kommune,
Skibet, Vejle; dets vedtægter er af 21. okto¬
ber 1970. Den tegnede aktiekpaital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter I må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes §§ 5, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: møbelhandler Peer Brodersen, fru
Jytte Johanne Brodersen, begge af Skibet,
Vejle, fuldmægtig Jens Jørgen Jensen, Glen¬
tevej, Fredericia, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Peer Brodersen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.406: »A. Thuesen Jen¬
sen A/S« hvis formål er at drive handelsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Frede¬
riksberg kommune, Forchhammersvej
23, V; dets vedtægter er af 22. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Jens Peter Axel Thuesen Jensen, fru Ellen
Margrethe Jensen, begge af Store Møllevej 8,
prokurist Jens Peter Lindholm Thuesen Jen¬
sen, Vinkelager 27, alle af København, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens
Peter Axel Thuesen Jensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Jens Peter Lindholm Thuesen Jen¬
sen.
Register-nummer 44.407: »A/S Skibby
VVS«, hvis formål er af udøve håndværk. Sel-
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skabet har hovedkontor i Skibby kommune,
Skuldelevvej 24, Skibby; dets vedtægter er af
30. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Knud Philipsen Nielsen, fru Ulla Niel¬
sen, begge af Skuldelevvej 24, Skibby, kon¬
duktør Arne Peder Nielsen, Asnæs. Bestyrel¬
se: nævnte Knud Philipsen Nielsen, Ulla
Nielsen, Arne Peder Nielsen samt landsrets¬
sagfører Poul Gyde Poulsen, Brobæksgade
1, Slangerup. Direktører: nævnte Knud Phi¬
lipsen Nielsen, Arne Peder Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.408: »E. Riborg Lar¬
sen A/S« hvis formål er handel, herunder
import og eksport og fortrinsvis med brugte
beklædningsgenstande og partivarer. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »B. Kornum Larsen A/S« (reg.nr.
34.264), har hovedkontor i Karlebo kommu¬
ne, Skolevej 10, Kokkedal; dets vedtægter er
8. august 1963 med ændringer senest af 13.
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb, noteret, på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev, eller i »Berlingske
Tidende«. Bestyrelse: fru Ebba Riborg Lar¬
sen, Skolevej 10, Kokkedal, tandtekniker
Hugo Vandet, Hollændervej 13, København,
fru Klara Catrine Larsen, Danmarksgade 63,
Ålborg. Direktør: nævnte Ebba Riborg Lar¬
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne eller såfremt to direktører er ansat af disse
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom, af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.409: »Roskildevejens
Byggematerialer, Hedehusene A/S (N. P. Niel¬
sen & Søn, typehuse A/S)«. Under dette navn
driver »N. P. Nielsen & Søn, typehuse A/S«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr.
37.331).
Register-nummer 44.410: »Ejendomsaktie¬
selskabet Peter Bangslund, Peter Bangsvej 47,
Frederiksberg« hvis formål er at drive han¬
dels- & byggevirksomhed samt at eje og
administrere fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune, Pe¬
ter Bangs Vej 47, F; dets vedtægter er
af 27. januar og 3. november 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
inebetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100 kr. Hver aktionær har een stemme. Akti¬
erne lyderpånavn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Aktierne er indløselige efter reglerne
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømrermester Egon Andersen,
Elmevænget 36, Bagsværd, speditør Otto
Jeppesen, Borups Allé 217 A, statsaut. ejen¬
domsmægler Bent Arne Taxbo, Allégade 13,
begge af København malermester Niels Find
Knigge-Olsen, Ystadvej 38, Nærum, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen, med førstnævnte som
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.411: »A/S Eivind Mor¬
tensen & Co., Viborg« hvis formål er handel,
service og financiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Viborg kommune, Industricentret,
Viborg; dets vedtægter er af 5. maj og 7. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
14.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Eivind Mortensen, fru Agathe Marie
Mortensen, begge af Ålborgvej 2, Viborg,
driftsassistent Søren Christian Mortensen,
Løvel, Viborg. Bestyrelse: nævnte Eivind
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Mortensen, Agathe Marie Mortensen, Søren
Christian Mortensen og landsretssagfører
Hans Møller Ejlersen, Nørresøvej 13, Over¬
lund, Viborg. Direktør: nævnte Eivind Mor¬
tensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med to med¬
lemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.412: »A/S Midtsjæl¬
lands Grusgrav« hvis formål er at drive fabri¬
kation, handel og vognmandskørsel. Selska¬
bet har hovedkontor i Sorø kommune, »Kæt-
temosegården«, Haverup, Sorø; dets vedtæg¬
ter er af 5. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hver noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: entreprenør Kurt Børge Henrik¬
sen, fru Grethe Blixenkrone Henriksen, beg¬
ge af »Kættemosegården«, Haverup, Sorø, fru
Edna Catren Henriksen, Stenskovvej II,
Fensmark, Holme, Olstrup, der tillige udgør
bestyrelsen, med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Kurt Børge Henriksen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelsen. Eneprokura er meddelt Grethe
Blixenkrone Henriksen.
Register-nummer 44.413: »Tivoli»Costa del
Sol« A/S« hvis formål er på konsulent- og
agentbasis at medvirke til etablering af et ti¬
voli på Costa del Sol. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Bredgade 6,
K; dets vedtægter er af 4. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør André Poulsen, fru Rita £
Poulsen, begge af Kongsager 6, Albertslund, ,1
salgschef Jørgen Erik Pedersen, Rødegård 7, /
København. Bestyrelse: nævnte André Poul- -I
sen samt ingeniør Willy Germann Jensen, fi
Tirsbækvej 10, landsretssagfører Jørgen n
Aage Simonsen, Rådhuspladsen 77, begge af 1
København. Selskabet tegnes af to medlem- -i
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 3
og pantsætning af fast ejendom af den samle- -:
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: André b
Poulsen og Willy Germann Jensen.
Register-nummer 44.414: »Scanstevedoring \
A/S« hvis formål er at drive stevedorevirk¬
somhed, udlejning af pakhuse o.l., handel og §
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i
hovedkontor i Københavns kommune, ,
Hammerensgade 3, K; dets vedtægter er i
af 23. november 1970. Den tegnede aktie- -
kapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, f
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka- -
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller ~i
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- -
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig- -
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til I
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -
skabts stiftere er: direktør Vagn Jensen, fru i
Sonja Kathrine Karoline Jensen, begge af
Constantiaparken 13, advokat Ib Berg Niel- -
sen, Piniehøj 14, alle af Rungsted Kyst, der i
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte ;
Vagn Jensen. Selskabet tegnes - derunder ved I
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening ;
eller af direktøren alene.
Under 14. december 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.415: »Lindeburg &
Reimer A/S« hvis formål er at drive handel, ,
agentur- og fabrikationsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Allerød kommune, ,
Blovstrød Byvej 16, Allerød; dets vedtægter
er af 21. oktober 1969. Den tegnede aktie- -
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
eller multipla heraf. Hvert noteret aktie¬
beløb på 100 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved t
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brev eller telegram. Selskabets stiftere er:
direktør Leif Lorents Lunderskov, Amaliega¬
de 4, højesteretssagfører Michael Pansaing
Flamme Vinding Reumert, Frederiksgade 17,
begge af København, direktør Poul-Boe
Langebæk Lindeburg, Blovstrød Byvej 16,
Allerød. Bestyrelse: Nævnte Michael Pon-
saing Flammé Vinding Reumert, Poul-Boe
Langebæk Lindeburg samt direktør Allan
Length Persson, Norra Vallgatan 64, Mal¬
mø, Sverige. Direktør: nævnte Poul-Boe
Langebæk Lindeburg. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.416: »Bygge og Han¬
dels A/S af 15/1 1970« hvis formål er at opføre
eller erhverve faste ejendomme til salg eller
udleje. Selskabet har hovedkontor i Åbybro
kommune, Bakkevej 10, Åbybro; dets ved¬
tægter er af 2. februar og 2. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
Bent Sørensen, Cannerslund, Pandrup, tøm¬
rermester Poul Erik Jensen, Bakkevej 10,
Åbybro, salgschef Knud Jørn Jensen Hald,
Hougårdsminde, Skovengene, Åbybro, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.417: »Byggeselskabet
Ivan Poulsen A/S« hvis formål er køb og salg
af fast ejendom samt finansiering og opførel¬
se af fast ejendom. Selskabet har hovedkon¬
tor i Vejle kommune, Junker Stranges Vej 19,
Vejle; dets vedtægter er af 4. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerner sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: murermester Ivan
Poulsen, fru Gurli Poulsen, begge af Junker
Stranges Vej 19, Vejle, murermester Svend
Aage Poulsen, Udbyover, Havndal, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ivan
Poulsen. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 44.418: »BETABYG A/S«;
hvis formål er at drive industri, byggevirk¬
somhed, ingeniørvirksomhed, finansiering,
køb og salg af samt drift af fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Randers kommune,
Parkvej 13, Ndr. Hornbæk, Randers; dets
vedtægter er af 1. juni og 6. november 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeni¬
ør Kaiman Bela Vereczkei, fru Ingelise
Vereczkei, begge af Parkvej 13, Ndr. Horn¬
bæk, møbelhandler Jens Iver Cramer, Tom-
rervej 10, alle af Randers, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Kaiman Bela
Vereczkei. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene,' ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen eller af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.419: »Cleanmarine
A/S«, hvis formål er at drive handel og ingeni¬
ørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Helsingør kommune, Eckerbergsvej 2, Hel¬
singør; dets vedtægter er af 19. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.,
det resterende beløb indbetales inden 1. au¬
gust 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Jørn Strufe, fru Elisabeth Tordgaard Strufe,
begge af Eckerbergsvej 2, Helsingør, ingeniør
Henning Pedersen, Saunte Overdrev, Åls¬
gårde, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 44.420: »Løgismose Vin
Import A/S« hvis formål er handel med vin og
spiritus, og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Hårby kommu¬
ne, Skolevej 4, Hårby; dets vedtægter er af
16. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Sven Grønlykke, Løgismose Gods, Hår¬
by, advokat Hans Ryge Schultser, landsrets¬
sagfører Niels Julius Kørner, begge af Mag¬
stræde 7, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: Niels Korsbek Ullerup, Sy¬
renvej 12, Hårby. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.421: »Akts. N. Schwa-
nenfliigel & Co.« hvis formål er at drive han¬
del og investering og anden i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Trane-
vænget 4, Hellerup; dets vedtægter er af 20.
september og 23. november 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 600.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.200 og 12.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.200 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
skrænkniner i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: advokat Finn
Schwanenfliigel, Lupinvej 61, Odense, fru
Nina Schwanenfliigel, Tranevænget 4, Hel¬
lerup, fru Dorrit Ollendorff, Sjælsøparken 3,
Allerød, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Nina Schwanenfliigel. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.422: »W. Homann a/s«,
hvis formål er fremstilling og salg af special¬
værktøj og -maskiner samt drift af en lyskopi-
eringsanstalt. Selskabet har hovedkontor i
Herlev kommune, Marielundvej 34, Herlev;
dets vedtægter er af 14. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Wilhelm Ho¬
mann, prokurist Gertrud Marie Flora Ho¬
mann, begge af Lidsøvej 44, Herlev, advokat
Heinrich Moritz Hess, Frederiksberggade 27,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af en prokurist i forening
med et medlem af bestyrelsen eller derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 44.423: »Aktieselskabet af
26. juli 1970« hvis formål er at drive handel,
herunder med fast ejendom og pantebreve,
samt investeringsvirksomhed og bygge- og
anlægsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Samsø kommune, Smedegade, Trane¬
bjerg; dets vedtægter er af 26. juli 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: gymnasielærer Tom Søbjerg
Høyem, fru Inge-Lise Bredelund Høyem,
begge af Filippavej 5, København, advokat
Per Jacobsen, fru Ebba Jacobsen, begge af
Smedegade, Tranebjerg, der tillige udgør be-
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styrelsen. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Per Jacobsen.
Under 15. december 1970 er optaget i aktie-
selska bs-regis teret som:
Register-nummer 44.424: »Ty/pho/grafen
a/s«; hvis formål er at producere og sælge
serviceydelser til reklameproducenter og den
grafiske branche. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune, Store Kongensgade
67 C, K; dets vedtægter er af 2. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev, tele¬
gram eller telexmeddelelse. Selskabets stifte¬
re er: bogtrykker Arne Eugen Heine, Pyra-
midvågen 7, Solna, Sverige, direktør Preben
Frier Hasnæs, Fuglebakkevej 91, faktor Vig¬
go Karl Hasnæs, Lombardigade 27, begge af
København, advokat Preben Møller-Larsen,
Jomfrubakken 15, Lille Værløse, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Preben
Frier Hasnæs. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 44.425: »NORDIC FASHION
PUBLISHERS A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed som udgiver af internatio¬
nale modejournaler med skandinavisk mode¬
beklædning. Endvidere investering i eget
produktionsapparat, i beslægtet virksomhed
og investering i fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune, Sol¬
sortvej 111, F.; dets vedtægter er af 8. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.,
det resterende beløb indbetales senest den 1.
juni 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Willi Kappel, modekonsulent Annette Karen
Rejnholdt Kappel, begge af Solsortvej
111, fru Edith Andersen, Hiort Loren¬
zens Gade 23, alle af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Willi
Kappel. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse eller af en direktør
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Willi Kappel.
Register-nummer 44.426: »WEPLACO
A/S«; hvis formål er fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune. Svanevej 6, NV; dets vedtægter er
af 29. december 1969 og 15. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev eller i »Berlingske Tiden¬
de«. Selskabets stiftere er: direktør Hans-
Erik Westerberg, Hollændervej 40, Dragør,
advokat Mogens Popp-Madsen, Ericaparken
65, Gentofte, direktør Svend Ove Hansen,
Kronprinsensvej 6, København. Bestyrelse:
nævnte Hans-Erik Westerberg (formand),
Mogens Popp-Madsen samt fru Marianne
Westerberg, Hollændervej 40, Dragør. Di¬
rektør: nævnte Hans-Erik Westerberg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.427: »Einansaktiesel-
skabet af 8. august 1970«; hvis formål er at
drive handel, at erhverve og besidde fast
ejendom og at drive virksomhed med kapital¬
anlæg, herunder køb og salg af værdipapirer.
Selskabet har hovedkontor i Vejle kommune,
Rådhustorvet 1, Vejle; dets vedtægter er af 5.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
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jfr. vedtægternes §§ 4, 5, 6 og 7. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør Olaf
Haahr, »Villa Eos«, Bredballe, Vejle, fru Åse
Marie Haahr, direktør Jens Peter Haahr,
begge af Hagenskov, Ebberup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Olaf
Haahr. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af en
direktør i forening med den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 44.428: »Johls Bolighus
A/S«; hvis formål er handel, fabrikation, admi¬
nistration, finansiering og investering. Selska¬
bet har hovedkontor i Sønderborg kommune,
Perlegade 37, Sønderborg; dets vedtægter er
af 22. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 800.000 kr„ hvoraf 200.000 kr. er A-ak¬
tier, og 600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. B-aktierne har ret til forlods
udbytte, jfr. vedtægternes § 7. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: møbelhandler Svend Aage Juhl,
fru Dagmar Juhl, begge af Perlegade 37,
landsretssagfører Erik Helm, Kongevej 71,
alle af Sønderborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Svend Aage Juhl. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
de i Sønderborg retskreds bosatte bestyrel¬
sesmedlemmer i forening. Eneprokura er
meddelt: Dagmar Juhl.
Register-nummer 44.429: »Autokompagniet,
Slagelse A/S«; hvis formål er at drive motor¬
renoverings-, industri- og finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Slagel¬
se kommune, Svendsgade 9—11, Slagelse;
dets vedtægter er af 25. marts 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsæt¬
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Gert Brigsted Thomsen, fru Lore Elise
Thomsen, begge af Byvej 2, advokat Søren
Larsen, Strudsbergvej 84, alle af Slagelse, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Gert Brigsted Thomsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
åf fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Gert Brigsted
Thomsen.
Register-nummer 44.430: »A/S af 25/9
1970«; hvis formål er handel, herunder sær¬
ligt salg af de af selskabet udviklede produk¬
ter. Selskabet har hovedkontor i Helsingør
kommune, Fabriksvej 20, Helsingør; dets
vedtægter er af 15. juni og 25. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
250, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: direktør Flemming Brylle, Ndr.
Strandvej 159, Dragør, direktør Preben Bob
Jacobsen, Gylfesvej 23 A, Espergærde, advo¬
kat Hans Ryge Schultzer, Kirstineparken I,
Hørsholm, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektører: nævnte Flemming Brylle, Preben
Bob Jacobsen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens medlemmer hver for sig, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Under 16. december 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.431: »Cliff-edb. a/s«;
hvis formål er at drive programmering, sy¬
stemarbejde og rådgivningsvirksomhed inden
for elektronisk databehandling. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Nørre
Farimagsgade 33, K.; dets vedtægter er af 2.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
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stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Aksel Merrild Hagnerup Jul,
Ahlmanns Allé 2, Hellerup, fru Annelise
Agger, programmør Niels Agger, begge af
Nørre Farimagsgade 33, København. Besty¬
relse: nævnte Niels Agger samt konsulent,
cand. oecon. Fin Erik Kjærulff, H. C. Lum¬
bys Vej 15, Århus, advokat Sten Hell-
strøm-Møller, Bagsværdvej 133 B, Lyngby.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Niels Agger.
Register-nummer 44.432: »Reklametrykke¬
riet Korsør A/S«; hvis formål er at drive virk¬
somhed ved handel, håndværk og kapitalan¬
bringelse. Selskabet har hovedkontor i Kor¬
sør kommune, Havnegade 9, Korsør; dets
vedtægter er af 29. juni og 8. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.,
hvoraf 75.000 kr. er A-aktier, og 75.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods dækning i tilfælde af selska¬
bets opløsning og fra 1. januar 1975 at regne
ret til forlods kumulativt udbytteJ jfr. vedtæg¬
ternes §§ 16 og 17. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder sær¬
lige regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes § 12. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bogtrykker Svend Højen Harald
Burchardt, bogtrykker Hans Burchardt, beg¬
ge af Havnegade 9, landsretssagfører Søren
Thomas Axel Pedersen, Caspar Brands Plads
3, alle af Korsør, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktører: nævnte Svend Højen Harald
Burchardt, Hans Burchardt. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse i forening med en direktør.
Register-nummer 44.433: »SCAN-COLL-
ECTION A/S«; hvis formål er industri, han¬
del, håndværk samt investering og financie¬
ring og hermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kommu¬
ne, Hjemmevej 6, Søborg; dets vedtægter er
af 6. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Jørgen Pedersen, Kildevænget
29, København, direktør Jørgen Ellekær,
Hjemmevej 6, Søborg, ingeniør Ole Ellekær,
Alrunevej 5, Gentofte. Bestyrelse: nævnte
Jørgen Ellekær, Ole Ellekær samt frøken
Jeanette Birgitta Fullveit Svensson, Hjemme¬
vej 6, Søborg. Direktører: nævnte Jørgen El¬
lekær, Ole Ellekær. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.434: »RACALI KEMI
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri-
kationsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Frederiksberg kommune, Godthåbs¬
vænget 4, F.; dets vedtægter er af 6. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: murermester Palle Cetty Clausen, Bakke¬
vej 15, Vedbæk, murermester Knud Løvschal
Rasmussen, Godthåbsvænget 6, Kobenhavn,
konsulent Leif Christensen, Skovlunde Byvej
12, Skovlunde, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.435: »Aktieselskabet aj
24. august 1970«; hvis formål er at drive han¬
del og finansiering. Selskabet har hovedkon-
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tor i Fredericia kommune, Vendersgade 15,
Fredericia; dets vedtægter er af 24. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.,
det resterende beløb indbetales senest 24.
august 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: isenkræmmer Wagn Eb¬
besen, fru Birthe Ebbesen, begge af Avlsbru-
gervej 10, Fredericia, isenkræmmer Holger
Mortensen, fru Oda Karen Stenør Morten¬
sen, begge af Østergårdsvej 14, Erritsø, Fre¬
dericia, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Wagn Ebbesen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Wagn Ebbesen,
Holger Mortensen.
Register-nummer 44.436: »Pega bussen
A/S«; hvis formål er at befordre og arrangere
rejser og udflugter for personer i ind- og ud¬
land samt at drive vognmandskørsel i øvrigt.
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom¬
mune, Marienborg Allé 95, Søborg; dets ved¬
tægter er af 30. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: klubleder Børge Håkonsson, Ma¬
rienborg Allé 95, Søborg, lærer Egon Lund¬
kvist Nielsen, Evavej 33, Værløse, faglærer
Erik Thyregod Sørensen, Septembervej 49,
Herlev, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.437: »A/S Møbelland«;
hvis formål er at drive handel, at erhverve og
besidde fast ejendom og at drive virksomhed
med kapitalanlæg. Selskabet har hovedkon¬
tor i Kolding kommune, Bramdrupdam; dets
vedtægter er af 15. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter I måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: møbelhandler Peer Bro¬
dersen, Skibet, Vejle, møbelhandler Bern¬
hard Nielsen, Skovkrogen 26, Vejle, møbel¬
handler Niels Carl Pedersen, Søndergade 20,
Egtved, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Bernhard Nielsen. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.438: »A/S Tolvgaar-
den«; hvis formål er at erhverve og udnytte
fast ejendom eller andele heri eller pantebre¬
ve heri. Selskabet har hovedkontor i Næstved
kommune, c/o adv. H. Juulsgaard, Museums¬
haven, Næstved; dets vedtægter er af 25.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § f.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Anna Lise Madsen, Hjultorvet 18, fru Jytte
Nielsen, Toivgården, fru Kamma Juulsgaard,
Museumshaven, alle af Næstved, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Povl Vilhelm Nielsen.
Under 17. december 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44,439: »KURT JØR¬
GENSEN VÆRKTØJ A/S«; hvis formål er at
drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Nykøbing F. kommune, Kø¬
benhavnsvej 5, Nykøbing F.; dets vedtægter
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er af 13. juli 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 750.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand, grosserer Kurt Jørgensen, fru Edith
Jørgensen, begge af Nørrevænget 12, advo¬
kat Svend Kongshøj Marcussen, Sundby Allé
53, Sundby L., Alle af Nykøbing F., der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kurt
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Kjeld Marquardsen.
Register-nummer 44.440: »A/S af 15/10
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 15.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.441: »QH A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 15. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.442: »A/S af 17/10
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 17.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør Nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.443: »A/S Lyngby Tøj-
import«; hvis formål er at drive internatio¬
nal handel. Selskabet har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 5. april og 11.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
cn
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vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
landsretssagfører Mogens Glistrup, fru Lene
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
Lyngby, fru Gunhild Marie Svendsen, Grif-
fenfeldsgade 37 B, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne.
Register-nummer 44.444: »A/S PLØ«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 28. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebelob
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
»Politiken«. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Mogens Glistrup.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
3g pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
Register-nummer 44.445: »QJ A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 17. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med t
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.446: »Enka Glanzstoff
A/S«; hvis formål er køb, salg, import og eks¬
port af enhver art kemiske produkter, særlig
af kemiske fibre og garner samt af produkter,
der er fremstillet under anvendelse af kemi¬
ske fibre og garner. Under selskabets formål
hører tillige repræsentation af andre virk¬
somheder ved sådan handel. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Glanzstoff A/S« (reg. nr. 35.672), har hoved¬
kontor i Gentofte kommune, Gentoftegade
50, Gentofte; dets vedtægter er af 11. septem¬
ber 1964 med ændringer af 15. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: direktør Hans Jørgen
Søe-Pedersen, Baldrianvej 5, Hellerup, direk¬
tør Siegfried Lochner, Glanzstoff-Haus,
Wuppertal — Elberfeld, Vesttyskland, kontor¬
chef Mogens Koefoed, Lundtofteparken 9,
Lyngby. Direktør: nævnte Hans Jørgen Sø-
e-Pedersen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direk¬
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Mogens
Koefoed.
Register-nummer 44.447: »Sidaf Aktiesel¬
skab«; hvis formål er at drive import, handel
en gros og agenturvirksomhed samt at er¬
hverve og eje aktiebeholdninger i andre aktie¬
selskaber. Endvidere kan selskabet, når det
finder det tilrådeligt, anbringe kapital i obli¬
gationer og andre pengeeffekter (offentlige
eller private) såvel som i fast ejendom eller
på anden måde. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene: »Protos
Holding og Import Aktieselskab« (reg. nr.
24.998) og »Dansk Siemens Import Aktiesel¬
skab« (reg. nr. 26.845), har hovedkontor i
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København, Blegdamsvej 124, 0.; dets ved¬
tægter er af 27. februar 1954 med ændringer
senest af 30. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 8.000.000 kr. hvoraf
7.960.000 kr. er stamaktier og 40.000 kr. er
præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Præferenceaktierne har ret til forlods udbyt¬
te. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Stamaktierne er frit omsættelige.
Ved overdragelse af præferenceaktier har
Svenska Siemens Aktiebolag, forkøbsret, jfr.
de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: direktør Karl Harald Albin
Sjøstrøm, Travervænget 8, Charlottenlund,
højesteretssagfører Henrik Severin Wagner,
Rådhuspladsen 45, København, civilingeniør
Martin Simon Jørgen Hansen Muhle, Prin¬
sessevej 5, Lyngby. Direktører: Børge Wil¬
lumsen, På Højen 18, Hellerup, Thomas
Henrik Nielsen, Nebbegårdsbakken 9, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to direktører
i forening eller af en direktør i forening med
enten en vicedirektør eller et medlem af be¬
styrelsen eller af en vicedirektør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt:
Hil mer Christian Arentzen og Jørgen Friis
Møller to i forening eller hver for sig i for¬
ening med en direktør.
Register-nummer 44.448: »Aktieselskabet af
21. september 1933«; hvis formål er direkte
eller indirekte at drive handel, skibsfart, in¬
dustri eller anden erhvervsvirksomhed af
hvilken som helst art og enhver efter besty¬
relsens skøn i forbindelse dermed stående
virksomhed såvel i indland som i udland. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under navnene »Home and Colonial Trading
Co. Aktieselskab« (reg. nr. 12.535) og »Afri-
dana A/S« (reg. nr. 13.759), der har hoved¬
kontor i Frederiksberg kommune, Dronning
Olgas Vej 6, F.; dets vedtægter er af 21. sep¬
tember og 17. oktober 1933 med ændringer
senest af 1. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev, eller i »Berlingske Tidende«. Be¬
styrelse: Højesteretssagfører Bent Jacob¬
sen (formand), Frederiksholms Kanal 20,
direktør Valdemar Niels Christian Lind¬
qvist (næstformand), fru Ellen Elisabeth
Stenberg Lingqvist, begge af Viggo Rothes
Vej 34 B, Charlottenlund, generaldirek¬
tør Ejner Jacobsen, Dakar, Vestafrika.
Direktør: nævnte Valdemar Niels Chri¬
stian Lindquist. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller næstformand i for¬
ening med et mellem af bestyrelsen eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Jørgen Tage Rex,
Erik Marinus Danielsen og Erik Bonde.
Register-nummer 44.449: »Afridana A/S«;
hvis formål er direkte eller indirekte at drive
handel, skibsfart, industri eller anden er¬
hvervsvirksomhed og enhver efter bestyrel¬
sens skøn i forbindelse dermed stående virk¬
somhed, såvel i indland som i udland. Selska¬
bet har hovedkontor i Frederiksberg kom¬
mune, Dronning Olgas Vej 6, F.; dets vedtæg¬
ter er af 1. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 210.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »Aktieselskabet af 21. september
1933 i likvidation«, Dronning Olgas Vej 6,
København, direktør Valdemar Niels Christi¬
an Lindqvist, fru Ellen Elisabeth Stenberg
Lindqvist, begge af Viggo Rothes Vej 34 B,
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte Valde¬
mar Niels Christian Lindqvist, Ellen Elisa¬
beth Stenberg Lindqvist samt højesteretssag¬
fører Bent Jacobsen, Skovbakkevej 8, Char¬
lottenlund. Direktør: nævnte Valdemar Niels
Christian Lindqvist. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Tage Rex,





Register-nummer 44.450: »K. Schmidt's
Maskinfabrik A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet, der tidlige¬
re har været registreret under navnet: »Kurt
Schmidt A/S« (reg. nr. 43.578), har hovedkon¬
tor i Herstedernes kommune, Farmervangen
20, Glostrup; dets vedtægter er af 2. januar
1970 med ændringer senest af 26. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: fabrikant Kurt Robert Schmidt, fru Else
Helene Schmidt, begge af Randager 14, Al¬
bertslund, landsretssagfører Alfred Bis¬
gaard-Frantzen, Højlandsvej 4, Glostrup.
Direktør: nævnte Kurt Robert Schmidt. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Under 18. december 1970 er optaget i aktie-
se!skabs-registeret som:
Register-nummer 44.451: »A/S ØMK« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 29. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.452: »A/S •af 10/10
1970« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, København K; dets vedtæg¬
ter er af 10. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapitel udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500
og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme, B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, Kobenhavn, der tillige udgør besty¬
relsen, med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Lene Borup Glistrup. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.453: »A/S af 11/10
1970« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af
11. oktober 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, fordelt aktier på 500
og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Politi¬
ken«. Selskabets stiftere er landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kroprinsessega-
de 16, København, der tillige udgør bestyrel¬
sen, med førstnævnte som formand. Direk¬
tør: nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.454: »A/S af 12/10
1970« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K; dets vedtægter er af
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12. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme, B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Politiken«.
Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Bent Viggo Anton Markers, Kronprinsesse¬
gade 16, København, der tillige udgør besty¬
relsen, med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Lene Borup Glistrup. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.455: »Q B A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 10. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 o£ 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktier¬
ne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen, med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.456: »Q C A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skin¬
dergade 23, K; det vedtægter er af 11.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 o£ 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.457: »Q D A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skinder¬
gade 23, K; dets vedtægter er af 12.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.458: »Q K A/S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 18. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
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stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glostrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.459: »Q M /S« hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 19. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktier¬
ne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af bestyrelsen? formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.460: »A/S af 30/10
1970« hvis formål er løsøreudlejning. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom¬
mune, Skovbrynet 100, Lyngby; dets vedtæg¬
ter af er 30. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker i »Politiken«. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
I
gade 220, København. Bestyrelse: nævnte e
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup samt )
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse af fast ejen¬
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.461: »Q Y A/S« hvis <
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K; dets vedtægter er af 30. oktober i
1970. Den tegnede aktiekapital udgør i
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og g
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 1
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til I
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af i 1
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo <
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, med I
førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.462: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 1/9 1970« hvis formål er at erhver¬
ve udstykke og opføre ejendomme. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune,
Enemærket 36, Risskov; dets vedtægter er af
I. september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Benny Schack
Andersen, Stålhøjen 20, revisor MDR Hans
Jørgen Brask, Enemærket 36, begge af Ris¬
skov, arkitekt Jørgen Hellemoes-Jørgensen,
Nordborggade 41, Århus, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.463: »Aktieselskabet af
26. august 1970« hvis formål er at drive handel
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Fredericia kommune, Vendersgade 15, Fre¬
dericia; dets vedtægter er af 26. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re¬
sterende beløb indbetales senest 26. august
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: isenkræmmer Wagn Ebbesen, fru
Birthe Ebbesen, begge af Avlsbrugervej 10,
Fredericia, isenkræmmer Holger Mortensen,
fru Oda Karen Stenør Mortensen, begge af
Østergårdsvej 14, Erritsø, Fredericia, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hol¬
ger Mortensen. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Wagn Ebbesen, Holger Morten¬
sen.
Register-nummer 44.464: »Mibeco-Cash
A/S« hvis formål er at drive virksomhed med
handel, industri og udnyttelse af patenter,
Know-how og lignende fremgangsmåder og
rettigheder. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Ehlersvej 33, Helle¬
rup; dets vedtægter er af 13. august 1970,
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev eller telegram.
Selskabets stiftere er: arkitekt Thorkel Jør¬
gen Klerk, Krathusvej 17, direktør Bent Fa-
bricius-Bjerre, Ørnekulsvej 12, direktør Al¬
fred Chresten Jørgensen, Strandvejen 160,
alle af Charlottenlund, ingeniør Carl Hen¬
ning Hansen Andersen, Søborg Parkallé 182,
Søborg, direktør Børge Olaf Olsen, Marielyst-
vej 22,, København, der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes i forening med et med¬
lem af bestyrelsen ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.465: »Revisionsinstitut¬
tet af 24/9 1964 A/S« hvis formål er at drive
revisionsvirksomhed. Selskabet der tidligere
har være registreret under navnet: »A/S
REVISIONSINSTITUTTET E. KRØJ-
GAARD« (register-nummer 36.069), har
hovedkontor i Skanderborg kommune, Ve¬
stergade 15, Skanderborg; dets vedtægter er
af 24. september 1964 og 1 3. januar 1965 med
ændringer senest af 18. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hver aktie giver I stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspairer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreise til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: revisor Erik Vagner Krøjgaard, fru
Anni Juul Krøjgaard, begge af Kirkedammen
13, Århus, revisor Bengt Jacobsen, Mossøvej,
Vrold, Skanderborg. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens medlemmer hver for sig eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af halvdelen af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 44.466: »Lideas A/S« hvis
formål er at drive forlagsvirksomhed, herun¬
der produktion af og køb og salg af litterært
arbejde og billedmateriale, reklameburea-
virksomhed, køb og salg og udnyttelse af fast
ejendom og finansieringsvirksomhed samt
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse
med nævnte formål stående virksomhed, her¬
under også udvikling, patentering og udnyt¬
telse af ideer inden for handel og industri.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet »Forlaget Forum A/S« (reg.nr.
31.094), har hovedkontor i Gentofte, Fyrrehøj
11, Hellerup; dets vedtægter er af 1. decem¬
ber 1960 med ændringer af 5. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels konstant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
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relse: redaktør Hans Edvard Clausen, fru
Kirsten Johanne Clausen, begge af Fyrrehøj
11, Hellerup, lærerinde Karen Malmer, Skyt¬
tehusene 32, Albertslund. Direktør: nævnte
Hans Edvard Clausen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen eller af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.467: »Forlaget Forum
A/S (Carit Andersens Forlag A/S)«. Under det¬
te navn driver »Carit Andersens Forlag A/S«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr.
18.353.
Register-nummer 44.468: »Silkeborg Pølse-
fabrik A/S« hvis formål er at drive handel, in¬
dustri og foretage investering. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»AKTIESELSKABET AF 29/11 1968« (reg.
nr. 40.842), har hovedkontor i Silkeborg
kommune, Godthåbsvej 7, Sillkeborg; dets
vedtægter er af 29. november 1968 med æn¬
dringer senest af 9. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: højesteretssagfører Jørgen Kristian Pe¬
dersen, Maglemosevej 91, Charlottenlund,
advokat Poul Johannesen, Peter Bangs Vej
183, København, direktør Knud Høyer Hau-
schildt, Godthåbsvej 7, landsretssagfører
Poul Christensen, Havrevænget 25, Gødvad,
begge af Silkeborg. Direktør: nævnte Knud
Høyer Hauschildt. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller - derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.469: »L. H. Jensen
A/S« hvis formål er gennem konsulentbistand
til industrivirksomheder at arbejde for indfø¬
relse af rationelle metoder og systemer inden
for arbejdstilrettelæggelse, aflønning, pro¬
duktionsplanlægning, økonomisk kontrol,
organisationsopbygning, samarbejdsreformer
m.v. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »A/S Logos, Konsulen¬
ter for Rationel Virksomhedsledelse« (reg. nr.
36.359), har hovedkontor i Jægerspris kom¬
mune, »Birkemosegård«, Jægerspris; dets
vedtægter er af 2. februar 1965 med ændrin¬
ger senest af 28. august 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: ingeniør
Louis Henrik Jensen, Nårup, advokat Ole
Retoft, Store Kongensgade 59, København,
sekretær Else Elvira Jensen, Birkemosegård,
Jægerspris. Direktør: nævnte Louis Henrik
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.470: »Aktieselskabet af
II. august 1926« hvis formål er at drive indu¬
stri- og handelsvirksomhed samt finansiering.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Aktieselskabet »Det Nordiske
Kamgarnspinderi«« (reg. nr. 8.165), har hoved¬
kontor i Sønderborg kommune, Sønderborg;
dets vedtægter er af 11. august 1926 med
ændringer senest af 1. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 5.750.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250,
1.000, 2.000, 5.000 og 25.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Berlingske Tidende« og i
»Dybbøl Posten«; Bestyrelse: generalkonsul
John Edvard Christen Meyer, 25 Boulevard
Albert ler, Monaco, direktør Erik Hedelund,
Rosenvej 20, Tulstrup, Hillerød, landsrets¬
sagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiks¬
gade 1, København. Direktør: nævnte Erik
Hedelund. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af fire med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabet
tegnes pr. prokura af August Briigge og Hans
Ege Jensen i forening eller hver for sig i
forening med enten Kurt Heinrich Frederik¬
sen, Jørgen Griinfeld, Peter Andresen
Møller, Joseph Stanley Fletcher, Claus
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Robert Erich Hermann Limberg eller Kaj Ib
Olsen.
Register-nummer 44.471: »A/S Det Nordi¬
ske Kamgarnsspinderi« hvis formål er at er¬
hverve og drive faste ejendomme og anden
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
stående virksomhed, derunder anden kapital¬
anbringelse samt at drive agenturforretning
og handel med symaskiner, bomuld m.v. og
alle i forbindelse hermed stående forretnin¬
ger. Selskabet har også som formål at drive
spinderivirksomhed af enhver art samt anden
industriel produktion og handel. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnene
»Diirkopp Symaskiner A/S (A/S Det Nordi¬
ske Kamgarnsspinderi)« (reg. nr. 28.663) og
»A/S B. Muus & Co. (A/S Det Nordiske Kam¬
garnsspinderi)« (reg. nr. 44.472). Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net »Aktieselskabet B. Muus & Co.« (reg. nr.
8220), har hovedkontor i Vejle kommune,
Jyllandsgade, Vejle; dets vedtægter er af 28.
december 1925 og 20. august 1926 med æn¬
dringer senest af 14. juli 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 4.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 4.000 og 5.000
kr. Hvert aktie giver 1 stemme. Aktierne ly¬
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Berlingske Tidende«.
Bestyrelse: direktør, konsul Peter Christian
Jensen Stagsted, Amalievej 10, landsretssag¬
fører Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksga¬
de 1, begge af København, generalkonsul
John Christen Edvard Meyer, 25 Boulevard
Albert ler, Monaco, direktør Erik Hedelund,
Rosenvej 20, Tulstrup, Hillerød, direktør
Peter Aage Bonfils, Rønnedevej 33, Fakse.
Direktør: nævnte Erik Hedelund. Selskabet
tegnes af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Erik
Hedelund.
Register-nummer 44.472: »A/S B. Muus &
Co. (A/S Det Nordiske Kamgarnsspinderi)«.
Under dette navn driver »A/S Det Nordiske
Kamgarnsspinderi« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabes vedtægter, hvortil
henvises (reg.. nr. 44.471).
Register-nummer 44.473: »Forvaltningssel-
skabet af 15. november 1969, Rosendal Gods
A/S hvis formål er at drive fabrikation, handel
samt formueforvaltning og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Fakse kommu¬
ne, Rosendal, Fakse; dets vedtægter er af 30.
december 1969 og 22. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: ambassadør, gre¬
ve Kield Gustav Knuth-Winterfeldt, Kgl.
Dansk Ambassade, Bonn, rektor, professor,
dr. tech., greve Eggert Christian Flemming
Knuth-Winterfeldt, Bloksbjerget 7, Klam¬
penborg, landsretssagfører Ole Jørgen Pont¬
oppidan, Frederiksgade 1, København, der
tillige udgør bestyrelsen, med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantætning af fast ejen¬
dom af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.474: »JIMACO A/S«,
hvis formål er at drive virksomhed med eks¬
port, import, handel og agenturvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Brøndbyernes
kommune, Højstens Boulevard 15, Hvidovre;
dets vedtægter er af 30. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Karen
Sofie Ougaard, Brorsonsvej 26, Tåstrup, fru
Ingeborg Grete Mathiesen, direktør Johan¬
nes Mathiesen, begge af Højstens Boulevard
15, Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Johannes Mathiesen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Ingeborg Grete Mathiesen.
Register-nummer 44.475: »Xydan A/S« hvis
formål er handel og fabrikation samt finansi¬
ering. Selskabet, der tidligere har været regi-
r
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streret under navnet »Renseriselskabet af
1963 A/S« (reg. nr. 35.074), har hovedkon¬
tor i Københavns kommune, Skinderga¬
de 28, K; dets vedtægter er af 26. no¬
vember 1963 med ændringer senest af 28.
august 1969 og 12. oktober 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 126.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: fabrikant Niels
Poul Petersen, studerende Finn Kronborg
Petersen, fru Jenny Elfrida Petersen, alle af
Skindergade 28, København K. Direktør:
nævnte Niels Poul Petersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under 21. december 1970 er oplaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.476: »INTERNATIO¬
NALT MINESELSKAB A/S«\ hvis formål er
at efterforske og udnytte olie- gas- og andre
mineralske forekomster i Grønland og andet
steds samt at drive handel-, transport-, finan¬
sierings- og anden virksomhed, der har natur¬
lig forbindelse med selskabets foranførte
formål. Selskabets formål kan opfyldes ved
såvel direkte som indirekte virksomhed. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navn
»INTERNATIONAL MINING COMPANY
Ltd. A/S (INTERNATIONALT MINESEL¬
SKAB A/S)« (reg. nr. 44.477). Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; Fre¬
deriksberggade 23, K; dets vedtægter er
af 1. december 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 25 kr.
Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver I stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Liz¬
zie Esther Pagh, direktør Knud Pagh, begge
af Studsbøl Allé 74, Kastrup, bogholder Erik
Nielsen, Randtofte Søvej 12, Greve Strand.
Bestyrelse: direktør Knud Erik Holm-Peder¬
sen (formand), Rowland Road, Edmonton,
direktør Joe Lloyd Milner, Valhalla Apart¬
ments, 99, Ave., Edmonton, begge af Alberta,
Canada, samt nævnte Lizzie Esther Pagh,
Knud Pagh, Erik Nielsen. Direktør: nævnte 3;
Erik Nielsen. Selskabet tegnes — derunder t
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -
dom af et flertal af bestyrelsens medlemmer r.
eller af bestyrelsens formand i forening med b
en direktør.
Register-nummer 44.477: »International X
mining company ltd. A/S {INTERNATIO- -
NALT MINESELSKAB A/S>«. Under dette o
navn driver »INTERNATIONALT MINE- -
SELSKAB A/S« tillige virksomhed som be- -
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen- -
vises (reg. nr. 44.476).
Register-nummer 44.478: »kollektivt bygge¬
ri af 20. maj 1970 A/S«; hvis formål er at med¬
virke til fremme af tidssvarende byggeri, når
det udføres af flere i fællesskab, ved at rådgi¬
ve, administrere og organisere kollektive
byggegrupper, at deltage ved erhvervelse af
byggegrunde, projektering og opførelse af
bolig- og andet byggeri. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Østergade
26, K; dets vedtægter er af 20. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000
kr., det resterende beløb indbetales inden 1.
maj 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Marianne Hemmingsen, civil¬
økonom Kai Hyldebrandt Hemmingsen,
begge af Nærum Vænge 35, Nærum, fru Kari
Madsen, civilingeniør Poul Madsen, begge af
Kastelsvej 26, København. Bestyrelse: nævn¬
te Kai Hyldebrandt Hemmingsen, Poul Mad¬
sen samt landsretssagfører Knud Ole Johan¬
nes Larsen, Strandboulevarden 149, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.479: »ZK A/S«\ hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
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udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indstrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i Politiken. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 44.480: »A/S Danish Ca¬
nadian Investments«; hvis formål er handels- og
investeringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, c/o adv.
Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsga¬
de 63, 0; dets vedtægter er af 20. maj
og 14. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktier¬
ne lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: advokat Steffen Kjæ¬
rulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63, »A/S
af 20/8 1969«, »A/S af 5/6 1968«, begge af
Skindergade 23, alle af København. Bestyrel¬
se: nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt (for¬
mand), samt statsaut. ejendomsmægler Jytte
Amalie Simonsen, Frederiksberg Allé 42 B,
København, direktør Jan Lundorff Rasmus¬
sen, Jægerhusene 9, Albertslund, direktør:
nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.481: »A/S Kolding
Konfektionsfabrik«; hvis formål er at drive
handel og fabrikation inden for beklædnings-
branchen. Selskabet har hovedkontor i Kol¬
ding kommune, Teglgårdsvej 18, Kolding;
dets vedtægter er af 19. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Egly Tage Sørensen, Zahnsgade 2, gros¬
serer Charles Roed, Sdr. Ringvej 4, ingeniør
Peter Johannes Jensen, Skovly 58, Dalby, alle
af Kolding, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Peter Johannes Jensen.
Register-nummer 44.482: »AGRINOVA
A/S«', hvis formål er at drive virksomhed gen¬
nem rådgivning og projektering med hensyn
til landbrugs-, industri- og boligbyggeri i vide¬
ste forstand samt by og landskabsplanlæg¬
ning og enhver i forbindelse hermed stående
virksomhed, endvidere bebyggelse og udnyt¬
telse af fast ejendom af enhver art, såvel for
fremmed som for egen regning, handel med
fast ejendom og enhver form for materialer
og udstyr i forbindelse med byggeri. Selska¬
bet har hovedkontor i Næstved kommune,
Østergade 26, Næstved; dets vedtægter er af
22. april og 12. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt, cand.
agro. Bernhard Bahne Kruse, Gallemarksvej
33, konsulent, cand. agro. Niels Rørbech,
Fabriksvej 12, begge af Næstved, ingeniør
Aron Per Høgenhaven, Bøgevej 19, Ringsted,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬




SEMICONDUCTOR A/S« hvis formål er at
drive handel, industri, fabrikation, agentur¬
virksomhed og anden virksomhed i for¬
bindelse hermed. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Brede-
bovej 23, Lyngby; dets vedtægter er af
21. februar 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer, Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Erik
Munter, højesteretssagfører Jørn Stæhr,
advokat Kurt Skovlund, alle af Dr. Tværgade
16, København. Bestyrelse: nævnte Erik
Munter, Kurt Skovlund samt Robert Russell
Heikes, 2, Chemin du Bois des Arts, Thonex,
Geneve, Schweiz. Direktør: Ole Hejlsberg.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Ole Hejlsberg.
Register-nummer 44.484: »A/S Miljøkemi
(Environmental Protection Ltd.)« hvis formål
er at drive fabrikation og handel, særlig med
kemiske produkter. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »A/S
Tenalca Chemicals« (reg. nr. 41.254), har
hovedkontor i Glostrup kommune, Hvissin-
gegade 13, Glostrup; dets vedtægter er af 14.
april 1969 med ændringer senest af 17. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: fabrikant
Nicolai Schach Jensen, Rømersgade 15,
landsretssagfører Kaj Hans Qvist Lund,
Amagertorv 31, begge af København, frøken
Anny Frida Jensen, I. G. Smiths Allé 4, Hvid¬
ovre. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.485: »P. Fabriciu:\i\
A/S« hvis formål er at drive handel af enhver
art. Selskabet har hovedkontor i Roskildob
kommune, Bellisvej 2, Roskilde; dets ved-b:
tægter er af 4. juni 1970. Den tegnede aktie-si
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak->1
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr..i>
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme..3f
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkes>l
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk—>1
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg--§
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne ar
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Peter Fabricius, sekretær Anne 3f
Lise Fabricius, begge af Bellisvej 2, fabrikant in
Frank Ludvigsen, Haraldsborgvej 51, alle afte
Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen, med b:
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte a:
Peter Fabricius. Selskabet tegnes af besty- -\
reisens formand alene, ved afhændelse og §
pantsætning af fast ejendom af den samlede 3
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Peter t
Fabricius.
Register-nummer 44.486: »E. Falck
Schmidt's Maskinfabrik, Aktieselskab«, hvis
formål er maskinfabrikation af enhver art og
handel med artikler inden for maskinbran-
chen. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Dalumvej 67, Fruens Bøge;
dets vedtægter er af 25. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved abefalet brev eller te¬
legram. Selskabets stiftere er: fabrikant Einar
Sophus Falck Schmidt, Dalumvej 67 Fruens
Bøge, driftsleder Jørgen Falck Schmidt,
Aløkken 24, driftsleder Mogens Falck
Schmidt, Irisvej 6, begge af Bellinge, driftsle¬
der Henning Falck Schmidt, Næsbyhave 78,
Næsby, der tillige udgør bestyrelsen, med
førstnævnte som formand. Direktører: nævn¬
te Einar Sophus Falck Schmidt, Mogens
Falck Schmidt. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med bestyrelsens for¬
mand, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 44.487: »Z U A/S« hvis
formål er fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Skov¬
brynet 100, Lyngby; dets vedtægter er af 6.
november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Steffen
Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsgade 63,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lene Borup Glistrup. Sel¬
skabet tegnes- derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, eller af en di¬
rektør alene.
Register-nummer 44.488: »Skan Jalousier
A/S« hvis formål er at drive handels- og indu¬
strivirksomhed, herunder import og export,
agenturvirksomhed og anden efter bestyrel¬
sens skøn i forbinderise herved stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Glad¬
saxe kommune, Grusgravej 3, Bagsværd; dets
vedtægter er af 28. september 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
civiling. Poul Rasmussen, Baneringen 29,
Stenløse, fabrikant Alf Norman Rasmussen,
Tværvej 17, fabrikant Kaj Frithjoff Rasmus¬
sen, Bagsværdvej 265, begge af Bagsværd.
Bestyrelse: nævnte Poul Rasmusssen, Alf
Norman Rasmussen, Kaj Frithjoff Rasmus¬
sen samt landsretssagfører Helge Emil Bar¬
teis Christophersen, Vester Voldgade 96,
København. Direktører: nævnte Alf Nor¬
mann Rasmussen, Kaj Frithjoff Rasmussen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene el¬
ler af en prokurist alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 22. december 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som :
Register-nummer 44.489: »Q1 A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o Irs. Mogens Glistrup, Skindergade
23, K.; dets vedtægter er af 16. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.490: »A/S af 16/10
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 16.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
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Register-nummer 44.491: »A/S af H/10
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o Irs. Mogens Glistrup,
Skindergade 23, K.; dets vedtægter er af 8.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Bent Viggo
Anton Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Lene Borup Glistrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.492: »Scan-Faet Mar¬
kedsanalyse A/S«; hvis formål er direkte eller
gennem andre selskaber at foretage markeds¬
undersøgelser og anden hermed sammen¬
hængende konsultativ virksomhed, og i øv¬
rigt anden efter bestyrelsens skon i forbindel¬
se hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, c/o
Gumælius A/S, Sortedam Dossering 41 C,
N.; dets vedtægter er af 1. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Hans Erik Lille-
gaard Petersen, Stubbedamsvej 15, Helsing¬
ør, direktør Finn Friis Grue, Lillevang 25,
Birkerød, direktør Sven Torsten Hellsten,
Sveavågen 18 A, Djursholm, Sverige, advokat
Niels Mørch, Nørre Farimagsgade 3, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Hans Erik Lille-
gaard Petersen, Finn Friis Grue, Sven Tor¬
sten Hellsten. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Sven Torsten Hellsten i forening
med enten Finn Friis Grue eller Hans EriMn
Lillegaard Petersen.
Register-nummer 44.493: »Scanreflex A/S,fa
Korsør«; hvis formål er at drive virksomhecfoa
ved handel, industri og kapitalanbringelse.,32
Selskabet driver tillige virksomhed undeml
navn »Odder Barnevognsfabrik A/S (Scanre-3'
flex A/S, Korsør)« (reg. nr. 44.494). Selskabetla«
har hovedkontor i Korsør kommune, Algadesb
5, Korsør; dets vedtægter er af 29. juni 1970..01
Den tegnede aktiekapital udgør 1.200.000 kr.„.i
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andresi
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pååq
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.00000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn..n
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Dens
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte--3
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelseag
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel--I:
skabets stiftere er: civilingeniør Sven Wil--li
hjelm Kjær, fru Harriet Kjær, Erik Wilhjelm m
Kjær, alle af Algade 5, Korsør, der tillige 3*
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Sven
Wilhjelm Kjær. Selskabet tegnes af to med- -b
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en rr
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt- -J
ning af fast ejendom af en direktør i forening gt
med den samlede bestyrelse. Eneprokura er is
meddelt: Emil Andreassen.
Register-nummer 44.494: »Odder Bårne-
vognsfabrik A/S (Scanreflex A/S, Korsør)«. .»
Under dette navn driver »Scanreflex A/S,
Korsør« tillige virksomhed som bestemt i det- -J
te selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.
nr. 44.493).
Register-nummer 44.495: »SCADAN IA
A/S«; hvis formål er handelsvirksomhed. Sel- -
skabet har hovedkontor i Herstedernes g
kommune, Herstedvang 11, Albertslund; dets g
vedtægter er af 9. juli 1970. Den tegnede ak- -
tiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, ,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- -
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
direktør Børge Davidsen, Langelinie 91, di¬
rektør Jørgen Lange Nielsen, Konghøjvej 13,
»Det Fyenske Trælastkompagni Aktiesel-
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skab«, alle af Odense, direktør Bent Frank
Nielsen, Sejerskovvej 3, Hjallese. Bestyrelse:
nævnte Børge Davidsen (formand), Jørgen
Lange Nielsen, Bent Frank Nielsen samt di¬
rektør John Sverker Ovesson, Astorp, direk¬
tør Karl Gustav Lindvall, Halsingborg, begge
af Sverige. Direktør: Flemming Ellgaard
Laursen, Capeliavænget 18, Odense. Selska¬
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med bestyrelsens formand eller med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Hans André Rønlov og
Keld Andersen i forening eller hver for sig i
forening med en direktør.
Register-nummer 44.496: »Bellinge Frugtla¬
ger og Frysehus A/S«; hvis formål er at opar¬
bejde og behandle gartneri- og landbrugspro¬
dukter og drive køle-, fryse- og pakhuse samt
handel. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Kratholmvej 6, Bellinge; dets ved¬
tægter er af 10. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert påbegyndt ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter I
måneds noteringstid, dog uden noteringsfrist
ved arv fra noteret aktionær, eller når aktio¬
nærs bo er under skifte, eller dennes ægtefæl¬
le hensidder i uskiftet bo, jfr. vedtægternes §
10. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: frugtavler Torkild Andersen, Alle-
stedvej, planteskoleejer Ejmund Andersen,
Fangelvej, begge af Fangel, direktør Jens
Sørensen, Kratholmvej 6, Bellinge, frugtavler
Frode Kristensen, Bøgeskov, Ullerslev, gård¬
ejer Jørgen Jensen, Brændekilde, direktør
Peter Hoyer, planteskoleejer Erna Marie
Jensen, gårdejer Niels Ribert Jørgensen,
frugtavler Aage Edvard Madsen, begge af
Ravnebjerg, alle af Holmstrup, gartner Svend
Lavsen, Lindvedvej, Hjallese, frugtavler Kri¬
sten Rye, Nr. Broby, rentier Jørgen Christian
Jakobsen, Indslev Damgård, Nr. Åby, direk¬
tør Christian Andersen Drud, Poul Møllers
Vej 27, Odense, gårdejer Harald Sigurd Stef¬
fensen, Toftegård, Fraugde, gårdejer Aksel
Markvard Andersen, Lindstrømgård, Rynke¬
by. Bestyrelse: nævnte Jens Sørensen, Frode
Kristensen, Jørgen Jensen, Peter Hoyer,
Svend Lavsen, Aksel Markvard Andersen.
Direktør: nævnte Jens Sørensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.497: »Wilhelm Anger
Brillemode A/S«; hvis formål er at fremstille
og drive handel med briller og andet optisk
udstyr. Endvidere er det formålet af drive
finansiering af selskabets virksomhed i for¬
bindelse med handel med briller og optisk
udstyr samt desuden at drive udlejningsvirk¬
somhed med hensyn til sådant udstyr. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Blågårdsgade 23 B, N, dets vedtægter
er af 2. november 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Johan Christian Gregers Carl von
Spåth Boeck, højesteretssagfører Hellmut
Egmont Helge Møhring-Andersen, begge af
Bergensgade 10, København, repræsentant
Birgit Minna Carstens, Kærvej 1, Farum.
Bestyrelse: nævnte Birgit Minna Carstens,
Hellmut Egmont Helge Møhring-Andersen
samt prokurist Erich Norbert Anderie, Skole¬
krogen 79, Værløse. Selskabet tegnes af et
flertal af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Erich
Norbert Anderie.
Register-nummer 44.498: »Skandinavisk
Rejsebureau A/S«; hvis formål er at drive rej¬
se- og turistbureauvirksomhed og dermed
beslægtet virksomhed, herunder at tilrette¬
lægge rejsearrangementer med særlig hen¬
syntagen til handicappedes behov for hen¬
sigtsmæssigt indrettede hoteller og transport¬
midler og mulighed for bistand under rejser¬
ne. Selskabet driver tillige virksomhed under
navnene »Skandinavisk Turistbureau A/S
(Skandinavisk Rejsebureau A/S)« (reg. nr.
44.499) og »Skandinaviske Handicap-Rejser
A/S (Skandinavisk Rejsebureau A/S)« (reg.
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nr. 44.500). Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Skandinavisk Tu¬
ristbureau A/S« (reg. nr. 35.673), har hoved¬
kontor i Kobenhavns kommune, Mønter-
gade 20, K.; dets vedtægter er af 8. maj 1964
med ændringer senest af 15. juni og 23. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
160.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: fhv. statsminister
Olfert Viggo Fischer Kampmann, Lugano¬
vej 12, kontorchef Knud Skjershede Heinel,
Lersø Parkallé 141, begge af København,
bogbindermester Frederik Ludvig Knudsen,
Skodsborgvej 150, Holte, overlæge, dr. med.
Brynjolf Strandberg, Springbanen 93, Gen¬
tofte, økonomichef Aage Rudolph Voldsted¬
lund, Vinrankevej 7, Hellerup, inspektør
Philip Julius Lindegård, Rylevænget 33, Bag¬
sværd. Direktør: Orla Dithmar Andersen,
Dronningens Tværgade 41, København.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.499: »Skandinavisk
Turistbureau A/S {Skandinavisk Rejsebureau
A/S)«. Under dette navn driver »Skandinavisk
Rejsebureau A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg. nr. 44.498).
Register-nummer 44.500: »Skandinaviske
Handicap-Rejser A/S (Skandinavisk Rejsebu¬
reau A/S)«. Under dette navn driver »Skandi¬
navisk Rejsebureau A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises, (reg. nr. 44.498).
Register-nummer 44.501: »KR-økonomi
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Beilin og Rasmussen
A/S« (register-nummer 41.774), har hoved¬
kontor i Gladsaxe kommune, Vandkarsevej
41 A, Bagsværd; dets vedtægter er af 20. maj
og 5. juli 1969 med ændringer af 6. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 k>l
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt il
aktier på 100, 250, 500, 1.000 og 5.000 ku>l
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemmorr
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse tit
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyk
relse: civiløkonom Kjeld Ole Rasmussema
lærerinde Susanne Rasmussen, begge ae
Vandkarsevej 41 A, Bagsværd, lektor Nielb
Børge Hans Kristian Kjeld William Rasmuseu
sen, Østervej 17, Tarm. Direktør: nævntetr
Kjeld Ole Rasmussen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning ae
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrelb
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.502: »Steffen Flensrw
borg a/s«; hvis formål er at drive virksomheoa
ved salg og service, udlejning og dermed be-ac
slægtet virksomhed, hovedsagelig i kontor-ic
branchen. Selskabet, der tidligere har væretal
registreret under navnet: »AKTIESELSKA-A
BET MIDT-FLY« (reg. nr. 33.912), har ho-oi
vedkontor i Ringsted kommune, Ringsted;b:
dets vedtægter er af 24. april 1963 med æn-n
dringer senest af 27. oktober 1970. Den teg-§:
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind-b
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pæq
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver II i
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ens
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-b
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..ni
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio--o
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:^
direktør Steffen Flensborg, Haugbyrd--fc
gård, Ringsted, direktør Frede Albert Abild--fc
toft Elmark, GI. Kongevej 91 A, København n
konsulent Lars Erik Paulsson, Mortenstrup, ,c
Jystrup M. Direktør: nævnte Steffen Flens- -i
borg. Selskabet tegnes af to medlemmer afh
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale-
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast 1;
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.503: »Thay Hydraulik ]
A/S«; hvis formål er produktion af hydrauli- -
ske cylindre og udstyr samt handel med be- -
slægtede komponenter. Selskabet har hoved- -
kontor i Haderslev kommune, Vonsbækvej, ,
Haderslev; dets vedtægter er af 28. august og 5
20. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital i
udgør 70.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- -
talen er fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. .
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke :
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 12 og 13. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: maskiningeniør Johannes Thay-
sen, Vonsbækvej, maskinmester Hermann
Schiitze, Drosselvej 18, advokat Svend Jun¬
gersen, Nørregade 34, alle af Haderslev, pro¬
kurist Kaj Jørgen Boesen, Stevnstrup, der til¬
lige udgør bestyrelsen. Direktører: Johannes
Thaysen, Hermann Schiitze. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura




formål er at drive handel og fabrikation, spe¬
cielt med og af varer importerede på grund¬
lag af agenturer for udenlandske firmaer. Sel¬
skabet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Spangsbjerg Møllevej 101, Esbjerg; dets ved¬
tægter er af 16. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Det gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: værktøjsfor-
handler Poul Thoft Simonsen, fru Anna Lise
Simonsen, begge af Lunas Allé 12, Gjesing,
Esbjerg, købmand Frederik Vilhelm Simon-
i sen, Strandby Kirkevej 230, Esbjerg. Besty-
i relse: nævnte Poul Thoft Simonsen, Frederik
r Vilhelm Simonsen samt bogholder Henning
) Østergaard Thomsen, Nordalsvej 72, Sæd-
) ding, Esbjerg. Direktør: nævnte Poul Thoft
\ Simonsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
5 af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
1 pantsætning af fast ejendom af den samlede
j bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Henning
) Østergaard Thomsen.
Under 23. december 1970 er optaget i aktie-
i selskabs-registret som:
Register-nummer 44.505: »Vejle Bil-Service
\ A/S«\ hvis formål er at drive virksomhed med
i reparation af motorvogne samt handel med
i reservedele og tilbehør. Selskabet har hoved¬
kontor i Vejle kommune, Enghavevej 30, Vej¬
le; dets vedtægter er af 14. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 4, 6 og 7. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes §§ 5, 6 og 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: kontor¬
assistent Ove Jens Christian Jensen, Agade
58, værkfører Johannes Skjødt, Valløesgade
34, værkfører Poul Martin Dupont, GI.
Hornstrup, alle af Vejle. Bestyrelse: nævnte
Ove Jens Christian Jensen, Johannes Skjøth,
Poul Martin Dupont samt pedel Poul Ernst
Jensen, Fredericiavej 78, Vejle. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.506: »J. Hold Nielsen
A/S, Haslev«-, hvis formål er at drive fabrikati¬
on og handel inden for møbel- og trævare¬
branchen samt dermed beslægtede brancher.
Selskabet har hovedkontor i Haslev kommu¬
ne, Finlandsgade, Haslev; dets vedtægter er
af 18. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. A-aktier
og 20.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: sned¬
kermester Johannes Hold Nielsen, fru Karen
Dagny Hede Nielsen, begge af Troelstrupvej
45, landsretssagfører Mogens Jacob Schaum-
burg-Miiller, Jernbanegade 40, alle af Haslev,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.507: »Aktieselskabet af
den 25. oktober 1970«; hvis formål er at drive
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virksomhed med handel og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o adv. Per Schmidt, Store Kongens¬
gade 45, K: dets vedtægter er af 25. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1. stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat Per
Schmidt, advokat Margit Schmidt, begge af
Hambros Allé 8, Hellerup, advokat Thor
Kjeld Andersen, Vermlandsgade 6, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.508: »A/S revisions¬
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog,
statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats¬
aut. revisor Poul Henry Jensen og statsaut. re¬
visor Egon Christensen«; hvis formål er at dri¬
ve revisionsvirksomhed og dermed beslægte¬
de erhverv. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »a/s jydsk revisionscom-
pagni statsaut. revisor Svend Aarkrog, stats¬
aut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats¬
aut. revisor Poul Henry Jensen og statsaut.
revisor Egon Christensen (a/s revisionscom-
pagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog, stats¬
aut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats¬
aut. revisor Poul Henry Jensen og statsaut.
revisor Fgon Christensen)« (reg. nr. 44.509).
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »a/s revisionscompagniet stats¬
aut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. revisor,
cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revi¬
sor Bendt Fredberg Jensen og statsaut. revi¬
sor Poul Henry Jensen (reg. nr. 40.759), har
hovedkontor i Århus kommune, Set. Cle¬
mens Torv 11, Århus C, dets vedtægter er af
26. august 1968 med ændringer af 25. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernorn
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: statsautlui
revisor Svend Vilhelm Aarkrog, Valbyvej 8
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensenna
Vegavej 5 A, begge af Århus, statsaut. revisoo;
Jens Orla Schmith Nicolaisen, Th. Thårup:qi
Vej 44, Åbyhøj, statsaut. revisor Poul Henry/ir
Jensen, Elverdalsvej 121, Højbjerg, statsautiu
revisor Egon Christensen, Valmuevej 26, Risei'
skov. Direktører: nævnte Svend VilhelnnI
Aarkrog, Bendt Fredberg Jensen, Jens Orlah
Schmith Nicolaisen, Poul Henry Jensenn;
Egon Christensen. Selskabet tegnes af treiJ
medlemmer af bestyrelsen i forening eller als
to direktører i forening, ved afhændelse ogo
pantsætning af fast ejendom af den samledeb
bestyrelse.
Register-nummer 44.509: »a/s jydsk revisi-'xi
onscompagni statsaut. revisor Svend Aarkrog;
statsaut. revisor, cand. oecon Orla Nicolaisens
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats—
aut. revisor Poul Henry Jensen og statsaut. re—v
visor Fgon Christensen (a/s revisionscompagni-'w
et statsaut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. re—v
visor, cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. ,\v
revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revisors
Poul Henry Jensen og statsaut. revisor Egonw
Christensen )«. Under dette navn driver »a/s2\
revisionscompagniet statsaut. revisor Svendbr
Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oecon Orlael
Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt hredberggi
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen n:
og statsaut. revisor Egon Christensen« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved- -t
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 44.508).
Register-nummer 44.510: »Jens Heistrup cy
A/S«; hvis formål er murerarbejde, entrepre--s
nørarbejde og anden virksomhed inden for k
byggebranchen. Selskabet har hovedkontor i i
Gentofte kommune, Anemonevej 13, Gen- -i
tofte; dets vedtægter er af 30. oktober 1970. .(
Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr., t.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 3
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på b
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets z
stiftere er: murermester Jens Helstrup, Ane- -
monevej 13, Gentofte, murermester Peder i
Helstrup, Jenagade 15, landsretssagfører i
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Hans Brorsen Horsten, Kompagnistræde 8,
begge af København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Jens Helstrup. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.511: »Mannequin-Sko¬
len A/S«; hvis formål er at etablere og drive
institut til uddannelse af mannequiner og
fotomodeller og lignende samt virke som
mannequinbureau ved formidling af ansæt¬
telsesaftaler for skolens elever og andre samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune, c/o
Scandinavian Fashion Center, Vestersøgade
10, V; dets vedtægter er af 12. november
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 24.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: fru Asta Petersen, Miinstersvej 3,
København, fru Else Margrethe Thorup,
Vokstrupgårdsvej 3, Græsted, assistent Leif
Beckman, Grøntoften 10, Søborg, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Karl Bernhard Petersen.
Register-nummer 44.512: »Aktieselskabet
Ther-Line, Næstved«; hvis formål er at drive
rederi— og handelsvirksomhed samt dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Næstved kommune, Vestre Kaj 18,
Næstved; dets vedtægter er af 28. oktober
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Svend Arne Jørgensen, revisor Christian
Christiansen Friberg, begge af Axeltorv 6,
befragter Hans Jørn Therkildsen, Duelunds-
vej 12, alle af Næstved, der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.513: »A/S Toptex«;
hvis formål er at drive handel en gros og en
detail. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »A/S Jørgen Gunde¬
lach« (register-nummer 26.244), har hoved¬
kontor i København, c/o Irs. Ole Schiørring,
Ny Adelgade 3, K; dets vedtægter er af 12.
januar og 14. februar 1956 med ændringer
senest af 16. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over¬
dragelse af aktier - bortset fra overgang ved
arv til en aktionærs enke eller legale livsar¬
vinger — har de øvrige aktionærer forkøbsret
efter de i vedtægternes § 7 givne regler. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: landsretssagfører Ole
Schiørring (formand), Ny Adelgade 3, oberst¬
løjtnant Jørgen Gundelach, Hostrups Have
31, begge af København, direktør Hans Chri¬
stian Hansen, Christiansholmsvej 14, Klam¬
penborg. Direktør: Olaf Nielsen, Fjordpar¬
ken 14, Himmelev, Roskilde. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Olaf
Nielsen.
Register-nummer 44.514: »A/S 2. okt.
1970«; hvis formål er at drive handel og finan¬
siering, herunder køb og salg af fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne, Musvågevej 76, Odense; dets vedtægter
er af 16. oktober 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: repræsentant Allan
Erik Høgenhaug, fru Hanne Merete Høgen-
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haug, begge af Musvågevej 76, trafikmester
Svend Thomsen, Påskeløkken 7, alle af
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved »afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af 3 medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 28. december 1970 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.515: »CIFCO HOL¬
DING A/S« hvis formål er primært at være
holdingselskab for virksomheder, hvori aktio¬
nærerne har eller måtte få en betydelig fælles
interesse, men desuden med det formål efter
bestyrelsens skøn at investere og deltage, di¬
rekte eller indirekte i andre virksomheder af
enhver art, herunder bl. a. handel, minedrift,
skibs- og luftfart samt drift af fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Frederiksberggade 23, K; dets
vedtægter er af 27. og 31. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
hvoraf 96.000 kr. er A-aktier og 4.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i
værdier. B-aktierne har ret til forlods dæk¬
ning i tilfælde af selskabets likvidation, jfr.
vedtægternes § 24. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Efter 3
måneders noteringstid giver hvert A-aktiebe-
løb på 10 kr. og hvert B-aktiebeløb på 1.000
kr. 1 stemme. Der gælder særlige regler om
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
nfngspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
8. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: bager¬
mester Leo Mac van Hauen, advokat Ian
M ac van Hauen, begge af Frederiksberggade
23, København, »General Invest A/S«, Ler¬
chenborg, Kalundborg. Bestyrelse: nævnte
Leo Mac van Hauen, Ian Mac van Hauen
samt lensgreve Christian Alfred Vincents
Lerche-Lerchenborg, Lerchenborg, Kalund¬
borg. Direktører: nævnte Ian Mac van
Hauen, Christian Alfred Vincents Lerche-Ler¬
chenborg. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 44.516: »Helge Madsen,
London Distributor, A/S« hvis formål er at
drive handel med dame- og herreekvipering §r
samt gaveartikler. Selskabet har hovedkontor io
i Københavns kommune, Oslo Plads 14, 0;
dets vedtægter er af 29. juni 1970. Den tegne- -o
de aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbe- -3
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie- -3
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 0(
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -ri
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke o:
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- ->
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -§
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 3i
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 3"
er: grosserer Helge Carl Frants Madsen, fru u"
Elly Helene Marie Madsen, begge af Grøn- -r
ningen 15, København, fru Jytte Øder Lem- -r
kow. Søndermarken 48, Espergærde, der tilli- -i
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hel- -I
ge Carl Frants Madsen. Selskabet tegnes af If
to medlemmer af bestyrelsen i forening ved b
afhændelse og pantsætning af fast ejendom rr
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. .*
Eneprokura er meddelt: Helge Carl Frants z\
Madsen og Elly Helene Marie Madsen.
Ændringer
Under 26. november 1970 er følgende æn- -
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4794: »Aktieselskabet V
Silkehuset forhen /. R. Schjelderups Efterfølger
& K. G. Halby« af København. Svend Aage e
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 10.623: »A/S B. Bennet- -
zen, Slagelse« af Slagelse. Johan Valdemar i
Simonsen er udtrådt af, og direktør Axel Otto c
Secher Schmidt, Skolevej 27, Egå, er indtrådt )
i bestyrelsen.
Register-nummer I 1.665: »Vestre Kaffe-Ri¬
steri, A/S, Skive« af Skive. Under 6. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »VESTRE KAFFE-RISTERI A/S,
Skive«. De hidtidige aktier er opdelt i 40.000
kr. A-aktier og 160.000 kr. B-aktier. Ved ud¬
stedelse af friaktier er aktiekapitalen udvidet
med 60.000 kr. A-aktier og 240.000 kr. B-akti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
5.000 kr. B-aktierne har ret til forlods udbytte
og forlods udlodning i tilfælde af likvidation,
jfr. vedtægternes §§ 4, 16 og 18. Hvert A-ak-
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tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. B-aktierne har ikke
stemmeret. Medlem af bestyrelsen Grete
Egholm-Jensen fører navnet Grete Laursen.
Eneprokura er meddelt: Holger Balling.
Register-nummer 12.557: »Dansk Kødeks¬
trakt Compagni A/S« af Åbenrå. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 31. marts, 30. april og
30. maj 1970 har den under 28. februar 1969
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med
100.000 kr., jfr. registrering af 14. juli 1969,
fundet sted. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Under 28.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 14.594: »Monberg &
Thorsen A/S« af København. Under 28. au¬
gust 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen
udvidet med 1.200.000 kr. A-aktier og
4.800.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 12.000.000 kr., hvoraf
2.400.000 kr. er A-aktier og 9.600.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
i dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 14.670: »Aktieselskabet
\ Herremagasin »London« Slagelse« af Slagelse.
1 Medlem af bestyrelsen Orla Christian Olsen
> er afgået ved døden. Stud. mere. Jørgen Erik
l Sejr, Serridslevvej 10, København, er indtrådt
Register-nummer 15.658: »I. Bager & Co.
\ A/S« af Glostrup kommune. Bestyrelsens for-
i mand Erik Ramsby er udtrådt af bestyrelsen.
1 Medlem af bestyrelsen Johan-Otto Gustaf
1 Bjørling er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 17.099: »A/S Doverodde
\ Købmandshandel« af Boddum-Ydby kommu-
1 ne. Medlem af bestyrelsen Konrad Thomsen
3 er afgået ved døden. Købmand Ernst Magnus
3 Borggaard, Boddum, Hurup, er indtrådt i
d bestyrelsen.
Register-nummer 19.818: »Viggo Asmussen,
k Aktieselskab« af Frederikshavn. Jørgen Mar-
p quard Hansen er tiltrådt som prokurist i hen-
rl hold til vedtægternes tegningsregel.
Register-nummer 22.382: »A/S Skibhusvej
\ 70, Odense« af Odense. Thorvald Herluf Broe
3 er udtrådt af, og direktør Jørgen Niels Han-
2 sen, Abakkevej 33, Korup, er indtrådt i be-
2 styrelsen.
Register-nummer 23.280: »A/S KLETA« af
T Frederiksberg. Under 5. oktober 1970 er sel¬
la.skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
u udvidet med 1 30.000 kr. ved udstedelse af fri-
6 aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 260.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 24.839: »Kirktas A/S« af
Frederiksberg. Under 25. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse. Direktør Arne Valdemar Pedersen,
Sønderskov Hus, Birkerød, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 25.700: »Fritz Hansens
Eftf A/S« af Lillerød. Under 24. oktober 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af en direktør i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af et flertal af besty¬
relsens medlemmer. Civiløkonom Peter Hen¬
rik Joachim Jensen, Lindegårdsvej 306, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Peter
Joakim Lassen, Enghaven, Knud Jakob
Bech-Danielsen, Bøge Allé 9, begge af Alle¬
rød, er tiltrådt som direktører. Den Peter
Joakim Lassen meddelte prokura er bortfal¬
det.
Register-nummer 27.564: »Aktieselskabet
Danexim i Padborg, Internationale Transpor¬
ter« af Padborg. Under 21. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er ved udstedelse af friaktier udvidet med
500.000 kr. A-aktier og 175.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.025.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. A-aktier og
525.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 27.722: »Dansk Colo¬
plast, Aktieselskab« af Tikøb kommune. Un¬
der 30. september 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Vagn Louis Fentz er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 28.356: »Tæppegodt A/S i
likvidation« af København. Medlem af besty¬
relsen Thora Kirstine Vilhelmine Katrine
Petersen er afgået ved døden. På generalfor¬
samling den 27. august 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Bent
Johan Viggo Holst-Christensen, Amaliegade
36, København. Selskabet tegnes — derunder
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ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 29.034: »Odense Finansi¬
eringsselskab A/S« af Odense. Bestyrelsens
formand Niels Oluf Kyed er udtrådt af besty¬
relsen, fratrådt som direktør og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Fru Helga
Sofie Barfoed, Klokkerhaven 54, Ballerup, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Frederik Christian Johann Barfoed er valgt
til bestyrelsens formand og tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 29.375: »Mariager Træ¬
lasthandel A/S« af Mariager. Under 29. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 30.359: »PANBO HUSE
A/S« af Højen kommune. Højen sogn. Under
21. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Vejle kommune,
Højen. Aktiekapitalen er udvidet med
475.000 kr., indbetalt i værdier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100,
1.000, 2.500, 5.000 og 10.000 kr. Medlemmer
af bestyrelsen Christian Jensen Peder¬
sen-Panbo, Ingrid Eline Pedersen-Panbo er
tiltrådt som direktører. Eneprokura er med¬
delt: Ingrid Eline Pedersen-Panbo.
Register-nummer 31.501: »Bornholms Mø¬
belfabrik Johs. Sorth Aktieselskab« af Neksø
købstad, Neksø. Doris Kofod Sorth er ud¬
trådt af, og regnskabsfører Edle Kofoed Pe¬
dersen, Paradisvej 57, Neksø, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.843: »L. Marburger
A/S« af Dybbøl kommune. Gunnar Højgaard
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.773: »Geodyn A/S i
likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 3. december 1969 samt 3.
januar og 3. februar 1970 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.519: »»K. E. Kirke¬
gaard« a/s. Nordjysk Koblings- og Bremseindu¬
stri« af Hasseris pr. Ålborg. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 120.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt.
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-ic
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Register-nummer 34.979: »Aalbæk BurfasS
brik og Trælasthandel A/S i likvidation« afis
Råbjerg kommune. Efter proklama i Statsti—iJ
dende for 18. marts, 18. april og 20. maj I9703V
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ens
hævet.
Register-nummer 35.669: »Faxe Autolager-y^
A/S« af Fakse kommune. Andreas Kristian nf
Larsen, Jens Jørgen Bent Nielsen, Helene ar
Kruuse Larsen er udtrådt af, og automekani--ii
ker Hans Jørgen Flemming Larsen, fru Lilli ill
Larsen, begge af Rønnedevej 51 A, Fakse, t3
regnskabskonsulent Kjeld Jens Peter Søren--r
sen, fru Hanne Sørensen, begge af Pulvergår--T
den, Fakse Ladeplads, er indtrådt i bestyrel—I
sen. Andreas Kristian Larsen er tillige fra--£
trådt som direktør. Nævnte Hans Jørgen n-
Flemming Larsen, Kjeld Jens Peter Søren- -r
sen, er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 35.922: »Ametex A/S« at tf
Helsingør kommune. Eneprokura er med- -l
delt: Erik Bak.
Register-nummer 36.786: »Danish-Ameri¬
can Wine Company A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 12. august 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 20.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 39.018: »Revion A/S« af
Københavns kommune. Under 8. april og 31.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Leif
Wium er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.040: »Danish American
Export Company A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 7. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Bogense kommune, c/o Brødr. N. & Kr. Pe¬
tersen A/S, Bogense. Lennard Knud Bech er
udtrådt af bestyrelsen. Helge Søgaard er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Anders Ve¬
stergaard, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.704: »Interpane A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens
formand Niels Borup Svendsen er afgået ved
døden. Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og
advokat Sven Agner Petersen (formand),
Kirkevej 26, Charlottenlund, advokatfuld-
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mægtig Niels Korup, Livjægergade 22, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.300: »Aktieselskabet af
5. januar 1970« af Københavns kommune.
Under 3. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.
Register-nummer 44.163: »Yhanco A/S« af
Københavns kommune. Under 1. april og 14.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Herstedernes kom¬
mune, Formervangen 5, Glostrup. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Kaj Martin Brinck, Bent Kjeldgaard Lau¬
ritzen er udtrådt af, og overseas director John
Malcolm Robb, 43 Napier Avenue, London,
S.W.6, England, direktør Knud Schmidt,
Hummeltoftevej 94 A, Virum, advokat Per
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Knud Schmidt er
tiltrådt som direktør.
Under 27. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 404: »Aktieselskabet Sali-
cath's Express Co.« af København. Egon Niel¬
sen, Tagensvej 58, København, er tiltrådt som
direktør. Den Kaj Boye og Erik Hansen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Torben Christian Lund og Henrik
Skytte Palsbo i forening eller hver for sig i
forening med tidligere anmeldte Egon Niel¬
sen.
Register-nummer 9545: »W. J. Berg & Th.
Marstrands EfterJ. A/S i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 2. september
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Jørgen
Goldberg, Nørregade 15, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 14.765: »W. Langreuters
Eftf A/S« af Glostrup kommune. Bestyrel¬
sens formand Ole Jørgen Pontoppidan og
bestyrelsens næstformand Sigurdur Helgi
Jønsson samt Bror Johan van der Aa Kuhle
er udtrådt af, og direktør Harvey Raasch,
Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A., er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlemmer af bestyrel¬
sen Erling Bønecke Ibsen og Even Bønecke
Ibsen er valgt til henholdsvis bestyrelsens
formand og næstformand.
Register-nummer 20.235: »ALBO TRUST
COMPANY A/S« af København. Niels Peter
Arnstedt er udtrådt af, og civilingeniør Leif
Ryø, Kulsvierparken 123, Lyngby, er indtrådt
Register-nummer 21.716: »Skandinavisk
Lvsrors Fabrik A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 7. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 23.591: »Dronningborg
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros
A/S« af Dronningborg. Civilingeniør Povl
Dan Hermann, Svanevænget 15, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.974: »Aarhus Dampva¬
skeri A/S« af Århus. Den Ole Permin meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Den Agnete Elm¬
quist meddelte prokura er ændret derhen at
hun fremtidig tegneralene.
Register-nummer 26.376: »Unika-Væv A/S«
af København. Erling Wulff er fratrådt som
direktør.
Register-nummer 27.315: »Terma elektro¬
nisk Industri A/S« af Århus. Under 29. juni og
5. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.800.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 3.805.000 kr., hvoraf
3.800.000 kr. er A-aktier og 5.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Sålænge aktie¬
kapitalen er 3.805.000 kr. har indehaveren af
aktie Ibnr. 248 af pålydende 10.000 kr. 7.600
stemmer, medens iøvrigt hvert aktiebeløb på
125 kr. giver I stemme. Jostein Arnfinn Myr¬
berg er udtrådt af, og direktør Øivind Bure¬
sund, Tappen 42, Sandvika, Norge, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.396: »Chiki, Herning
A/S« af Herning. Direktør Svend Gunnar
Bordinggaard Jensen, Finsensgade 3, Her¬
ning, prokurist Jens Kai Sigfred Jefelt-Jensen,
Birkevænget 5, Hammerum, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Svend Gunnar Bording¬
gaard Jensen er tiltrådt som direktør. Ene¬
prokura er meddelt: Jens Kai Sigfred Je-
felt-Jensen.
Register-nummer 27.947: »A/S Brodr. Nis¬
sen« af Esbjerg. Hans Nissen er udtrådt af
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Magnus
Dahl Andersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.778: »Murer- og entre¬
prenørfirmaet Kaj Bech A/S« af Holstebro.
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Under 28. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 850.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 29.492: »J. D. Slomanns
Eftf. A/S« af København. Under 30. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune,
Ludvig Hegners Allé 9, Tåstrup.
Register-nummer 29.515: »Ejendomsaktie¬
selskabet Lvkkensgave, Tåstrup i likvidation«
af Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende
for 3. februar, 3. marts og 4. april 1966 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 30.241: »A/S Byggesel¬
skabet af 7. marts I960« af Helsingør. Under
25. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Direktør Karl Peder Nissen, fru Arla
Kristiane Petronella Nissen, begge af Espe-
rance Allé 10 B, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.312: »CARLSEN &
PLENGE A/S« af Gladsaxe kommune. Den
Lizzi Thorsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Poul Aage Preben
Kjær i forening med tidligere anmeldte Jens
F" ri le A nHerxen
~
Register-nummer 33.523: »ABEL/T PRES¬
SE-REPORTAGE A/S« af Gentofte kommu¬
ne. Mogens Thomas Nielsen er udtrådt af
bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 33.827: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 20/3 1963« af Københavns kom¬
mune. Albert William Olsen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 34.406: »Aktieselskabet
Johs. Kaliestrup« af Randers kommune. Ger¬
da Margrethe Emilie Frølund er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 34.843: »Murer- og Entre¬
prenørfirmaet Kaj Bech Struer A/S« af Struer
kommune. Under 28. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 140.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Medlem af bestyrelsen Kaj Bech er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 35.291: »Diplohmatic o
A/S« af Københavns kommune. Under 11. .
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret. .1
Selskabets hjemsted er Farum kommune,
Rugmarken 1 1, Farum. Aktiekapitalen er i
udvidet med 100.000 kr., dels ved kontant ]
indbetaling, dels ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter i
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 2
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 2.000, ,(
5.000 og 10.000 kr. Ingeniør Knud Lynglund, ,1
Ærtebjergvej 5, København, er indtrådt i be- -
styrelsen.
Register-nummer 35.790: »A/S Bundgaard \
Andersens Eftf., Vejle Papvarefabrik« af Vejle ;
kommune. Under 2. oktober 1970 er selska- -
bets vedtægter ændret. Fru Jytte Bundgaard t
Hansen, Strandgade 13, Vejle, stewardesse :
Karen Andersen, Birketinget 2, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.033: »A/S Amager
Paprørsfabrik« af Rødovre kommune. Under
15. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 39.681: »Forlaget Mu¬
sik-Nyt A/S« af Københavns kommune. Lissie
Christiansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.100: »A/S KAFFE
TORRADO« af Holme-Tranbjerg kommune.
Prokurist Erik Brun, Langagervej 13, Tilst,
Mundelstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.216: »A/S af 30/6
1968« af Københavns kommune. Under 24.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk
kommune, Skovbrynet 100, Lyngby.
Register-nummer 40.573: »A/S RØDBY¬
FJORD GRØNTSAGER« af Rødby kommu¬
ne. Aktiekapitalen er udvidet med 31.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
269.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.182: »AKTIESEL¬
SKABET AF 3. 3. 1969« af Odense kommune.
Niels Oluf Kyed, Edith Minna Jørgensen,
Victor Jørgensen er udtrådt af, og restauratør
Ib Ole Dahl Hansen, kontorchef Marianne
Groth, begge af Abels Allé 33, Fruens Bøge,
restauratør Bent Havlykke Larsen, Schacks-
gade 44, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 42.052: »Inter Power
A/S<< af Københavns kommune. Ole Thorkild
Rievers, Kay Eiler Aaberg er udtrådt af, og
prakt. tandtekniker Poul Bech Andersen,
Lundtofteparken 36, Lyngby, civilingeniør
Ivan Palmgreen, Dalstrøget 55, Søborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.625: »Nordisk Coolpac
A/S i likvidation« af Esbønderup-Nødebo
kommune. På generalforsamling den 7. okto¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Ebbe Gustav Karstens, Køge¬
vej 131, Tåstrup. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 43.128: »Saga Film Hol¬
ding A/S i likvidation« af København. På gene¬
ralforsamling den 7. oktober 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Johan Michael Ziegler,
Rådhuspladsen 59, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 43.824: »A/S af 10/6
1970« af Københavns kommune. Under 7.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 340.000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 350.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak¬
tier og 341.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
4.000 og 100.000 kr.
Under 30. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1989: »Aktieselskabet De
jydske Kalkværker« af København. Under 28.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 10.593: »Aktieselskabet
L. Reinhard & Co.« af København. Den Else
v Anna Jensine Reinhard meddelte prokura er
l tilbagekaldt.
Register-nummer 10.922: »Dronningborg
\ Maskinfabrik, Aktieselskab« af Dronningborg
\ kommune. Under 25. september 1970 er sel-
g skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 13.600.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 15.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Civilingeniør
Povl Dan Hermann, Svanevænget 15, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.960: »Aktieselskabet
S. A. Christensen & Co., Kolding« af Kolding.
Under 24. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 4.900.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 20.561: »A. Loft Pedersen
A/S« af Vorup kommune. Under 2. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. B-aktier ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
500.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr. B-akti¬
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 23.272: »E & C s Honse-
foderfabrik A/S« af Esbjerg. Medlem af besty¬
relsen Holger Axel Willemoes Larsen er af¬
gået ved døden. Johan Valdemar Simonsen er
udtrådt af, og direktør Mads Per Tønnesen,
Hasselvej 5, Århus, direktør Curt Willy
Hjorth Hansen, Arnakvænget 15, Højbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.491: »Nydalon A/S« af
Rødovre kommune. Professor, dr. jur. Thø¬
ger Harald Nielsen, »Mosegaard«, Grønholt,
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.653: »K. Wiik & Co.
A/S« af Gentofte kommune. Under 23. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.066: »Lynæs Cement-
varefabrik A/S« af Torup kommune. Medlem
af bestyrelsen Villy Eigild Ernst Lindberg er
afgået ved døden. Poul Bent Hasbo, Ejnar
Buch-Pedersen, Jørgen Hector Cold er ud¬
trådt af bestyrelsen. Under 30. november
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1970 er skifteretten i Frederikssund anmodet
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 27.423: »A/S M. A. Kjeld¬
sen & Co., Ringsted« af Ringsted. Prokura er
meddelt: Johannes Frimodt Hansen og Erik
Østergaard Knudsen i forening.
Register-nummer 27.586: »A/S Profa, Pro¬
vinsfarvehandleres handelsselskab« af Farum
kommune. Den Poul Toftvang meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Per Thorbjørn
Hansen meddelte prokura er ændret derhen
at han fremtidig tegner alene. Prokura er
meddelt: Ole Edouard Bach og Knud Wede i
forening.
Register-nummer 30.746: »PLATANVE¬
JENS BOLIGSELSKAB A/S« af Frederiks¬
berg. Axel Harald Pedersen, Preben Hjorth
Egemar er udtrådt af, og ingeniør Søren
Hartmann Petersen, Duevej 18, København,
kontorchef Svend Hansen, Skovvænget 8 A,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.849: »Lindholst & Co.
A/S« af Århus kommune. Under 5. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. B-aktier ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 750.000 kr., hvoraf
250.000 kr. A-aktier og 500.000 kr. B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert A-ak-
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme og hvert
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1/5 stemme.
Register-nummer 32.177: »Sønderjydsk
Rederiaktieselskab i likvidation« af Åbenrå
kommune. På generalforsamling den 16. sep¬
tember og 6. oktober 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: advo¬
kat Poul Fink, Klinkbjerg 1, fabrikschef Kri¬
sten Bonefeld, Jorgensgård 50, begge af
Åbenrå. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.420: »A/S Brdr. F.
Bjørn« af Ikast kommune. Folmer Clausen
Bjørn, Niels Karlo Bjørn er udtrådt af, og fru
Martha Abeline Hansen, Bygtoften 20, direk¬
trice Rita Ammitzbøll Bjørn, Skolegade 17,
begge af Ikast, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.899: »A/S Niels Lar¬
sen, Vognmandsforretning, Faxe« af Faxe
kommune. Medlem af bestyrelsen og selska¬
bets direktør Niels Harald Larsen er afgået
ved døden. Signe Elfrida Larsen, Kirsten
Bryde Bech er udtrådt af, og direktør Mo¬
gens Bent Petersen, Tingerup, Rønnede, di¬
rektør Erik Bøgh Petersen, Rosenkildegår¬
den, Faxe, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Mogens Bent Petersen er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 35.251: »Dansk Kjole
Industri A/S Silkeborg, Holding Selskab« af
Silkeborg. Under 23. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 600.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 36.493: »Gentofte-Bilen
A/S« af Gentofte kommune. Under 15. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bonde Moller, Jørgen Christian Vin-
zentsen, Peter Jakob Sejr Petersen er udtrådt
af, og vognmand Sigurd Petersen, Fjordvej
31, Hundested, vognmand Jørgen Hall, Sol-
navej 49, Søborg, vognmand Svend Aage
Kjærgaard, Egesvinget 9, Herlev, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.896: »Formaplex A/S i
likvidation« af Ballerup-Måløv kommune. På
generalforsamling den 31. oktober 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Flemming Flach Hasle,
Borgm. Schneiders Vej 71, Holte. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.236: »A/S DANSK
SPÆNDBETON« af Høje-Tåstrup kommu¬
ne. Under 18. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 39.509: »City Dæk Servi¬
ce A/S« af Ringsted kommune. Under 1. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Motorway Dæk Service
A/S«. Selskabet er overført til register-num¬
mer 44.314.
Register-nummer 40.956: »Aktieselskabet af
15. september 1968« af Københavns kommu-
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ne. Under 7. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Cubus
Industriel Design Danmark A/S«. Den Peter
Esch Raaschou meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Selskabet er overført til register-num¬
mer 44.31 3.
Register-nummer 40.986: »Ølstykke-Cente¬
rets Cafeteria A/S« af Ølstykke kommune.
Under 14. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 41.622: »Aktieselskabet af
18. november 1968 - salgs- og udstillingscenter«
af Københavns kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 450.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital, 500.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt. Under 30. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Finn Birger Christensen
er udtrådt af, og direktør Uffe Andersen,
Frennehave 6, Hørsholm, fabrikant Niels
Kjær Lauridsen, Vejlevej 17, Herning, direk¬
tør Kai Erik Berg de Nully Brown, Kloster
Allé 7, Viborg, fabrikant Aage Damgaard,
Gjelleruplund, Hammerum, fabrikant John
Kjærgaard Grosbøl, Arnsborg, Svejbæk, di¬
rektør Aage Langhoff, Kobbelhave 16, Kol¬
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.903: »A/S B. & S.
POCK STEEN DERES FOTOGARANT i lik¬
vidation« af Lillerød kommune. På general¬
forsamling den 19. oktober 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Likvidatorer: valgt af
generalforsamlingen: højesteretssagfører
Hans Olaf Egly Christiansen, Vimmelskaftet
42, København. Udnævnt af handelsministe¬
riet: landsretssagfører Johan Philip Thomas
Ingerslev, Ceresvej 5, Kobenhavn. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne i
forening.
Register-nummer 42.826: »A/S af 28/1
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5.
og 7. juli 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive internatio¬
nal handel, finansieringsvirksomhed og han¬
del med værdipapirer. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 790.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt,
fordelt i aktier på 500, 4.000, 10.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 43.018: »I. C. O. Interna¬
tional Container Operators A/S« af Køben¬
havns kommune. Selskabet har oprettet en
filial i Århus under navn »I. C. O. Internatio¬
nal Container Operators A/S Århus Filial«.
Filialbestyrer: Preben Juste. Filialen tegnes
af filialbestyreren alene. Selskabet har opret¬
tet en filial i Esbjerg under navn »I.C.O. In¬
ternational Container Operators A/S Esbjerg
Filial«. Filialbestyrer: John Alfred Rosen¬
green. Filialen tegnes af filialbestyrelsen
alene.
Register-nummer 43.236: »Højland Rekla¬
me A/S i likvidation« af Københavns kommu¬
ne. På generalforsamling den 14. oktober
1970 er det besluttet at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Carl
Verner Kytterup Pedersen, Søborg Hovedga¬
de 54, Søborg. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Under I. december 1970 er folgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 917: »Banken for Mari¬
ager og Omegn, Aktieselskab« af Mariager.
Bestyrelsessuppleant Charles Thorvald Dam
er afgået ved døden. Proprietær Frederik
Christian Rasbech, »Nørlanggård«, Gerlev J.,
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 1084: »Aktieselskabet De
Forenede Træskofabrik er« af København.
Under 29. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.200.000 kr., dels kontant, dels ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 1808: »Aktieselskabet
Carl J. Nielsen« af Birkerød kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Erik Hansen.
Register-nummer 8342: »!. Kriiger A/S« af
København. Medlem af bestyrelsen Torkil
Thomas Obel-Jørgensen er afgået ved døden.
Direktør Jørgen Steen Bye-Jørgensen, Jern¬
bane Allé 4, Humlebæk, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 11.926: »Brodr. Justesen,
Odense, Aktieselskab« af Odense. Jens Ejvind
Andersen er fratrådt, og Hans Christian Sø¬
gaard-Christensen, Prinsesse Maries Allé 6,
Odense, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.857: »Louis Poulsen &
Co. A/S« af København. Under 18. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. B-ak-
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
r
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aktiekapital udgør herefter 10.000.000 kr.,
hvoraf 3.300.000 kr. er A-aktier og 6.700.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 16.200: »Betonvarejabri-
ken Sjælland A/S« af Roskilde. Under 8. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18.147: »Irma Fabrikerne
A/S« af København. Under 25. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 40.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 10.000 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 20.094: »Harald Petersen
<£ Søn A/S« af Vejle. Repræsentant Ove
Langhoff Petersen, Strandvejen 91, Vejle, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.346: »Svend G. Nielsen
A/S i likvidation« af København. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 22. december 1969 samt
22. januar og 23. februar 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.554: »Skandinavisk
Teknisk Handelsaktieselskab ( The Scandinavi¬
an Technical Commercial Co. Ltd.)« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Yrsa Jepsen er
afgået ved døden. Arkitekt Irgens Aabo Jep¬
sen, Ved Skellet 9, Greve Strand, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 24.850: »Nordby Chri¬
stensen Boghandel A/S« af København. Nina
Bitten Guldberg Elmin, Kaj Henrik Harre-
schou Elmin, Svend Elmin er udtrådt af, og
boghandler Carsten Erik Valentin Rasmus¬
sen Brinth, fru Kirsten Brinth, begge af Fre¬
derikssundsvej 408, København, Søren Kri¬
stiansen, Hårby, Skanderborg, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Carsten Erik Valentin
Rasmussen Brinth er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.079: »Adolph Wulff
A/S« af København. Rolf Thaule er fratrådt
som prokurist i henhold til vedtægternes teg-
ningsregel, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 27.120: »Testa-Laborato-
rium A/S« af Herlev kommune. Eneprokura er
meddelt: Wilfried Erich Albert Julius Peter¬
sen.
Register-nummer 27.342: »A/S Skana-Fa-
brikken. Fjerindustri og madrasfabrik« af Ros¬
kilde. Prokurist i selskabet Birthe Kirstine :
Olsen er afgået ved døden. Prokura er med¬
delt: Annelise Kirstine Jørgensen i forening i
med tidligere anmeldte Henning Jensen.
Register-nummer 27.617: »Valdemar Niel¬
sens Metalvarefabrik A/S« af København.
Under 10. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Ha¬
derslev kommune, H. C. Ørsteds Vej, Ha¬
derslev.
Register-nummer 27.782: »Aktieselskabet \
S. Nielsen Skofabrik, Fredericia« af Frederi¬
cia. Under 11. august 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Landsretssagfører Erik Iver¬
sen, Kattegatvej 16, bogtrykker Einar Ras¬
mussen, Johannevej 4, begge af Fredericia, er
indtrådt i bestyrelsen. Karl Sigfred Johannes ;
Nielsen er fratrådt som direktør. Medlemmer
af bestyrelsen Henning Nielsen, Kurt Sigfred I
Nielsen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 28.766: »A/S Nordjysk
Reklamebureau, Aksel K. Ejdrup« af Ålborg.
Under 5. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med i
60.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den i
tegnede aktiekapital udgør herefter 90.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.500 kr.
Register-nummer 28.985: »Kai Vejlsgaard \
A/S« af København. Kurt Erling Marqvertsen i
Frank er udtrådt af, og fru Bodil Else Vejls¬
gaard, Nyhavn 23, København, er indtrådt i i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.963: »SAMATEX A/S«
af Padborg, Bov kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 76.500 kr. ved konver¬
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital
650.000 kr. er herefter fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Under 25. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Knud Dyhr-Nielsen, Jørgen Vigsø er udtrådt
af, og tekstilkøbmand Ove Hupfeldt Nielsen,
Anne Søes Vej 3, Thisted, tekstilkøbmand
Jens Ejnar Andsager Selvejer, Kildevej 26,
Hjerting, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.867: »Fyldepenne-Ma¬
gasinet A/S, Kobenhavn« af Københavns kom¬




Register-nummer 34.709: »The Internatio¬
nal Service Corporation of Scandinavia Ltd.,
TISCOS A/S« af Kobenhavns kommune.
Konsulent, cand. jur. Johan Aksel Bitsch,
Borgmester Fischers Vej 6, Kobenhavn, er
i indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.161: »A/S MØLLE-
l KILDE« af Roskilde kommune. Erik Monrad
. Juel er udtrådt af, og regnskabschef Jens
» Otto Gerken, Knud den Stores Vej 39 B,
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Erik
[ Monrad Juel er fratrådt som prokurist i hen-
1 hold til vedtægternes tegningsregel, og den
1 ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.587: »Uni-Electric
v A/S« af Rodovre kommune. Phyllis Nellie
Miller er udtrådt af, og selskabets direktør
I Erika Spalding, Valhøjs Allé 16, Rødovre, er
i indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.862: »Svend Kelsen
\ A/S« af Københavns kommune. Prokurist
1 Marinus Kaad, H. Schneekloths Vej 7, Kø-
J benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku-
i ra er meddelt: Marinus Kaad.
Register-nummer 36.432: »KØGE STEVE-
\DORE A/S« af Køge kommune. Medlem af
J bestyrelsen Viggo Henning Jensen er afgået
/ved døden. Vognmand Lars Viggo Jensen,
»Baunehøjgård«, Borup, Lejre, er indtrådt i
i bestyrelsen.
Register-nummer 38.764: »A/S Jensen &
\ Busk« af Odder kommune. Niels Orla Busk er
j udtrådt af, og handelsmand Anker Verner
LJensen, Rodelund, Them, er indtrådt i besty-
irelsen.
Register-nummer 38.975: »A/S NIPU« af
\Åby kommune. Under 29. september 1970 er
zselskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
aer udvidet med 490.000 kr. ved udstedelse af
1 friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
rlherefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
stant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
"ifordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000
kr. Medlem af bestyrelsen Edvard Daniel
2Sørensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.977: »A/S NIPU
\PRODUKTION« af Aby kommune. Under
I 29. september 1970 er selskabets vedtægter
3 ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
I 1.850.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
J tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
A kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
3 den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
q på . 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Bent Frank
Nielsen, Fornæsvej 20, Risskov, er tiltrådt
som direktør, og den ham meddelte prokura
er herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 39.051: »Hjortbo! Foto
A/S i likvidation« af Gladsaxe kommune. På
generalforsamling den 17. september 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: højesterets¬
sagfører Jørn Stæhr, Dr. Tværgade 16, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 40.238: »MRX Precision
Products A/S« af Københavns kommune.
John Robert Eastling er udtrådt af, og John
Joseph Kramer, 233 Park Lane, Atherton,
Californien, U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.712: »A/S AGATRO-
NIC« af Gladsaxe kommune. Prokura er
meddelt: Henning Reks Jacobsen i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 40.748: lAktieselskabet af
8. december 1967 — Amager Hyrevognscentral«
af Københavns kommune. Lizzy Kay er ud¬
trådt af, og vognmand John Ottoson, Præste¬
fælledvej 42, Kastrup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 41.024: »OMN I-PAC
A/S« af Københavns kommune. Eduard Wil¬
helm Hans-Giinther Brandes er udtrådt af,
og Reimer Fritz Kock, Gerlindweg 35, Ham¬
burg, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.118: »A/S Blika,
Jern-Metal- og Trådvarefabrik« af Esbjerg
kommune. Teknisk chef Karl Johan Jarnild,
Stigårdsvej 20, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 42.127: »Kysp A/S« af
Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Niels Borup Svendsen er afgået ved
døden. Advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebro¬
gade 220, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 42.887: »Carl J. Hansen
<£ Co. A/S« af Frederiksberg kommune. Bir¬
gitte Jager er fratrådt, og medlem af bestyrel¬
sen David Theodore Jager er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 43.924: »A/S af 10/10
1962« af Frederiksberg kommune. Ernst
Ludvig Peter Christian von Kauffmann, Eu¬
genie Angelika von Kauffmann er udtrådt af,
og advokatfuldmægtig Hans Jeppe Vinten
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Nielsen, Jægerhusene 11, Albertslund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 2. december 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1378: »Aktieselskabet
»Det Østsjællandske Jernbaneselskab«« af Sto-
re-Heddinge. Aage Jakob Christian Henrik
Lemvigh er udtrådt af, og skovarbejder Jo¬
hannes Frede Andersen, Spjellerup, Karise,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9803: »A. W. Coldings
Eftf Aktieselskab i likvidation« af Kobenhavn.
Efter proklama i Statstidende for 9. januar, 9.
februar og 9. marts 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.463: »A/S I. C. Moller«
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen Mo¬
gens Hesselberg Moller er afgået ved doden.
Erik Sandgaard er udtrådt af, og direktør
Peder Hostrup Pedersen, Jernbanegade 6,
Fredericia, professor Vagn Aage Jeppesen,
Ulvemosevej 10, Rungsted Kyst, er indtrådt i
bestyrelsen. Peter Viggo Mørch er fratrådt
som direktør. Ove Thastrup, Svanevej 8, Fre¬
dericia, er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura. Den Peter Selchau
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.555: »Refimex A/S« af
Randers kommune. Direktør Svend Munk
Plum, Højdevang 14, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen. Niels Hother Sørensen er fra¬
trådt, og Fin Tybjerg, Mågevej 6, Hobro, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.915: »Servost A/S i lik¬
vidation« af København. På generalforsamling
den 16. december 1969 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen, forretningsfø¬
reren og prokuristerne er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: direktør Bent Andresen, Dal-
vangsvej 63, Glostrup. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 21.437: »A/S R.T.B.
Regnskabsteknisk Bureau« af Kobenhavn.
Under 25. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 10.000 kr. serie A-aktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 35.000 kr., hvoraf
30.500 kr. er serie A-aktier og 4.500 kr. er se¬
rie B-aktier.
Register-nummer 22.135: »Danochemo A/S
Ltd.« af Gladsaxe kommune. Under 17. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 24.364: »A/S T. Gold¬
schmidt (S Co. i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
21. marts, 21. april og 21. maj 1969 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.635: »Stilling-Ander¬
sen & Co., Aktieselskab i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 14.
april, 14. maj og 14. juni 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.608: »Aktieselskabet
Det Danske Mælke-Compagni« af Frederiks¬
berg. Under 3. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000 og 4.000 kr.
Register-nummer 27.884: »Aktieselskabet
C/ir. Simonsen, Garn & Trikotage i likvidation«
af Vejle. Efter proklama i Statstidende for 25.
marts, 25. april og 26. maj 1970 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.619: »A/S Fredericia
Galvaniseringsanstalt« af Fredericia. Bestyrel¬
sens formand Mogens Hesselberg Møller er
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Gunnar Thomsen er valgt til bestyrelsens
formand. Direktør Peder Hostrup Pedersen,
Jernbanegade 6, Fredericia, er indtrådt i be¬
styrelsen og fratrådt som direktør. Conny
Holm Rasmussen, Bodilsvej 14, Fredericia,
er tiltrådt som direktør, og den hende med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Prokura er meddelt: Peder Hostrup Pedersen
i forening med tidligere anmeldte Lars Peter
Christiansen Bro.
Register-nummer 28.865: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 7. januar 1959« af Ålborg. Under
5. oktober 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 48.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 198.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 29.608: »A/S Temabo i
likvidation« af Birkerød. Efter proklama i
Statstidende for 11. september, 11. oktober.
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11. november 1968 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.102: »Handelsaktiesel¬
skabet VIN BA U« af Kobenhavn. Under 8.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.926: »Tage Jacobsen
A/S« af Københavns kommune. Arne Thorvald
Vinten, Anne-Dorthe Gutfeldt Bøg-Jeppesen
er udtrådt af, og radioforhandler Ove Fri-
modt Jacobsen, Marskellet 1, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Ole Jacobsen.
Register-nummer 32.498: »P. N. VES1ER-
GAARD-H OLDING A/S i likvidation« af
Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 12. februar, 12. marts og 14.
april 1970 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 34.110: »Holstebro Indu¬
strihuse A/S« af Holstebro kommune. Niels-
Jørgen Benn, Vagn Rounborg Pedersen,
Jens Sandgaard Pedersen, er udtrådt af, og
bankdirektør Gunner Vagn Møller, Øster¬
marken 1, bankdirektør Knud Erik Ander¬
sen, Poppel Allé 155, borgmester Kaj Kristi¬
an Nielsen, Blåbærvej 16, alle af Holstebro,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Harry Petersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.013: »Aktieselskabet
TAGE HANSEN, GRØN LANDS-EORSY¬
NING« af Reerslev-Vindinge kommune. Un¬
der 12. august 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Roskilde kom¬
mune, Bygaden 49, Himmelev, Roskilde. Pre¬
ben Mikkelsen er udtrådt af bestyrelsen og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Stud. jur. Poul Viggo Nielsen, Set. Pederstræ¬
de 2, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.258: »Vivi Bak Eilm
A/S« af Kobenhavns kommune. Jørgen Gru¬
be er udtrådt af, og ingeniør Jens Jørgen
Mortensen, Brombærvej 18, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.174: »Aastrup Industri
A/S« af Astrup kommune på Falster. Under 8.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.794: »Imperial Danish
Skins A/S« af Københavns kommune. Ole
Jørgen Pontoppidan er udtrådt af, og direk¬
tør Kay Pindborg, Solsortevej 81, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.911: »HANS MØL¬
LER, HANDELSAKTIESELSKAB, GOD-
HA VN i likvidation« af Godhavn, Grønland.
Efter proklama i Statstidende for 7. februar,
7. marts og 7. april 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.799: »A/S Kaj Casper¬
sen, Dekorations-Atelier« af Kobenhavns
kommune. Jan Caspersen er udtrådt af, og
dekoratør Tom Caspersen, Lindegårdsvej 47
E, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.465: »Arne Kjær, arki¬
tektvirksomhed, aktieselskab« af Ålborg
kommune. Under 5. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf.
Register-nummer 40.089: »Aktieselskabet aj
20/11 1961 i likvidation« af Herfølge kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 18. fe¬
bruar, 18. marts og 18. april 1970 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.989: »ERCAVA A/S«
af Gladsaxe kommune. Carl Erling Cloos,
Carl Erik Cloos er udtrådt af, og repræsen¬
tant Horst Wolff, Buddinge Hovedgade 146,
Søborg, grosserer Niels Jørgen Brandt, Dros¬
selvangen 8, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.095: »A/S Cabinplant«
af Broby kommune. Under 15. september
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Under 3. december 1970 er folgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 64: »Joseph Levin & Co.,
Aktieselskab« af København. Under 25. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.420.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 3.020.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 1544: »Riis & Dreyer,
Aktieselskab« af Ballerup-Måløv kommune.
Holger Rasmussen Volsing er fratrådt, og
Carl Vilhelm Størup, Jørgensvej 3, Virum, er
tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt:
Jørgen Guldager-Nielsen i forening med en
direktør.
Register-nummer 2979: »Aktieselskabet
Samsø Bank« af Tranebjerg. Under 2. juni
1970er det besluttet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70 at overdrage selskabets aktiver
og passiver til »A/S Jydske Bank« (regi¬
ster-nummer 39.317).
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Register-nummer 3146: »Eriksen & Chri¬
stensen, Aktieselskab« af Esbjerg. Medlem af
bestyrelsen Holger Axel Willemoes Larsen er
afgået ved døden. Johan Valdemar Simonsen
er udtrådt af, og direktør Mads Per Tønne¬
sen, Hasselvej 5, Århus, direktør Curt Willy
Hjorth Hansen, Arnakvænget 15, Højbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9847: »Norsk Hydros
Salgskontor for Danmark A/S« af København.
Under 1. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Norsk
Hydro Danmark a/s«. Selskabet er overført
til register-nummer 44.325.
Register-nummer 22.472: »//. Lundbeck &
Co. A/S« af København. Under 25. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 30.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 1.000, 10.000, 100.000, 500.000
kr. og 1.000.000 kr.
Register-nummer 23.167: »Lystruphave
Puff-Havre Fabrik A/S« af Vinding-Bryrup-
Vrads kommune. Robert Hansen er udtrådt
af, og forretningsfører Aage Emanuel Lund¬
qvist, Østervang, Rødkærsbro, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Robert Hansen er fra¬
trådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Lorenz Marinus Rasmussen er tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 23.626: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet af II. juni 1952« af København. Un¬
der 19. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 23.648: »Emil Nielsen &
Co. A/S« af København. Under 3. december
1970 er Københavns byrets skifteafdeling
anmodet om at opløse selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 24.576: »Padborg Fjer¬
kræslagteri A/S« af Padborg, Bov kommune.
Under 22. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 510.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.020.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 26.082: »M. Wiseman &
Company, Limited, London, Copenhagen
Branch« af København. Aktiekapitalen er
udvidet med £ 61.620. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter f 603.500, fuldt indbe¬
talt.
Register-nummer 26.959: »A/S Kaalunds
Fabriker« af Kolding købstad. Bestyrelsens
næstformand Holger Brøndum er afgået ved
døden. Selskabets direktør Kjeld Anton
Laursen (næstformand), Strandvejen 20,
Kolding, direktør Finn August Brandi-Han-
sen, Christiansgave 49, Rungsted Kyst, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.001: »Sdr. Fløjrup
Maskinfabrik, a/s« af Sdr. Højrup kommune.
Under 1. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
900.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 29.310: »Villabyernes
Radiobil A/S« af Gentofte kommune. Under
29. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.182: »Metalife A/S i
likvidation« af Søllerød. På generalforsamling
den 5. oktober 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Ole
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 32.061: »BELZONA
METAL A/S i likvidation« af Søllerød kommu¬
ne. På generalforsamling den 5. oktober 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Ole Kjeld Hansen,
Rådhuspladsen 59, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 32.449: »A/S Boligbeton«
af Løsning kommune. Under 28. april 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive virksomhed for fabrikation
af og handel med bygningselementer og al i
forbindelse hermed stående virksomhed for
derigennem at medvirke til byggeriets billig¬
gørelse og til forbedring af boligstandarden,
samt ved samarbejde med andre kooperative
virksomheder at styrke den kooperative
bevægelse. Til opnåelse af disse formål kan
selskabet erhverve ejendomme, oprette dat-
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terselskaber, etablere planlægnings- og ud¬viklingsorganer samt iøvrigt medvirke ved
oprettelse af selskaber inden for kooperation.Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el¬ler næstformand i forening med direktøren,ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬dom af bestyrelsens formand eller næstfor¬
mand i forening med tre medlemmer af be¬
styrelsen. Bestyrelsens næstformand Jens
Aage Sørensen samt Frederik Kristian Han¬
sen er udtrådt af, og kontorchef Verner Jør¬
gensen (næstformand), Tavlekærsvej 66,Hvidovre, direktør Knud Krogh, Solbrinken6, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.707: »EJE N DOMS-
AKTIESELSKABET KORNBAKKEN« af
Ålborg kommune. Ingeniør Poul Erik Bjer¬ring, Gørtlervej 9, Ålborg, er indtrådt i besty¬relsen.
Register-nummer 33.083: »Amplidan A/S«af Herlev kommune. Under 10. december1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬bets formål er at drive fabrikation af og han¬del med radiomaterial og af elektroteknisk
og elektromekanisk apparatur og udstyr afenhver art. Aktiekapitalen er udvidet med350.000 kr., indbetalt ved konvertering afgæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬delt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr.Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬ternes § 3.
Register-nummer 33.381: »SydhavnensBådebyggeri, Horsens, A/S i likvidation« afHorsens kommune. På generalforsamlingden 30. september 1970 er det vedtaget at lik¬videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Tillikvidator er valgt: landsretssagfører Thor¬kild Poulsen, Vitus Berings Plads 6, Horsens.Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 34.148: »Skagen Savværk& Emballagefabrik A/S« af Skagen kommune.Under 14. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬ter ændret. Aage Andreasen Geisnæs, MinnaElisabeth Nepper-Christensen, Andrea Anto-
nette Berg er udtrådt af, og fru Elva Marie
Pedersen, Buttervej 2, fru Mona Viola Peder¬
sen, Sovkrogsvej 12, begge af Skagen, er ind¬trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsenKurt Pedersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.328: »V. Berthelsen
Industrial Commercial Co. A/S« af Gentoftekommune. Eneprokura er meddelt: ViggoBerthelsen.
Register-nummer 35.584: »Herluf KjøgeA/S« af Skanderborg kommune. Den Gert
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.943: »Admo A/S« afSkanderborg kommune. Gert Hansen er fra¬
trådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.595: »MEMBRAN O
IMOLECULAR MEMBRANE) A/S i likvidati¬
on« af Søllerød kommune. På generalforsam¬
ling den 5. oktober 1970 er det vedtaget atlikvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands¬
retssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhusplad¬
sen 59, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 37.636": »Forvaltnings- ogEjendomsselskabet Holmens Kanal, Aktiesel¬
skab« af København. Under 3. september1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Forvaltnings-, Ejendoms- og
Investeringsselskabet HOLMENS KANAL,
Aktieselskab«. Selskabets formål er at eje ogforvalte selskabet tilhørende fast ejendom,
databehandlingsanlæg og andre kontorma¬
skiner samt investering i fast ejendom og påanden måde. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.327.
Register-nummer 37.872: »Aktieselskabet
PORUDAN« af Vejlby-Risskov kommune.Ruth Elinor Nordsejl er udtrådt af, og stud.ing. Poul Bak, Rønnebærvej 76, Holte, erindtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.963: »De forenedetrykkeriers reklamebureau A/S« af Køben¬havn. Under 9. oktober 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »AL-MEDIA reklamebureau A/S«. Selskabet eroverført til register-nummer 44.326.
Register-nummer 38.140: »A/S Strynø-Rud¬
købing Færgefart« af Rudkøbing kommune.Niels Nielsen Kold, Niels Boesgaard er ud¬trådt af, og skomagermester Svend AageStrangesen, gårdejer Gerhard Rubæk Han¬
sen, begge af Strynø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.413: »Aktieselskabet af23. juni 1966« af Københavns kommune. Dick
Meyer Normann er udtrådt af bestyrelsen.
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Register-nummer 39.278: »OK Olie A/S«
af Kobenhavns kommune. Finn Jons Jørgen¬
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.699: »BRYGGERIET
S.C. FUGLSAN G A/S« af Haderslev kommu¬
ne. Søren Conrad Fuglsang, Sophus Christian
Fuglsang er fratrådt som direktører. Sophus
Rainer Fuglsang, Simmerstedvej 17, Haders¬
lev, er tiltrådt som direktør og den ham med¬
delte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Den Helmer Meyer meddelte
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Ilse Birgitte Friis i forening med en af de tid¬
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 39.740: »Handels- og in¬
vesteringsaktieselskabet af 11. september 1967 i
likvidation« af Svogerslev kommune. Efter
proklama i Statstidende for 12. april, 12. maj
og 12. juni 1969 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.274: »Tramex A/S« af
Bryndum kommune. Medlem af bestyrelsen
Ruth Lenger er afgået ved døden. Økonomi¬
chef Knud Ernst Jensen Lemb, Højtoftevej
42, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.425: »SADANA A/S«
af Københavns kommune. Medlem af besty¬
relsen Karl Mellingen er afgået ved døden.
Register-nummer 41.239: »F. Birkebæk
A/S, Bramminge. Salgskontor for Trælast- og
Bygningsartikler« af Bramminge kommune.
Under 28. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Den Frede Birkebæk meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.579: »A/SJ. Jørgensen
& Co., EJtflg., Bogtryk & Offset« af Køben¬
havns kommune. Povl Jacob Jantzen, Kristi¬
an Lund Kristensen er udtrådt af, og fru Bir¬
the Platou Gabe, Christiansgave 8, fru Else
Tuxen, Rungsted Strandvej 187, begge af
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.950: »A/S Langeskov
Beton« af Langeskov kommune. Under 1.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 12.500 kr.
A-aktier og 87.500 kr. B-aktier ved udstedel¬
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 300.000 kr., hvoraf 37.500 kr. er
A-aktier og 262.500 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 42.087: »Oskar Mol¬
ler-Huse A/S« af Skagen kommune. Under 14.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aage Andreasen Geisnæs, Minna Elisabeth
Nepper-Christensen, Andrea Antonetta Berg
er udtrådt af, og fru Elva Marie Pedersen,
Buttervej 2, fru Mona Viola Pedersen, Sov-
krogsvej 12, begge af Skagen, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.267: »CARL A. PLES-
NER A/S« af Københavns kommune. Under
8. oktober 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Rødovre kom¬
mune, Krondalvej 9, Rødovre.
Register-nummer 42.271: »Frederiksborg
Boligselskab A/S« af Hillerød kommune. Carl
William Rathsach er udtrådt af, og konsulent
Erik Kofod, Gadevangsvej 129 A, Hillerød,
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 4. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 428: »Amagerbanken,
Aktieselskab« af København. Anders Christen r
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Han¬
delsgartner Oluf Georg Kristensen, »Ny Ka¬
strupgård«, GI. Kirkevej 78, Kastrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen og fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Malermester Gunnar Roel Jen¬
sen, Tønnesvej 67, København er tiltrådt som i
bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 2179: »Aktieselskabet
Kobenhavns Brødfabriker« af Herstedernes
kommune. Haagen Christensen er fratrådt
som direktør.
Register-nummer 4411: »Aktieselskabet til \
Beplantning af Tarm Hede« af Egvad kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Knud Walther i
Stenum er afgået ved døden, og lektor Lydik ;
Jacobsen Holst, Kløvervej 13, Tarm, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6742: »»Steen Hassel-
balch's Forlag«, Aktieselskab i likvidation« af
Ballerup-Måløv kommune. På generalfor¬
samling den 26. oktober 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren (prokuristen) er fratrådt. Likvidatorer
udnævnt af handelsministeriet: højesterets¬
sagfører Christian Bernhard Christoffersen,
Nyropsgade 28, højesteretssagfører Michael I
Ponsaing Flammé Vinding Reumert, Frede¬
riksgade 17, begge af København. Selskabet 1
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne i i
forening. Prokura er meddelt: Ebbe Wilken-
schildt og Vera Svalin i forening.
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Register-nummer 9912: »Margarine Trans¬
port Aktieselskabet«. I henhold til ændring af
vedtægterne for »Solofabriken A/S« (reg. nr.
11.985) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 1 1.373: »H. Steensens
Margarinefabrik A/S'« I henhold til ændring af
vedtægterne for »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 11.374: »Ant. Jiirgens'
Margarineoplag A/S«. 1 henhold til ændring af
vedtægterne for »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 11.377: »Margarinefabri-
ken Sanella A/S«. »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634), hvortil »Margarinefabriken Sanella
A/S« er bifirma, har ændret navn til »U-
ni-Dan A/S« (reg. nr. 44.335), og nærværende
bifirma er herefter »Margarinefabriken Sa¬
nella A/S (Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 11.626: »Margarinefabri¬
ken Juno A/S«. »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634), hvortil »Margarinefabriken Juno
A/S« er bifirma, har ændret navn til
»Uni-Dan A/S« (reg. nr. 44.335), og nærvæ¬
rende bifirma er herefter »Margarinefabriken
Juno A/S (Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 11.986: »Margarinefabri¬
ken Reno A/S«. »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634), hvortil »Margarinefabriken Reno
A/S« er bifirma, har ændret navn til »Uni-
Dan A/S« (reg. nr. 44.335), og nærværende bi¬
firma er »Margarinefabriken Reno A/S
(Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 11.987: »Margarinefabri¬
ken Bona A/S«. »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634), hvortil »Margarinefabriken Bona
A/S« er bifirma har ændret navn til »Uni-Dan
A/S« (reg. nr. 44.335), og nærværende bifirma
er herefter »Margarinefabriken Bona A/S
(Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 12.509: »Maboko A/S«
I henhold til ændring af vedtægterne for
»Solofabriken A/S« (reg. nr. 15.634), er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 12.826: »Olieraffinaderiet
Reno A/S«. 1 henhold til ændring af vedtæg¬
terne for »Solofabriken A/S« (reg. nr. 15.634)
er nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 15.076: »Pepsodent /l/S«
af København. Den under 5. januar 1970 ved¬
tagne overdragelse af selskabets aktiver og
passiver til »Solofabriken A/S (reg. nr.
15.634), jfr. registrering af 25. februar 1970,
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 15.634: »Solofabriken
A/S« af København. Under 5. januar, 31. au¬
gust og 20. oktober 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Uni-Dan
A/S«, og selskabets bifirmaer »Margarinefa¬
briken Sanella A/S« (reg. nr. 11.377), »Marga¬
rinefabriken Juno A/S« (reg. nr. I 1.626),
»Margarinefabriken Reno A/S« (reg. nr.
11.986), Margarinefabriken Bona A/S« (reg.
nr. 11.987), »De Forenede Margarinefabriker
A/S (Solofabriken A/S)« (reg. nr. 15.635),
»Korsør Margarinefabrik, Aktieselskab (So¬
lofabriken A/S)« (reg. nr. 24.732), »Blå Bånd
Suppe-Produkter A/S (Solofabriken A/S)«
(reg. nr. 31.110), »Blå Bånd Levnedsmidler
BBL A/S (Solofabriken A/S)« (reg. nr.
31.869), »JAFFORA A/S (Solofabriken A/S)«
(reg. nr. 37.876) er henholdsvis »Margarinefa¬
briken Sanella A/S (Uni-Dan A/S)«, Margari¬
nefabriken Juno A/S (Uni-Dan A/S)«, Marga¬
rinefabriken Reno A/S (Uni-Dan A/S)«,
»Margarinefabriken Bona A/S (Uni-Dan
A/S)«, »De Forenede Margarinefabriker A/S
(Uni-Dan A/S)«, »Korsør Margarinefabrik
A/S (Uni-Dan A/S)«, »Blå Bånd Suppe-Pro¬
dukter A/S (Uni-Dan A/S)«, »Blå Bånd Lev¬
nedsmidler BBL A/S (Uni-Dan A/S)«, »JAF¬
FORA A/S (Uni-Dan A/S)«. Selskabets bifir¬
maer »Margarine Transport Aktieselskabet«
(reg. nr. 9912), »H. Steensens Margarinefa¬
brik A/S« (reg. nr. 11.373), »Ant. Jiirgens
Margarineoplag A/S« (reg. nr. 11.374), »Ma¬
boko A/S« (reg. nr. 12.509), »Olieraffinaderiet
Reno A/S« (reg. nr. 12.826), »Molendo A/S
(Solofabriken A/S)« (reg. nr. 38.064) er slettet
at registeret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnene »Solofabriken A/S (Uni-
Dan A/S)« (reg. nr. 44.336), »Defoma A/S
(Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.337), »Frisko Is
A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.338), »OLA
Fløde Is A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.339),
»Sunlight Fabrikkerne A/S (Uni-Dan A/S)«
(Reg. nr. 44.340), »Solidox Tandhygiejne A/S
(Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.341), »Pakko-
Trvk A/S (Uni-Dan A/S)« (reg. nr. 44.342),
»Dansk Unilever A/S (Uni-Dan A/S)« (reg.
nr. 44.343. Selskabets formål er at drive indu¬
stri, handel samt forvaltnings- og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet kan endvidere
drive anden efter bestyrelsens skøn hermed
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forenelig virksomhed, belskabet kan dog ikke
drive bankvirksomhed. Aktiekapitalen er
udvidet med 27.500.000 kr., dels ved kontant
indbetaling, dels ved overtagelse af aktiver og
passiver i »Pepsodent A/S (reg. nr. 15.076),
»Sunlight Fabrikkerne A/S« (reg. nr. 22.141),
»A/S Defoma« (reg. nr. 23.014), »Pakko-Tryk
A/S« (reg. nr. 24.723), »Frisko IsA/S« (reg. nr.
32.356) og »Dansk Unilever A/S« (reg. nr.
35.253). Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 40.000.000. kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør
eliler af to direktører i forening eller - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Paulus Kortland er udtrådt af, og
advokat Sven Staffeldt, Alexandervej 4,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Vic¬
tor Mortensen, Fagerparken 18, Verner
Damm, Gæslingestien 3, begge af Vedbæk,
Viggo Schrader, »Duegården«, Nyrup, Kvist¬
gård, er tiltrådt som direktører. Den Marti¬
nus Gaastra Gerber tidligere meddelte pro¬
kura er ændret. Prokura er meddelt: Per
Henrik Nielsen, Knud Terslev, Jan Petersen,
Henry Migdal Holt, Ib Mogens Sletting, Jens
Christian Andersen,Niels Peder Bobeck,
Finn Langfred, Asger Esch Raaschou, Bent
Wendelboe. Selskabet tegnes pr. prokura af
Martinus Gaastra Gerber og Per Henrik
Nielsen i forening eller hver for sig i forening
med enten Peter Herbert van der Garden, et
medlem af bestyrelsen eller den administre¬
rende direktør, og af Knud Terslev, Jan Pe¬
tersen, Henry Migdal Holt og Ib Mogens
Sletting, to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør og af Jens Christian Ander¬
sen og Niels Peder Bobeck hver for sig i for¬
ening med enten Victor Mortensen, et med¬
lem af bestyrelsen eller den administrerende
direktør og af Finn Langfred i forening med
enten Verner Damm, et medlem af bestyrel¬
sen eller den administrerende direktør og af
Asger Fsch Raaschou og Bent Wendelboe
hver for sig i forening med enten Viggo
Schrader, et medlem af bestyrelsen eller den
administrerende direktør. Selskabet er over¬
ført til reg. nr. 44.335.
Register-nummer 15.635: »De Forenede )
Margarinefabriker A/S (Solofabriken A/Sj«
Da »Solofabriken A/S« (reg. nr. 15.634) har i
ændret navn til »Uni-Dan A/S« (reg. nr. i
44.335) er nærværende bifirma »De Forene-
de Margarinefabriker A/S (Uni-Dan A/S)«.
Reg. nr. 16.182: »Valbydepotet A/S« af I
København. Willy Løvenholdt, Otto Han¬
sen, Margit Petrine Hansen er udtrådt af, og s
prokurist Olaf Johannes Jensen, ekspeditrice e
Erna Marie Kold Jensen, begge af Tyborøn r
Allé 7, bestyrerinde Kirsten Kold Christen¬
sen, Frederikssundsvej 325, alle af Køben¬
havn er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Willy
Løvenholdt er fratrådt, og nævnte Olaf Jo¬
hannes Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.451: »Solidox Tandhy¬
giejne A/S (Sundlight Fabrikkerne /l/S)«. Da i
»Sundlight Fabrikkerne A/S« (reg. nr. 22.141) (
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70 (
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 21.965: »A/S Ewald An¬
dersen, Murer- Ingeniør- og Entreprenørfirma« »
af Nykøbing Falster. Medlem af bestyrelsen r
Hans Aage Bulow Andersen, er tiltrådt som r
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 22.141: »Sunlight Fabrik- -
kerne A/S« af København. Den under 5. janu- -
ar 1970 vedtagne overdragelse af selskabets g
aktiver og passiver til »Solofabriken A/S« »
(reg. nr. 15.634), jfr. registrering af 25. februar i
1970, har fundet sted, hvorefter selskabet er i
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 23.014: »A/S Defoma« af li
København. Den under 5. januar 1970 ved- -I
tagne overdragelse af selskabets aktiver og §
passiver til »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634), jfr. registrering af 25. februar 1970, r(
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet J:
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 24.732: »Korsør Margari- -
nefabrik. Aktieselskab (Solofabriken A/S)«. Da b
»Solofabriken A/S« (reg. nr. 15.634) har æn- -i
dret navn til »Uni-Dan A/S« (reg. nr. 44.335) (
er nærværende bifirma, Korsør Margarinefa- -j
brik A/S (Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 24.723: »Pakko-Tryk ^
A/S« af København. Den under 5. januar 1970 0
vedtagne overdragelse af selskabets aktiver t
og passiver til »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634), jfr. registrering af 25. februar 1970, r(
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet J:
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
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Register-nummer 26.197: »Vilhelm Priors
Forlag A/S (Steen Hasselbalchs Fortag, Ak¬
tieselskab«. På generalforsamling den 26.
oktober 1970 er det vedtaget at likvidere
»»Steen Hasselbalchs Forlag«, Aktieselskab«
(reg. nr. 6742), hvorefter nærværende bi-
firma er »Vilhelm Priors Forlag A/S (Steen
Hasselbalchs Forlag, Aktieselskab) i likvida¬
tion«.
Register-nummer 28.309: »Aktieselskabet
Brødrene Hartmann (Hartmann Brothers
Limited)« af Lyngby. Under 4. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Ved
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi¬
det med 840.000 kr. Præferanceaktier og
7.560.000 kr. ordinære aktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 12.000.000 kr.,
hvoraf 1.200.000 kr. er præferenceaktier og
10.800.000 kr. er ordinære aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
; anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000,
10.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 30.917: »OLA Fløde Is
A/S (Frisko Is A/S)«. Da »Frisko Is A/S« (reg.
i nr. 32.356) er hævet i medfør af aktieselskabs-
I lovens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 31.110: »Blå Bånd Sup-
\ pe-Produkter A/S (Solofabriken A/S)«. Da
' »Solofabriken A/S« (reg. nr. 15.634) har æn-
) dret navn til »Uni-Dan A/S« (reg. nr. 44.335)
> er nærværende bifirma »Blå Bånd Suppe-
I Produkter A/S (Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 31.869: »Blå Bånd Lev¬
nedsmidler BBL A/S (Solofabriken A/S)«. Da
i »Solofabrikken A/S« (reg. nr. 15.634) har æn-
J dret navn til »Uni-Dan A/S« (reg. nr. 44.335)
aer nærværende bifirma »Blå Bånd Levneds-
i midler BBL A/S (Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 32.356: »Frisko Is A/S« af
i Københavns kommune. Den under 5. januar
I 1970 vedtagne overdragelse af selskabets ak-
Jtiver og passiver til »Solofabriken A/S« (reg.
rinr. 15.634), jfr. Registrering af 23. februar
I 1970, har fundet sted, hvorefter selskabet er
rihævet i medfor af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 32.357: »Kildegaard Flø-
1 de Is A/S (Frisko Is A/S)«. Da »Frisko Is A/S«
) (reg. nr. 32.356) er hævet i medfor af aktiesel-
2 skabslovens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 32.358: »Kobenhavns Flo-
i de Is A/S (Frisko Is A/S)«. Da »Frisko Is A/S«
) (reg. nr. 32.356) er hævet i medfør af aktiesel-
i skabslovens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 32.359: Kronborg Fløde
Is A/S (Frisko Is A/S)«. Da »Frisko Is A/S«
(reg. nr. 32.359) er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 32.360: »Kronborg Is A/S
(Frisko Is A/S}«. Da »Frisko Is A/S« (reg. nr.
32.356) er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 32.523: DANSK UNI¬
LEVER A/S« af København. Den under
5. januar 1970 vedtagne overdragelse af sel¬
skabets aktiver og passiver til »Solofabriken
A/S« (reg. nr. 15.634), jfr. registrering af 25.
februar 1970, har fundet sted, hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70.
Register-nummer 32.524: »Clearings- og
Forvaltningsaktieselskabet af 1934 (DANSK
UNILEVER A/S)«. Da ..DANSK UNILE¬
VER A/S« (reg. nr. 32.523) er hævet i medfør
af aktieselskabelovens § 70 slettes nærværen¬
de bifirma.
Register-nummer 33.388: »H. Bødt¬
cher-Hansen A/S« af Københavns kommune.
Under 21. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 34.740: »Kartoffelcentra¬
len Ilskov A/S« af Ilskov kommune. Tove
Henriksen, Anna Mary Amalie Hansen er
udtrådt af bestyrelsen under 4. december
1970 er skifteretten i Ikast anmodet om at
foretage opløsning af selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 35.713: »A/S Herning Vil-
labyg« af Herning. Poul Ingemann, Søren
Korup er udtrådt af bestyrelsen. Under 4.
december 1970 er skifteretten i Herning
anmodet om at foretage opløsning af selska¬
bet i medfor af aktieselskabslovens § 62, jfr. §
59.
Register-nummer 36.046: »Multicoate A/S«
af Herlev kommune. Erik Flindt Kruse er
udtrådt af, og underdirektør, cand. polyt.
Per Laursen, Sjælsøpark 45, Allerød, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.875: »Pergarni t A/S
(Pakko-Tryk A/S)«. Da »Pakko-Tryk A/S«
(reg. nr. 24.723) er hævet i medfor af aktiesel¬
skabslovens § 70 slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 37.876: »JAFFORA A/S
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fSolofabriken A/S)«. Da »Solofabriken A/S«
(reg. nr. 15.634) har ændret navn til »Uni-Dan
A/S« (reg. nr. 44.335) er nærværende bifirma
»JA FFORA A/S (Uni-Dan A/S)«.
Register-nummer 38.064: »Molendo A/S
(Solofabriken A/S)«. I henhold til ændring af
vedtægterne for »Solofabriken A/S« (reg. nr.
15.634) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nr. 40.371: »City Dataservi^e
A/S« af Københavns kommune. Holger Thor¬
ning-Schmidt er udtrådt af bestyrelsen. Un¬
der 4. december 1970 er Københavns byrets
skifteafdeling anmodet om at foretage opløs¬
ning af selskabet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 40.541: »G. Vaadde Niel¬
sen A/S« af Ikast kommune. Prokura er med¬
delt: Niels Erik Vaadde Nielsen og Bent
Vaadde Nielsen i forening.
Register-nummer 40.633: »J. E. Rasmussen
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Ebbe
Rasmussen er fratrådt, og medlem af besty¬
relsen Vibeke Sten Hansen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 42.291: »Nordisk Facto¬
ring A/S« af Københavns kommune. Under
17. november 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirma »International
Factors A/S (Nordisk Factoring A/S)«
(reg. nr. 42.293) er slettet af registeret.
Den Aage Petersen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 42.293: International Fac¬
tors A/S (Nordisk Factoring A/S)«. I henhold
til ændring af vedtægterne for »Nordisk Fac¬
toring A/S« (reg. nr. 42.291) er nærværende
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 42.600: »Arne Robbert
Frading A/S« af Søllerød kommune. Under
26. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune, Kronprinsessegade 18, K. Margit
Fischer Robbert er udtrådt af, og fabrikant
Anker Møller Kristensen, Røjle, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.604: »Uni-Dan A/S
(DANSK UNILEVER A/S)«. Da »DANSK
UNILEVER A/S« (reg. nr. 32.523) er hævet i
medfør af aktieselskabslovens § 70 slettes
nærværende bifirma.
Under 7. december 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2614: »Banken for Slagel¬
se og Omegn, Aktieselskab« af Slagelse. Den
Just Miillertz Voetmann meddelte prokura er
tilbagekaldt. Proura er meddelt: Erik Olaf
Andersen Møller i forening med enten et
medlem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 2887: »Aktieselskabet
»Amagerbanen«« af Kastrup. Bestyrelsens
formand Jørgen Elkær-Hansen samt Astrid
Ingeborg Elisabeth Skjoldbo, Willy Brauer,
Kaj Ejvin Lillelund Brank er udtrådt af, og
borgmester Torkild Feldvoss (formand),
Hyben Allé 3, Kastrup, borgmester Lilly
Edith Petersen, Skindergade 28, pressesekre¬
tær Niels Alsing Andersen, Fælledvej 6, kon¬
sulent, cand. polit. Hans Ole Thustrup Han¬
sen, Krogebjerg 43, alle af København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4665: »»Aktieselskabet«
Grønnings Metalvarefabrik« af Odense. Med¬
lem af bestyrelsen, forretningsfører og proku¬
rist i selskabet Jens Gustav Stade er afgået
ved døden. Fru Eli Birgit Christine Stade,
Gyldenstenvej 2, Odense er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Gustav Stade
er tiltrådt som forretningsfører, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 4725: »Aktieselskabet
Nordsjællands Bank« af Helsinge. Under 9.
november 1970 er det besluttet i medfør af
aktieselskabslovens § 70 at overdrage selska¬
bets aktiver og passiver til »Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank« (reg. nr. 2367).
Register-nummer 11.437: »Fiolbæk Nafta
Benzin Compagni A/S« af Holbæk. Under 23.
juni 1970 er selskabets vedtægtet ændret.
Selskabets formå er handel samt transport-,
rederi- og finansieringsvirksomhed. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Poul Leffers er fratrådt som pro¬
kurist.
Register-nummer 12.306: »De forenede
Dampvaskerier A/S« af Espergærde, Tikøb
kommune. Under 18. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Helsingør korrujiune, Fredensvej 15,
Espergærde. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
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5 af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, direk-
) tør i selskabet Anton Christian Arup er afgået
/ ved døden. Fru Ruth Bernhagen, Vestervej
I 19, Tåstrup, driftsleder Bent Arup, Freden-
8 svej 15, entreprenør Wagn Arup, Nørremar-
■1 ken 94, begge af Espergærde, er indtrådt i
i bestyrelsen. Nævnte Bent Arup er fratrådt,
) og medlem af bestyrelsen Elvine Margrethe
\ Arup er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.892: »Termitco, Aktie-
i selskab til Bekæmpelse af Skadedyr« af Kø-
J benhavn. Ib Brømsøe Ibsen er udtrådt af, og
3 direktør Christian Ove Kock, Geelskovvej
-41, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.322: »Ejendomsaktie-
rselskabet »Norsund« i likvidation« af Køben-
rlhavn. Efter proklama i Statstidende for 22.
ijjuni, 22. juli og 22. august 1966 er likvidatio-
t nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.112: »A/S Holbæk
AHandelskompagni« af Holbæk. Under 10. juli
11970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
dbets formål er handel samt transport-, rederi-
oog finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen
aer fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
rlheraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
zstemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
Jakke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
Baktienærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i i forening, ved afhændelse og pantsærning af
Ifast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro-
>Ikura er meddelt: Ove Lauge Bundgaard og
IKarl Emil Andersen i forening eller hver for
zsig i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.109: »Mejeriet »Skov¬
tvang« a/s« af Skee, Haraldsted-Allindemagle
>lkommune. Axel Andreas Valdemar Hansen
aer udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.597: »Johs. Harden
M/S« af København. Poul Benny Pedersen er
uudtrådt af, og fabrikant Svend Aage Harden,
/IMarielundsvej 49, Herlev, er indtrådt i besty-
irelsen.
Register-nummer 27.732: »Sall savværk og
emballagefabrik aktieselskab« af Risskov.
JUnder 3. september 1970 er selskabets ved-
Jtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
nmed 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
J Den tegnede aktiekapital udgør herefter
11.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
3 dels på anden måde.
Register-nummer 28656: »O. A. V. Christi-
a ansens Eftf A/S« af Århus. Poul Benny Peder¬
sen er udtrådt af, og fabrikant Svend Aage
Harden, Marielundsvej 49, Herlev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.320: »E. Harden Hol¬
ding A/S« af København. Poul Benny Peder¬
sen er udtrådt af, og fabrikant Svend Aage
Harden, Marielundsvej 49, Herlev, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.876: »Er. Rasch's efter¬
følger, stiftfabrik A/S« af Ålborg kommune.
Under 19. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aksel August Andersen, Aage
Niels Andreas Jul Jørgensen er udtrådt af, og
vicedirektør Erik Øgard, Møllevej 4, Balle¬
rup, direktør Poul Gerhardt Philipsen, Moth-
svej 62, Holte, direktør Holger Schou Mad¬
sen, Ermelundsvænget 4, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.883: »Dronninglund
Storskov A/S« af Dronninglund. Under 10. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive skovdrift - fortrinsvis i
Dronninglund Storskov - og udøve fabrikati¬
on og handel. Bestemmelserne om inskrænk-
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret,
jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 31.392: »Vanløse Bohave
A/S« af København. Arne Carlsen er udtrådt
af, og fabrikant Svend Aage Harden, Marie¬
lundsvej 49, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.631: »Kemovit Fabri¬
kation A/S« af København. Under 17. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 2.000, 5.000, 10.000 og
50.000 kr.
Register-nr. 38.634: »A/S af 2. december
1966« af Gladsaxe kommune. Under 17. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Proctor Ship Limited A/S«.
Selskabet er overført til reg. nr. 44.354.
Register-nummer 31.838: »Kemovit A/S« af
Københavns kommune. Under 17. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 3.OOO.0OO kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.963: »El-Installations-
firmaet Ejnar Christensen, Herning, Aktiesel¬
skab« af Herning. Under 15. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidetmed 500.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 31.995: »Københavns Fi¬
skehal A/S« af Kobenhavns kommune. Under
15. septembr 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. A-aktier og 500.000 kr. B-aktier
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf
1.000.000 kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.900: »John Valentin
A/S« af St. Magleby kommune. Medlem af
bestyrelsen Rudolf Christian Henrik Valentin
er afgået ved døden. Fru Conny Valentin,
Borgervænget 18, Dragør, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.516: »Acco Hardware
A/S« AF Københavns kommune. Bestyrel¬
sens formand Magdalene Christensen, Claus
Jørgen Frants Allan Christensen er udtrådt
af, og civilingeniør Erik Ingvard Frants Henry
Christensen (formand), fru Elin Jytte Lang-
søe Christensen, begge af Kameliavej 3, Hel¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Magdalene
Christensen er tillige fratrådt, og nævnte Frik
Ingvard Frants Henry Christensen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 36655: »A/S Orø Både-
værft i likvidation« af Orø kommune. På gene-
ralforsmling den 6. november 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Jens Abildtrup, Rømersgade 9, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor.
Register-nummer 36782: »H Ob b MANN
INTERNA TIONAL CONTRACTORS
LTD., A/S« af Thule-Grønland. Under 23.
september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen. Johan Heinrich Hoffmann er fratrådt
som direktør. Eneprokura er meddelt: Johan
Heinrich Hoffmann. Prokura er endvidere
meddelt: Svend Peter Christensen og Fritz si
Vilhelm Vilhelmsen i forening eller hver forio
sig i forening med en direktør.
Register-nummer 37.450: »A/S A. J. Holm,,\v
automobiler og motorcykler i likvidation« afis
Københavns kommune. På generalforsam--n
ling den 26. maj 1970 er det vedtaget at likvi- -r
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til li"
likvidator er valgt: Automobilforhandlena
Axel Jakob Holm, Stettinstræde 15, Dragør, .ti
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 3*
og pantsætning af fast ejendom - af likvidator ic
alene.
Register-nummer 38.312: »GINGE-RAAD- -<
VAD Finans A/S« af Københavns kommune, .s
Birgit Overgaard, Agnete Inge Ginge-Nielsen n
er udtrådt af, og advokat Palle Hvass Dige,
Vingårds Allé 40, Hellerup, advokat Arne 3i
Jørgen Reimer, Ingersvej 29, Charlottenlund, tt
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.230: »Aktieselskabet af\
29. december 1967« af Lillerød kommune, .s
Under 9. december 1969 er selskabets vedtæg-
ter ændret. Selskabets navn er «thornac a/s« »2
Selskabet er overført til reg. nr. 44.367.
Register-nummer 41.165: »»Silverhawk A
A/S« Elektrochemics« af Københavns kom- -r
mune. Under 7. december 1970 er Køben- -
havns byrets skifteafdeling anmodet om at Jj
foretage opløsning af selskabet i medfør af 1j
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 41.873: »KURT LAR-
SEN murermester- og entreprenør A/S i likvi- -\
dation« af Gentofte kommune. På aktiekapi- -i
talen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den n
tegnede aktiekapital 10.000 kr. er herefter r
fuldt indbetalt. På generalforsamling den 29.
september 1970 er det vedtaget at likvidere 3
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra- -j
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Ernst h
Polack, Amagertorv 7, København. Selskabet i:
tegnes - derunder ved afhændelse og pant- -J
sætning af fast ejendom - af likvidator alene.
Under 8. december 1970 er følgende ændrin- -ti
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 550: »Dampskibsselska-
bet af 1912, Aktieselskab« af København, .n
Under 17. september 1970 er selskabets ved- -fc
tægter ændret. Ved udstedelse af friaktier er is
aktiekapitalen udvidet med 18.000.000 kr. .i
A-aktier og 18.000.000 kr. B-aktier. Den teg- -q
nede aktiekapital udgør herefter 72.000.000 0(
kr., hvoraf 36.000.000 kr. er A-aktier og g(
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; 36.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
i måde.
Register-nummer 821: Aktieselskabet
\Dampskibsselskabet Svendborg« af Svendborg.
JUnder 18, september 1970 er selskabets ved-
Itægter ændret. Ved udstedelse af friaktier er
^aktiekapitalen udvidet med 12.420.000 kr.
\A-aktier og 12.420.000 kr. B-aktier. Den teg-
i nede aktiekapital udgør herefter 49.680.000
4 kr., hvoraf 24.840.000 kr. er A-aktier og
124.840.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
] fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
i måde.
Register-nummer 1175: »Aktieselskabet
\Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskin¬
forretning« af Holme-Tranbjerg kommune.
]Den Johan Niklasson meddelte prokura er
Jtilbagekaldt.
Register-nummer 5247: »A/S. Seania-Vabis
b& Raadvaddam« af Frederiksberg. Birgit
DOvergaard, Agnete Inge Ginge-Nielsen er
uudtrådt af, og advokat Palle Hvass Dige, Vin-
ggårds Allé 40, Hellerup, advokat Arne Jørgen
HRiemer, Ingersvej 29, Charlottenlund, er ind-
iltrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 10.439: »Vinther & Winther
VA/S« af Kobenhavn. Karl Kristian Bagger
sr udtrådt af, og fru Marie Agnete Pedersen,
JLerbjergvej 10, Ballerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 15.446: »Fortunahus A/S«
af København. Under 1. oktober 1970 er sel-
Iskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
)Tordelt i aktier på 250 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 18.095: »Fabriken Jerva
hA/S« af Fredericia. Jens Villiam Bergstrøm
^Pedersen, Arnold Ilsøe Nielsen er udtrådt af,
oog værkfører Børge Gaarde, Falstersgade 6,
qprokurist Else Tønning Just, Biilowsvej 4,
dbegge af Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen.
INævnte Jens Villiam Bergstrøm Pedersen er
ftfratrådt. 02 merllem af bestyrelsen Carl Chri¬
stian Jensen Just er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.028: »Holger Havn
VA/S« af København. Carl Valdemar Havn
^Petersen er udtrådt af, og sekretær Inger de
-IFine Licht, Australiensvej 34, København, er
nindtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.850: »I. C. H. Industri-
mi and Commercial Holding A/S« af Køben¬
havn. Under 23. september 1970 er selskabets
»wedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
timed 1.000.000 kr. ordinære aktier ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 5.500.000 kr., hvoraf 2.000.000
kr. er præferenceaktier A, 1.000.000 kr. er
præferenceaktier B og 2.500.000 kr. er ordi¬
nære aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
1 aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 31.503: »Hirtshals Sten-
og Gruskompagni A/S« af Hirtshals, Hor-
ne-Asdal kommune. Under 20. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet for¬
mål er at drive handel med sten- og grusma¬
terialer, handel, industri og finansieringsvirk¬
somhed af enhver art samt pelsdyrfarm. Sel¬
skabets hjemsted er Hirtshals kommune,
Hirtshals. Christian Olesen er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Henry Jensen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 31.740: »Nytorv Mobel-
og Tæppelager, Ålborg A/S« af Ålborg. Allan
Tim Audan-Poulsen er fratrådt som direktør
og den han meddelte prokura er tilbagekaldt.
Johannes Sørensen, Morten Nielsens Vej 8,
Skalborg, er tiltrådt som direktør og der er
meddelt han eneprokura.
Register-nummer 32.170: »Dansk Gulven¬
treprise A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 6. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme.
Register-nummer 32,982: »F. J. Harder &
Son En-Gros A/S« af Gladsaxe kommune.
Medlem af bestyrelsen Erik Julius Harder er
afgået ved døden. Fru Esther Kirstine Har¬
der, Gladsaxevej 106, Søborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.472: Dieselhuset A/S,
Silkeborg« af Silkeborg kommune. Under 15.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 33.669: »A/S Godthåb
Fiskeindustri« af Godthåb. Under 29. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
»Det grønlandske Fiskeri-Kompagni Aktie¬
selskab (A/S Godthåb Fiskeindustri)« (reg.
nr. 44.368). Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret,
jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 33.501: »Byggeejendoms-
aktieselskabet Cathrinebjerg, Sengelo.se« af
Københavns kommune. Landsretssagfører
Arne Helge Stecher, Kristianiagade 21, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.191: »FANDANCO
FINANS A/S« af Københavns kommune.
Under 31. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, deis på an¬
den måde.
Register-nummer 35.122: »Maaløv Bolighus
A/S i likvidation« af Ballerup-Måløv kommu¬
ne. På generalforsamling den 10. august 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren (forretningsføreren) er
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat Erik
Eigil Danielsen, Bagsværd Torv 12, Bag¬
sværd. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 35.898: »K. Georg Jensen
A/S« af Tårnby kommune. Direktør Arne
Brekke, Kajerødvej 136, Birkerød, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.406: »Aktieselskabet af
18. december 1959« af København. Ole Frede¬
rik Nygaard-Andersen, Viggo Vilhelm Hen¬
ningsen er udtrådt af, og landsretssagfører
Olaf Bendik Elmer, GI. Strand 46, højeste¬
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen, Råd¬
huspladsen 4, landsretssagfører Erik Nielsen,
Nr. Farimagsgade 3, alle af København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Frederik
Nygaard-Andersen er fratrådt, og nævnte
Olaf Bendik Elmer er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.092: »A/S KABINA« af
Tikøb kommune. Ingeniør Jørgen Peter Chri¬
stiansen, Dronninggårds Allé 25, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.671: »TEKTRONIX
A/S« af Københavns kommune. Under 15. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune,
Krogshøjvej 29, Bagsværd.
Under 9. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 12.302: »A/S Hotel Asto¬
ria« af København. Medlem af bestyrelsen,
selskabets direktør og prokurist Hans Aae
Poschmann er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen Kai Johan Neiiendam Posch¬
mann er tiltrådt som direktør, og der er med- -
delt ham eneprokura.
Register-nummer 12.434: »Dansk Andels ?Å
Ku/forretning, Andelsselskab med begrænset
Ansvar« af Århus. Direktør og prokurist i sel- -I
skabet Tage Hansen er afgået ved døden, .n
Palle Holst, Dalsagervej 6, Egå, er tiltrådt it
som direktør, og der er meddelt ham og Finn n
Krogslund Jensen prokura i forening eller i
hver for sig i forening med en af de tidligere 3
anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.006: »Gregers Winkel\^
A/S« af København. I henhold til generalfor- -i
samlingsbeslutning af 29. april 1970 er selska- -f
bets aktiver og passiver overdraget til »Simon m
Olesens Eftf A/S« (reg.nr. 26.009), hvorefter i;
selskabet er hævet i medfør af aktieselskab- -c
slovens § 70.
Register-nummer 26.099: »Simon Olesens r
Eftf A/S« af Kobenhavn. Under 29. april, 8. .8
maj og 8. juli 1970 er selskabets vedtægter i;
ændret. Selskabets formål er at drive handel Is
og fabrikation, erhverve, eje og administrere 3"
fast ejendom samt finansieringsvirksomhed, rb
og eventuelt anden efter bestyrelsens skøn i i
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel--I
skabet driver tillige virksomhed under navne- -s
ne »Gregers Winkel A/S (Simon Olesens Eftf. .1
A/S)« (reg. nr. 44.381) og »S. M. Jensen & Co. .o
A/S, Kobenhavn (Simon Olesens Eftf. A/S)«»(
(reg.nr. 44.380). A-aktiernes særlige rettighe--s
der er bortfaldet og opdelinger af aktierne i i
A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen end
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved over--i
tagelse af aktiver og passiver i »Gregers Win--ri
kel A/S« (reg. nr. 21.006) og »S. M. Jensen & A
Co. A/S, København« (reg. nr. 35.146) udvi--i'
det med 2.600.000 kr. Den tegnede aktiekapi--i<
tal udgør herefter 3.600.000 kr. fuldt indbe--s
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt Jl:
i aktier på 100, 1.000, 5.000, 50.000 og 100.0000(
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem--n
me. Landsretssagfører Helge Emil Bartelszl
Christophersen, Vester Voldgade 96, Køben--n
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura ens
meddelt: Richard Carl Christian Jensen.
Register-nummer 32.673: »Ejendomsselska- -i
bet ORDRUP NÆS A/S, Faarevejle« af Fåre--s
vejle sogn, Dragsholm birk, Holbæk amt..ir
Medlem af bestyrelsen Anna Dorthea Chri-n
stensen er afgået ved døden. Fru Birgit Or-i(
drup Pedersen, Vipperødgårds Allé 8, Vippe-3i
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.660: »M. D. Typehuse
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 12. okto-o
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ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Søllerod kommune,
Ystadvej 9, Nærum.
Register-nummer 35.146: »S. M. Jensen &
Co. A/S, København« af Københavns kommu¬
ne. I henhold til generalforsamlingsbeslut¬
ning af 29. april 1970 er selskabets aktiver og
passiver overdraget til »Simon Olesens Eftf.
A/S« (reg. nr. 26.099), hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 37.417: »Kattegat Ship¬
ping A/S« af Århus kommune. Niels Peter
Jensen er udtrådt af, og fru Aase Houmann,
Rørsangervej 13, Brabrand, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.761: »Ejendomsaktie¬
selskabet Johan Baunes Plads, Marselisboule-
vard 38-40, Århus« af Århus kommune. Un¬
der 7. oktober 1968 samt 20. marts og 15. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at udleje og administrere ejen¬
dommen Marselis Boulevard 38-40, Århus C.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.712.520 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.812.520 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 10 kr. og multipla her.
Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Helene Madsen,
Frede Johannes Andersen er udtrådt af, og
marketingchef Jens-Henrik Møller, bank¬
fuldmægtig Claus Schroll, begge af Marselis
Boulevard 38^0, Århus, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 39.475: »Aktieselskabet af
24. juni 1967« af Århus kommune. Under 24.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommu¬
ne, Kompagnistræde 34, K. Aktiekapita¬
len er udvidet med 40.000 kr. indbetalt
dels kontant, dels i værdier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 kr.
Dick Meyer Normann er udtrådt af bestyrel¬
sen og fratrådt som direktør. Redaktør Ole
Schou, Maglegårds Allé 101, Søborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Henning Haume er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.692: »Emmanboda
Glasverks Handelsselskab A/S« af Køben¬
havns kommune. Steen Tage Langebæk er
udtrådt af bestyrelsen og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Advokatfuldmægtig
Michael Rostock, Jagtvej 219, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.817: »DANSTIG A/S«
af Københavns kommune. Under 1. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 30.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels konstant, dels på anden måde.
Register-nummer 42.114: »KRAG BRO¬
TH ERS A/S« af Øster-Starup kommune. Un¬
der 3. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Egtved kom¬
mune, Bøgeskov, Gravens. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Margrethe Brandt Krag er ud¬
trådt af, og civilingeniør Ludvig Hybsch-
mann, Rødager Allé 43 B, Rødovre, speditør
Ole Erik Røhman, Saltværksvej 49, Kastrup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.592: »American Inter¬
national Underwriters, Agentur, Danmark A/S«
af Københavns kommune. Under 22. juni og
6. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Bestyrelsens formand Vagn Victor Han¬
sen samt Finn Hjalsted, Søren Magdahl
Thorsen er udtrådt af, og højesteretssagfører
Kjeld Tage Rørdam (formand) advokat Ole
Vilner, begge af Bredgade 41, direktør Jørgen
Christensen, Tuxensvej II A, alle af Køben¬
havn direktør Michael John Faulkner, 19 IM
Fasanengarten, 624 Konigstein, manager
Dieter Hermann Haacke, Mainzer Land-
strasse 2, 6 Frankfurt/ Main, Vesttyskland, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Chri¬
stensen er tiltrådt som direktør.
Under 10. december 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1660: »Jerntraadsspinde-
riet. Aktieselskab« af Varde. Bestyrelsens
formand Aksel August Andersen er udtrådt
af bestyrelsen. Direktør Poul Gerhard Philip¬
sen, Mothsvej 62, Holte, er indtrådt i besty¬
relsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 8422 »Mirovista, Aktiesel¬
skab« af Frederiksberg kommune. Sophus
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Henri Fenger Norup er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 13.134: »A/S.« Syntetic««
af Grindsted. Under 7. oktober 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Medlem af besty¬
relsen Torkil Thomas Obel-Jørgensen er af¬
gået ved døden. Direktør Aage Lommer,
Grants Allé 12, Hellerup, direktør Erik Bjer¬
regaard Rasmussen, Skovlodden 7, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.430: »Jydsk Revisions¬
institut, Aktieselskab« af Ålborg. Under 16.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 15.460: »Aktieselskabet
Grindstedværket« af Grindsted, Jylland. Un¬
der 7. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Medlem af bestyrelsen Torkil Tho¬
mas Obel-Jørgensen er afgået ved døden. Di¬
rektør Aage Lommer, Grants Allé 12, Helle¬
rup, direktør Erik Bjerregaard Rasmussen,
Skovlodden 7, Holte, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 15.707: »A. W. Kirkebye
A/S« af København. Ove Kirkebye er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 16.722: »A/S Mortalin« af
Haslev. Under 29. december 1969 og 27. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er fabrikation og handel. De hidti¬
dige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 190.000 kr., B-aktier,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.,
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 190.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels konstant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
A-aktiebeløb på 100 kr. giver 20 stemmer og
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stem¬
me. Ved overdragelse af aktier har de øvrige
aktionærer inden for samme gruppe forkøbs¬
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Landsretssagfører Svend Kaj Oppen-
hejm, Rådhuspladsen 59, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Prokura - to i forening - er
meddelt: Flemming Bøgenakke Larsen,
Hugo Hjordt og Aksel Hoff.
Register-nummer 17.294: »Fællesbageriet
A/S Århus « af Århus. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.452.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Rasmus
Peter Marinus Sørensen, Ove Folmer Johan
Mortensen er udtrådt af, og murer Anders
Peter Linde, Dalgasvej 12, Viborg, skolebe¬
tjent Knud Christensen, Søndermarksskolen,
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.298: »A/S Vejle en
gros Lager« af Vejle. Under 4. september 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, industri og virk¬
somhed med finansiering og kapitalanlæg.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noterngstid. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er bortfaldet. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Christian
Hauerslev Sørensen, Signe Margrethe Søren¬
sen, Agnes Hauerslev Jacobsen, Mette Birte
Hauerslev Sørensen er udtrådt af, og direktør
Preben Møller Sørensen, fru Anita Sørensen,
begge af Mettesvej 10, Bredballe, Vejle,
landsretssagfører Hans Dirks, Torvegade 5,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Christian
Hauerslev Sørensen er tillige fratrådt, og
nævnte Preben Møller Sørensen er tiltrådt
som direktør. Eneprokura er meddelt: Oscar
Albinus Mathiasen.
Register-nummer 22.131: »A/S Christians¬
havns Oplagspladser (Investeringsselskab)« af
København. Under 3. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.000 kr. Efter 3 måneders
noteringstid giver hver A-aktie på 2.000 kr.
10 stemmer og hver B-aktie på 2.000 kr. 1
stemme.
Register-nummer 22.344: »BP Olie-Kom¬
pagniet A/S (The BP Oil Company Ltd.)« af
København. Under 22. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 30.000.000 kr. indbetalt ved konverte¬
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 100.000.000 kr., fuldt indbetalt
dels kontant, dels påanden måde.
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Register-nummer 22.819: »C. Bendix Tøm¬
merhandel, Holstebro Trælasthandel A/S« af
Holstebro. Under 22. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 23.287: »Aktieselskabet
i Ove Schrøder« af Århus. Sven Erik Lytver er
i udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk-
I tør.
Register-nummer 25.787 »Video A/S« af
[ København. Otto Behrens, Gunnar Sønder-
l gaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.817: »Kokkedal og
) Omegns Boligselskab A/S i likvidation« af
{København. På generalforsamling den 16.
aoktober 1970 er det vedtaget at likvidere sel-
zskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
3er valgt: landsretssagfører Ole Fentz, Åbenrå
£5, København. Selskabet tegnes derunder
vved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
bdom - af likvidator alene.
Register-numn er 27.356: »Nørregaard &
^Clausen A/S, Aarhus« af Åby kommune. Under
,£25. marts og 8. september 1970 er selskabets
vvedtægter ændret. Selskabets navn er »Johs.
XTlausen Financiering A/S«. Selskabets hjem-
zsted er Århus kommune, Silkeborgvej 599,
3Brabrand. Selskabets formål er handels- og
;Yabrikationsvirksomhed samt investerings- og
^finansierings- og lign. virksomhed. Selskabet
iJtegnes af direktøren alene eller derunder ved
^afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
saf to medlemmer af bestyrelsen i forening.
IFrants Peter Sørensen er fratrådt som direk¬
tør. Civilingeniør Erling Frits Clausen, Hou-
ggaardsvej 29, Brabrand, er indtrådt i bestyrel-
asen. Selskabet er overført til reg.nr. 44.386.
Register-nummer 29.006: »Servodan A/S« af
JUlkebøl kommune. Ingeniør Knud Harald
Storm Johansen, Agtoftsvej 94, Sønderborg,
ser indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.256: »A/S J. DREYER
WUSE i likvidation« af Ballerup-Måløv kom-
rmune. På generalforsamling den 15. oktober
'11970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
aBestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvi-
tdator udnævnt af handelsministeriet: advo¬
kat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, Sorte-
tdam Dossering 55, København. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 32.519: «A/S Dansk Filt¬
sko Fabrik i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 9. okto¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Vagn
Victor Hansen, Frederiksgade 17, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af lik¬
vidator.
Register-nummer 35.678: »Høyers Krudt¬
værk A/S« af Frederiksværk kommune. Un¬
der 4. juni 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr., indbetalt dels kontant, dels ved konverte¬
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 36.015: »Aage Ørum,
Holstebro Aktieselskab« af Holstebro kommu¬
ne. Under 27. august 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Aage
Ørum - Aktieselskab - Rådgivende Ingeniør¬
kontorer«. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Civilin¬
geniør Jørgen Ørum, Vedbæk Strandvej 445,
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt
som direktør. Selskabet er overfort til reg. nr.
44.387.
Register-nummer 36.141: »Industriel Byg¬
nings Lakering A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 12. august 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Steen
Nielsen, Malermester A/S«. Selskabets for¬
mål er at drive enhver form for malervirk¬
somhed. Selskabet hjemsted er Hvidovre
kommune, Immerkær 50, Hvidovre. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navn »In¬
dustriel Bygnings Lakering A/S ( Steen Niel¬
sen, Malermester A/S)« (register-nummer
44.389). Malermester Steen Bruno Helge
Nielsen, GI. Køge Landevej 878, Vallensbæk,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 44.388.
Register-nummer 36.627: »Aalborg Rørtek¬
nik A/S« af Ålborg. Ejvind Skov, Anni Skov,
Leo Jensen er udtrådt af, og fru Anna Mar¬
grethe Guldberg, direktør Svend Guldberg,
begge af Hasserisvej 119 A, Ålborg, lærerstu-
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derende Inger Guldberg, Jyllandsgade 11,
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.946: » it international
teenagers a/s« af Kobenhavns kommune.
Marianne le Røgind er udtrådt af, og fru
Agnete Glahn, Vilhelmshåbsvej 5, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Marianne le Røgind er fratrådt som direktør
og den hende meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Dan Toft Bork, Ericastien 8, Gentofte,
er tiltrådt som direktør og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 38.736: »Inter - Air Ship¬
ping A/S« af Tårnby kommune. Under 13.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Air Express International
A/S«. Erik Hennings, Barbro Hennings, Erik
Houmann Christensen er udtrådt af, og regi¬
onal vicepresident David John Kelsall, Mae-
stic House, High Street, Staines, Middlesex,
England, direktør Henrik Twisselmann
Horn, Violvej I 1, Gentofte, landsretssagfører
Jørgen Christian Ernst Michaelsen, Frede¬
riksholms Kanal 6, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Erik Hennings er tillige fratrådt,
og nævnte Henrik Twisselmann Horn er til¬
trådt som direktør. Selskabet er overført til
reg. nr. 44.390.
Register-nummer 38.783: »F. Kiippersbusch
& Sønner Nordisk Aktieselskab« af Hersteder¬
nes kommune. Under 31. august 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 200.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i aktier på 500, 8.000, 90.000 og
200.000 kr. Medlem af bestyrelsen John
Louis Bryholt er tiltrådt som direktør
Register-nummer 38.879: »Aktieselskabet
B-Byg« af Gentofte kommune. Under 25.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv
kommune, Linde Allé 36, Ballerup. Harald
Berg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.376: »Karlslunde-Karl-
strup Boligselskab A/S« af Karlslunde-Karl-
strup kommune. Under 29. september 1969 er
selskabets vedtægter ændret og under 30.
april 1970 godkendt af boligministeriet. Sel¬
skabets formål er at opføre og drive beboel¬
sesejendomme efter de for almennyttige bo¬
ligselskaber gældende bestemmelser. Be¬
stemmelsen om at aktierne ikke er omsæt-
ningspapirer er bortfaldet. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af forret¬
ningsføreren eller bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Johannes Magnus Evald Jen¬
sen er afgået ved doden. Helge Anton Elkjær
Myrvig er udtrådt af, og proprietær Anders
Ploug, Kappeievgård, Greve Strand, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Mogens Nordbæk er fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 39.781: »P. Brøste A/S« af
Københavns kommune. Prokurist Peter Brø¬
ste, Ryttervænget 7, Farum, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 41.152: »A/S af 12/11
1963« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty¬
relsens formand Magdalene Christensen
samt Erik Ingvard Frants Henry Christensen,
Claus Jørgen Frants Allan Christensen er
udtrådt af, og advokat Svend Agner Petersen
(formand), Kirkevej 26, Charlottenlund, ad¬
vokat Bent Viggo Anton Markers, Kronprin¬
sessegade 16, København, advokat Johan
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Ing¬
vard Frants Henry Christensen er fratrådt, og
nævnte Bent Viggo Anton Markers er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 41.542: »Wiggins Teape
Papir A/S« af Hørsholm kommune. Under 15.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune,
Stationsvej 18, Vedbæk.
Register-nummer 41.619: »Hadsund Stål
A/S« af Hadsund kommune. Under 17. de¬
cember 1969 samt 27. januar og 3. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 50.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 201.000 kr., fuldt
indbetalt dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 42.846: »Borge 1. Peder¬
sen A/S« af Hørning kommune. Under 19.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 4.000,
5.000, 10.000,og 20.000 kr.
Under 11. december 1970 erfølgende ændrin- -v
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 227 »Privatbanken i Kjo-
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benhavn. Aktieselskab« af København. Aktie¬
kapitalen er ved overtagelse af aktiver og
passiver i »Aktieselskabet Banken for Løg¬
stør og Omegn« (reg.nr. 292) og i »Haderslev
Bank Aktieselskab« (reg.nr. 5481) udvidet
med I 1.200.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 238.700.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i forskellige værdier.
Selskabet har oprettet en filial i Løgstør un¬
der navn »Banken for Løgstør og Omegn, fili¬
al af Privatbanken i Kjøbenhavn A/S«. Filia¬
len tegnes af filialdirektøren i forening med
en prokurist eller af to prokurister i forening.
Filialdirektør: Christen Madsen Hollesen.
Prokurister: Peder Brix, Jørgen Heidelbach
Iversen, Kirsten Olsen, Selskabet har opret¬
tet en filial i Haderslev under navn: »Haders¬
lev Bank, filial af Privatbanken i Kjøben¬
havn A/S«. Filialen tegnes af to filialdirektø¬
rer i forening eller af en filialdirektør i for¬
ening med en prokurist eller af to prokurister
i forening. Filialdirektører: Andreas Buch,
Svend Aage Larsen. Prokurister: Jens Thom¬
sen, Hans Christian Duus.
Register-nummer 292: »Aktieselskabet
Banken for Løgstor og Omegn« af Løgstør.
Den under 19. marts 1970 vedtagne overdra¬
gelse af selskabets aktiver og passiver til »Pri¬
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab« (reg.
nr. 27), jfr. registrering af 5. maj 1970, har
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet i
medfør af aktieselskabelovens § 70.
Register-nummer 4106: »Aktieselskabet
»Hvidegaard«« af Lyngby. Medlem af bestyrel¬
sen, direktør i selskabet Niels Borup Svend¬
sen er afgået ved døden. Lene Borup Gli¬
strup er udtrådt af, og advokat Sven Agner
Petersen, Kirkevej 26, Charlottenlund, advo¬
katfuldmægtig Sven Horsten, Østbanegade
103, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 5481: »Haderslev Bank
Aktieselskab« af Haderslev Den under 13.
april 1970 vedtagne overdragelse af selska¬
bets aktiver og passiver til »Privatbanken i
Kjøbenhavn, Aktieselskab« (reg. nr. 227), jfr.
registrering af 8. maj 1970, har fundet sted,
hvorefter selskabet er hævet i medfør af akti¬
eselskabslovens § 70.
Register-nummer 13.027: »A/S Dansk Inge¬
niørforenings Hus« af København. Kaare
Hoeck, Aage Peter Stampe Sørensen er ud¬
trådt af, og civilingeniør H. D. Rasmus Axel
Juul Donsby, Nellikevej 5, Gentofte, sekti-
onsingeniør, cand. polyt. Dan Buch, Nord¬
vangsparken 28, Birkerød, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 14.000: »Munke Mølle,
Aktieselskab« af Odense. Under 24. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Opdelingen i I og Il-aktier er bortfaldet. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme.
Register-nummer 21.223: »Aktieselskabet
Feriebyen Skallerup Klit« af Skallerup, Venne-
bjerg kommune. Aktiekapitalen er udvidet
med 92.400 kr. A-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.339.650 kr., hvoraf
1.084.050 kr. er A-aktier og 255.600 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.646: »Aktieselskabet
»Telasan« i likvidation« af Århus. Lissi Kring
er udtrådt af, og pensionist Valborg Kirstine
Marie Nielsen, Tordenskjoldsgade 36, Århus
er indtrådt i bestyrelsen. På generalforsam¬
ling den 15. juli 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
fratrådt. Til likvidator er valgt: overtandlæge
Aage Bent Kring, Marselis Boulevard 7 A,
Århus. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom - af
likvidator.
Register-nummer 21.859: »Aktieselskabet af
15. september 1949« af København. Under 14.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes kom¬
mune, Vallensbækvej 31, Glostrup, Ingeborg
Maria Schaumann Rasmussen er udtrådt af,
og højesteretssagfører Uffe Axel Lindhard,
Bergensgade 10, København, prokurist Nils
Vallø, Vallensbækvej 31, Glostrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.672: »Aktieselskabet
Vestjysk Sildeolieindustri« af Esbjerg. Under
29. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er
ophævet. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Fiskeskipper Poul Erik Lodberg,
Sejrøvej 4, fiskeskipper John Færgemann,
Baldursgade 100, fiskeskipper Christian Chri¬
stensen, Blichers Allé 22 B, alle af Esbjerg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.990: »A/S Knud
Kragh's Eftf« af København. Under 2. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive bæltefabrikation, køb-
og salg af fast ejendom samt værdipapirer og
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anden virksomhed som efter bestyrelsens
skøn står i forbindelse med ovennævnte for¬
mål. Thomas Alfred Knudsen er udtrådt af,
og økonomichef Aksel Pedersen Schjønning,
Annasvej 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.822: »Færdig/rys A/S«
af Københavns kommune. Under 19. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr., hvor¬
af er indbetalt 1.000.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 2.000000 kr., hvoraf
er indbetalt 1.500.000 kr., dels kontant, dels
på anden måde; det resterende beløb indbe¬
tales senest 3. juli 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 29.336: »Rex Rotary In¬
ternational Corporation A/S« af København.
Under 6. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Ved udstedelse af friaktier er ak¬
tiekapitalen udvidet med 3.000.000 kr. B-ak-
tier og 3.000.000 kr. Z-aktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 18.000.000 kr.,
hvoraf 9.000.000 kr. er B-aktier og 9.000.000
kr. er Z-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels i værdiet, dels på anden måde.
Register-nummer 29.837: »Lolland-Falsters
Hulkortcentral A/S« af Nykøbing F. Under 29.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 260.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
390.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem af besty¬
relsen Elmo Mehlby Christensen er afgået
ved døden. Sparekassedirektør Jens Pagter
Kristensen, Nykøbing F. er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.289: »H. P. Knudsen
A/S, Hedensted« af Hedensted - St. Dalby
kommune. Under 29. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. De hidtige aktier
500.000 kr. er opdelt i 300.000 kr. almindelige
aktier og 200.000 kr. præferenceaktier. Præ¬
ferenceaktierne har ret til forlods kumulativt
udbytte og forlods men begrænset dækning i
tilfælde af selskabets opløsning. Hvert
aim.-aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Præferenceaktierne har ikke stemmeret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 3.
Register-nummer 32.679: »B. Plon A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 33.559: »SØRENSENS
KJØKKEN A/S« af Københavns kommune.
Under 27. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S SØREN¬
SENS KJØKKEN, BAD OG EJENDOMS-
MODERNISERING«. Eneprokura er med¬
delt: Birger Scharruth Skjødt. Selskabet er
overført til reg. nr. 44.402.
Register-nummer 34.264: »B. Kornum Lar¬
sen A/S« af Københavns kommune. Under 13.
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »E Riborg Larsen A/S«.
Selskabets hjemsted er Karlebo kommune,
Skolevej 10, Kokkedal. Carl Eduard Olsen,
Bent Kornum Larsen, Tove Eva Olsen, er
udtrådt af, og tandtekniker Hugo Vandet,
Hollændervej 13, København, fru Klara Ca¬
trine Larsen, Danmarksgade 63, Ålborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carl Eduard
Olsen, Bent Kornum Larsen er fratrådt som
direktører. Medlem af bestyrelsen Ebba Ri-
borg Larsen er tiltrådt som direktør. Selska¬
bet er overført til reg. nr. 44.408.
Register-nummer 34.502: »Ribe Rutebiler
A/S« af Ribe kommune. Medlem af bestyrelsen
Nicoline Magdalene Rasmussen er afgået
ved døden. Salgschef Johann Joachim An¬
dreas Schmidt, Stranden 46, Rebæk, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.134: »Karl Hansen &
Hugo Rasmussen A/S« af Esbjerg. Under 5.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Hugo J. H. Rasmussen
A/S«. Karl Hansen, Agnes Hansine Ditlefmi-
ne Hansen, Peter Pedersen Skov, Karl Bjørn
Hansen, er udtrådt af, og fru Lilli Rasmussen,
Gammelby Strandvej 54, fru Ulla Beier, Søn-
derbakken 11, begge af Esbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Karl Bjørn Hansen er
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Carlo
Francesco de Lorenzi er tiltrådt som direktør.
Selskabet er overført til reg.nr. 44.401.
Register-nummer 35.392: »A/S af 27. juli
1964« af Københavns kommune. Under 31.
oktober og 3. november 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 5.020.000 kr. indbetalt dels kontant, dels
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie-
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kapital udgør herefter 6.100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.726: »A/S Jørgen V.
Johansen /' likvidation« af Frederikshavn
kommune. På generalforsamling den 9. okto¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Likvidatorer: valgt af generalforsamlingen:
advokat Ebbe Lorentzen Lund, Kirkepladsen
2, Frederikshavn. Udnævnt af handelsmini¬
steriet: advokat Hans Fischer-Møller, Ege-
højvej 7, Charlottenlund. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 36.769: »Aktieselskabet af
. 2. juli 1965« af Gentofte kommune. Under 20.
i august 1970 er selskabets vedtægter ændret,
i Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. ved
i udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
I pital udgør herefter 30.000 kr., fuldt indbe-
I talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.081: »Meatcut A/S«
3af Ålborg kommune. Under 19. august 1970
3er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
] talen er udvidet med 7.000.000 kr., hvoraf er
i indbetalt 5.000.000 kr. Den tegnede aktieka-
^pital udgør herefter 12.000.000 kr., hvoraf er
[indbetalt 10.000.000 kr., dels kontant, dels i
Iforskellige værdiet, det resterende beløb ind-
Jbetales med 1.000.000 kr. senest den 3. januar
11971 og med 1.000.000 kr. senest den 31. au-
ggust 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
:jpå 500 kr. og på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 37.331: »N. P. Nielsen &
ZSon, typehuse A/S« af Høje Tåstrup kommu-
nne. Under 30. september 1970 er selskabets
wedtægter ændret. Selskabets bifirma »Ring¬
vejens Tømmerhandel A/S (N. P. Nielsen &
Søn, typehuse A/S)« (reg. nr. 37.772) er slettet
af registeret. Selskabet driver tillige virksom-
rhed under navnet »Roskildevejens Byggema¬
terialer, Hedehusene A/S (N. P. Nielsen &
Søn, typehuse A/S)« (reg.nr. 44.409).
Register-nummer 37.772: »Ringvejens
ATommerhandel A/S (N. P. Nielsen & Son, type¬
huse A/S)«.I henhold til ændring af vedtæg-
aerne for »N. P. Nielsen & Søn, typehuse A/S«
ireg. nr. 37.331) er nærværende bifirma slet-
aet af registeret.
Register-nummer 37.856: »Aulakto A/S« af
-Holbæk kommune. Under 5. juni 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
laf bestyrelsens formand alene eller af en di¬
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Driftsleder Poul Kolding, Valdemar Sejrs Vej
55, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Poul Kolding er tiltrådt som direktør og den
ham meddelt prokura er bortfaldet som over¬
flødig. Svend Erik Aastrand beævnes fremti¬
dig direktør.
Register-nummer 39.298: »Karl Hansen,
Snode Korn- og Foderstofforretning A/S« af
Tranekær kommune. Under 18. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Elias B. Muus, Langeland A/S«.
Thormod Pouli Pedersen, Møllevænget, Tul¬
lebølle, er tiltrådt som direktør. Den Kari
Peder Hansen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Selskabet er overført til reg. nr. 44.400.
Register-nummer 40.306: »DESCO
COATINGS Danmark A/S« af Odense kom¬
mune. Under 4. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Ballerup-Måløv kommune, Skovlunde Byvej
12, Skovlunde. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Den
Niels Peter Gerhard Petersen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen
Leif Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.181: »HOTEL SKIVE
HILLTOPA/S« af Skive kommune. På aktie¬
kapitalen er yderligere indbetalt 240.000 kr.
Under 15. februar og 1. juni 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 260.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 560.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Hotelforpagter Paul Rose Nielsen,
Hotel Skive Hilltop A/S, Skive, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.186: »JOH S. van
HAGENS & CO A/S i likvidation« af Køben¬
havns kommune. På generalforsamling den 2.
november 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Likvidatorer: valgt af generalforsam¬
lingen: advokat Anker Nørgaard Georgesen,
Solvangsvej 36, Glostrup. Udnævnt af han¬
delsministeriet: adv. Johan Michael Ziegler,
Rådhuspladsen 59, København. Selskabet
tegnes - der under ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidatorerne i
forening.
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Under 14. december 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4283: »Høng-Tølløse
Jernbanens Aktieselskab« af Holbæk. Georg
Daugaard Sørensen er udtrådt af, og amts¬
borgmester, rektor, cand. mag. Jørgen Her¬
man Monrad, Høng, er indtrådt i bestyrelsen.
Regis te r-nummer 9871: »Ak tieselskabet
Scaniadam« af Frederiksberg. Advokat Palle
Hvass Dige, Vingårds Allé 40, Hellerup, ad¬
vokat Arne Jørgen Riemer, Ingersvej 29,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.671: »Lucas & Schaltz
A/S« af København. Ludvig Fritz Adolf Free-
se er udtrådt af, og repræsentant Kjeld Haa¬
kon Hansen, Birkely 4, Gundestrup, Grevin¬
ge, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ludvig
Fritz Adolf Freese er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen. Karen Ulla Stenildsdatter Skov
Freese er tiltrådt som direktør. Prokurist i
selskabet Grethe Vilhelmine Helsing fører
navnet Grethe Vilhelmine Alløv.
Register-nummer 15.797: »Stenfeldt Han¬
sen Glas A/S« af Rødovre kommune. Under
14. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Prokurist Ejvind Stenfeldt Hansen, Strandve¬
jen 281, Charlottenlund, er indtrådt i besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt Ernst Martin
Brodersen.
Register-nummer 16.127: »International
Export- & Import-Aktieselskab i likvidation« af
København. På generalforsamling den 29.
september 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: grosserer Kathe
Hiibsch, Tryggehvile Allé 2, Charlottenlund.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af lik¬
vidator alene.
Register-nummer 17.869: »Harald Ander¬
sens Kafferisteri A/S« af Kolding. Martha
Rigmor Elna Goldberg Jacobsen er udtrådt
af, og repræsentant Bent Harald Nielsen,
Valmuevej 15, Kolding, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 22.003: »Mikroværk A/S«
af Gladsaxe kommune. Den Eigil Jakob
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.889: »S. Guldberg
A/S« af Ålborg. Under 12. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Svend Guld¬
berg, Anna Margrethe Guldberg, Inger
Guldberg er udtrådt af, og grosserer Jørgen
Høyer, Klostermarken 11, landsretssagfører
Anders Næsby, J. V. Jensens Vej 4, begge af
Ålborg, landsretssagfører Johan Peter Engell,
Set. Annæ Plads 11, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Svend Guldberg er fra¬
trådt, og Gunnar Nielsen, Stjernevej 22,
Ålborg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.743: »Maskinfa-
briken Haka a/s under konkurs« af Fugle¬
bjerg. Under 6. november 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Københavns kommune, Frederiks¬
berggade 2, K. Under 10. november 1970 er
selskabets bo taget under konkursbehandling
af sø- og handelsretten i København.
Register-nummer 28.484: »Fyens Byggeak-
tieselskab« af Odense. Under 13. oktober 1970 (
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet ]
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- -
ening eller af direktøren i forening med et J
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og \
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelsen. Asger Bruun-Rasmussen er ud- -
trådt af, og stud. techn. Jørn Qvirin Hansen, r
Langesøvej 6, Odense, er indtrådt i bestyrel- -
sen. Nævnte Asger Bruun-Rasmussen er fra- -
trådt som direktør, og den ham meddelte s
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.817: »Fritz Carstens -
Søtorvsmagasinet af 1958 A/S« af København.
Under 1. august 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af I
bestyrelsen i forening eller af to direktører i i
forening eller af en direktør i forening med et J
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og *
pantsætning af fast ejendom af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direktør
eller af den samlede bestyrelse. Oskar Frede¬
rik Oluf Fjållander, Asgkar Helge August 1
Fristeen, Esther Laura Grage er udtrådt j
af, og grosserer Mogens Werner, Langs
Hegnet 11, Lyngby, fru Ida Krøigaard, Dros¬
selvangen 13, Farum, dommerfuldmægtig
Otto Werner, Birkevej 2, Ringsted, fru Ruth
Krøijer-Jensen, Kastaniebakken 12, Birke- -
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mo¬
gens Werner er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.770: »Bodum Coffee
Makers A/S« af København. Under 20. okto¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret, j
Isenkræmmer Jørgen Jepsen Bodum, 74 Rue
des Tricots, 92 Clamart, Frankrig, er indtrådt Ji
i bestyrelsen.
Register-nummer 32.787: »K. Albinus A/S« »'<
af Herning kommune. Leonora Valborg Jen- -r
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>sen er udtrådt af, og studerende Bjørn Albi-
inus, Skovgården, Studsgård, Herning, er ind-
1 trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.834: »Ørbæk Fjerkræ-
islagteri A/S« af Ørbæk kommune. Johan Val-
>demar Simonsen er udtrådt af, og direktør
1 Mads Per Tønnesen, Hasselvej 5, Århus, er
iindtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.192: »KJELDSEN &
)CO. A/S, NR. SNEDE« af Nr. Snede kommu-
me. Under 29. september 1970 er selskabets
/vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
imed 1.750.000 kr. Den tegnede aktiekapital
judgør herefter 2.750.000 kr., fuldt indbetalt,
Ddels kontant, dels på anden måde. Prokura er
imeddelt: Johannes Frimodt Hansen og Erik
^Østergaard Knudsen i forening.
Register-nummer 39.459: »Pang's Chinese
LShop A/S« af Københavns kommune. Under
114. december 1970 er Københavns byrets
askifteafdeling anmodet om at foretage opløs-
nning af selskabet i medfør af aktieselskabslo¬
v/vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 39.635: »Aktieselskabet af
\15. oktober 1967« af Grindsted kommune.
Uens Christian Wirring-Madsen er udtrådt af,
oog herreekviperingshandler Donald Søren
JDuus, Ahornvej 2, Grindsted, er indtrådt i
dbestyrelsen.
Register-nummer 42.602: »HAKA-KIRK
s\husholdsningsmaskiner A/S under konkurs« af
^Fuglebjerg. Under 6. november 1970 er sel-
askabets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
zsted er Københavns kommune, Frederiks-
dberggade 2, K. Under 10. november 1970 er
aselskabets bo taget under konkursbehandling
isaf sø- og handelsretten i København.
Register-nummer 43.363: >>Aktieselskabet af
\15. 5. 1950 i likvidation« af Odense. Under 29.
coktober 1970 er Frits Madsen fratrådt
isom medlem af bestyrelsen, og Selma Mary
»Krogsøe, Falkevænget 6, Odense, til-
ilrådt som direktør. På generalforsamling
tden 13. november 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di-
nrektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
^landsretssagfører Poul Nielsen, Vestergade
£64, Odense. Selskabet tegnes - derunder ved
mfhændelse og pantsætning af fast ejendom
£af likvidator.
Under 15. december 1970 erfølgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3778: »Aktieselskabet
Sækkeleje-Kompagniet« af København. Per
Gustaf Glæsel er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 6731: »Strøm & Svend¬
sen, A/S.« af København. Bestyrelsens for¬
mand Arne Mortensen, Kirsten Otte, Hans
Verner Christiansen, er udtrådt af, og borg¬
mester, landsretssagfører Jørgen Gotfredsen
(formand), Parkovvej 30 A, Gentofte, lands¬
retssagfører Jørgen Gorrissen, Rungsted
Strandvej 157, grosserer Carl Christian Hen¬
rik Svendsen, Fuglevangsvej 3, begge af
Rungsted, prokurist Helge Ljørring, Usserød
Kongevej 73 C, Hørsholm, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 7739: »A/S. Rhodos« af
København. John Herman Nordstrøm er ud¬
trådt af, og prokurist Eyvind Barfod, Solsorte
Allé 8, Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.426: »Recato A/S« af
Herlev kommune. Under 23. september 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 300.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 og
30.000 kr.
Register-nummer 14,454: »Aktieselskabet
Sektor« af Århus. Sven Erik Lytver er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nr. 17.544: »Koefoed-Johnsen &
Co. A/S« af København. Eneprokura er med¬
delt: Louis Marius Borring-Olsen.
Register-nummer 18,932: »A/S Metallic« af
Skive kommune. Under 12. september 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 19.290: »Aalborg Musik¬
lager & Barnevognsmagasin A/S« af Ålborg.
Under 5. oktober 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 20.651: »A/S Handels¬
kompagniet Energi« af Skagen. Minna Kristi¬
ne Bagh er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21,856: A/S Heisted
Maskinfabrik« af Helsted pr. Randers. Med¬
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Eli
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Sabroe er afgået ved døden. Medlem af be¬
styrelsen Jørn Fuhr Pedersen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 24.309: »A/S V. Bird &
Co. « af Frederiksberg. Niels Engelhard Nør-
ring er udtrådt af, og praktikant Peitje Lone
Christensen, Lundevej 2, Hove, Veksø, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.138: »A/S Sabro Auto-
og Traktorservice« af Sabro-Fårup kommune
pr. Mundelstrup. Søren Spanner er udtrådt
af, og Anders Peder Brunsgaard, Skovvej 31,
Sabro, Mundelstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.274: »A/S Sønderbro-
gade 40, Horsens« af Horsens. Jens Peter
Hermansen er udtrådt af, og fru Inger Frida
Nielsen, Sønderbrogade 40, Horsens, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.719: »Melchior & Wol-
telen A/S« af København. Under 30. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.885: »Knud Christen¬
sen Maskinstation A/S« af Ledøje-Smørum
kommune. Niels Engelhard Nørring er ud¬
trådt af, og praktikant Pietje Lone Christen¬
sen, Lundevej 2, Hove, Veksø, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.238: »Aktieselskabet
Herluf Bang« af Hørsholm kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Teddy Iversen.
Register-nummer 28.927: »Svekoli J'inancie-
ringsaktieselskab« af Gentofte. Medlem af
bestyrelsen Susanne Høgsgaard fører navnet
Susanne Thiersen.
Register-nummer 29.789: »Fedania A/S« af
København. Medlem af bestyrelsen Eli
A mandus Jørgensen er afgået ved døden.
Assistent Esta Ella Gudrun Christensen,
Dronning Dagmars Allé 6, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.335: »Ejendomsaktie¬
selskabet Maribo Sønderpark« af Gentofte
kommune. Under 30. august 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Roskilde kommune, c/o civilingeniør J.
Broholm, Strandparken 45, Roskilde. Axel
Bjørlig er udtrådt af, og landsretssagfører
Birger Thai Jantzen, Phistersvej 17, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.006: »A. Mischou &
Co's Eftf A/S« af Københavns kommune.
Medlemmer af bestyrelsen Olav Ingvard
Christensen og Poul Steman er tiltrådt som
direktører.
Register-nummer 35.055: »Codan Gummi
A/S« af København. Harald Hallander er fra¬
trådt, og Tage Boesen Seest, Skovmindevej
24, Holte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.321: »METROPOLI¬
TAN TEXTILAGENTUR A/S« af Viby J.
kommune. Under 25. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Alice Marianne
Brockdorff, Hedvig Marie Louise Rasmus¬
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Aage
Cato Spang-Hanssen, Amagertorv 24, Kø¬
benhavn, landsretssagfører Kai Blicher, Sto¬
re Torv 10, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.292: »H. M. Bergs
Forlag A/S« af Frederiksberg kommune. Carl
August Jarl Borgen er udtrådt af, og psykolog
Gunvor Elisabeth Kongstad, Strandvej 290
A, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.352: STUB TAND¬
HJUL A/S af København. Hans Jakob Wil¬
lumsen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Emil Olaf Stub er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.571: »BJERRING
ANDERSEN & CO. A/S« af Gladsaxe kom¬
mune. Torben Erik Pedersen er fratrådt, og
Per Otterstrom, Kristianiagade 1, Køben¬
havn, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.094: »A/S Paros, Ejen¬
doms- & Entreprenørselskab« af Københavns
kommune. John Herman Nordstrøm er ud¬
trådt af, og prokurist Eyvind Barfod, Solsorte
Allé 8, Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen,
hvorefter han er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 40.992: »A/S Samos
Tømmerhandel og bygningsmaterialer« af
Københavns kommune. John Herman Nord¬
strøm er udtrådt af, og prokurist Eyvind Bar¬
fod, Solsorte Allé 8, Karlslunde, er indtrådt i
bestyrelsen, hvorefter han er fratrådt som
prokurist.
Register-nummer 41.306: »Nordisk Textil-
tryk Odder A/S« af Odder. Under 25. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Hedvig Marie Louise Rasmussen, Alice Ma¬
rianne Brockdorff er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Aage Cato Spang-Hanssen, Amager¬
torv 24, København, landsretssagfører Kai




bet Nordisk Textiltryk Viby J. A/S« af Viby J.
■ikommune. Under 25. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Hedvig Marie
ILouise Rasmussen, Alice Marianne Brock-
xiorff er udtrådt af, og landsretssagfører Aage
XZato Spang-Hanssen, Amagertorv 24, Kø¬
benhavn, landsretssagfører Kai Blicher, Sto-
ire Torv 10, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.768: »Nordisk Textil¬
tryk Viby J. A/S« af Viby J. Under 25. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Ved
uudstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi-
bdet med 225.000 kr. A-aktier og 2.025.000 kr.
3B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
(herefter 3.000.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er
'A-aktier og 2.700.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels i værdier,
bels på anden måde.
Register-nummer 42.517: »Th. Weisser &
To. A/S« af Københavns kommune. Hans
Theis Westermann er fratrådt, og Hans
Trandsen, Vædderens kvarter 40, Ølstykke,
ier tiltrådt som direktør.
Under 16. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik,
Aktieselskab« af København. Under 2. sep-
aember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 9.000.000 kr.,
jlels ved kontant indbetaling, dels ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
)idgør herefter 24.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 15.166: »A/S Tervako i
\\ikvidation« af København. Efter proklama i
iStatstidende for 9. marts, 9. april og 9. maj
? 970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 16.717: »Investeringsaktie¬
selskabet »Delegatio« i likvidation« af Køben¬
navn. Efter proklama i Statstidende for 20.
oktober, 20. november og 20. december 1969
isr likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
;nævet.
Register-nummer 21.358: »A/S Amager
tiladet« af København. Under 13. oktober
? 970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 21.926: »A/S Mergelgaar-
Mens Kalkleje, Spentrup« af Spentrup. Stud.
joecon. Jens Erhardt Hansen, Wilstersgade
^ 4, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.223: »Aarhus Papirfor¬
retning A/S« af Århus. Bestyrelsens formand
Carl Sørensen er afgået ved døden. Lands¬
retssagfører Ejler Munch Andersen (for¬
mand), Frue Kirkeplads 4, Århus, prokurist
Poul Hørup Jensen, Lindegårdsvej 30, Høj¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.285: »Ejendomsaktie¬
selskabet Bastillen« af Frederiksberg. Medlem
af bestyrelsen Georg Valdemar Merling er
afgået ved døden. Salgschef Vagn Nicolaj
Peter Scharling, Peter Bangs Vej 33, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.917: »A/S matr. nr.
1833 Vigerslev i likvidation« af Københavns
kommune. Efter proklama i Statstidende for
23. august, 23. september og 23. oktober 1969
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 25.152: »Kjeld Høj A/S i
likvidation« af Thisted. Efter proklama i Stats¬
tidende for 20. december 1969 samt 20. janu¬
ar og 20. februar 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.577: »Dansk Svensk
Turistfart A/S« af Gentofte kommune. Under
7. oktober 1970 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter
behandling af skifteretten i Gentofte.
Register-nummer 27.152: »Aktieselskabet
Immo Kapitalanlæg i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 3.
oktober, 3. november og 3. december 1969 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 29.405: »Pluslinje A/S i
likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 11. september, 11. oktober
og 11. november 1968 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.208: »Klimax Stempler
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under I.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive handel og fabrika¬
tion. Aktiekapitalen er udvidet med 190.000
kr., dels ved kontant indbetaling, dels indbe¬
talt ved konvertering af gæld, dels ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Kaj Hans
Qvist Lund, Ellen Nikoline Lerstrøm er ud¬
trådt af, og cand. oecon. Per Baatrup, Bue¬
ager 12, Vedbæk, professor, dr. oecon. Vagn
Madsen, Egelundsvej 3, Risskov, underdi¬
rektør Henri Frank Miintzberg, Nordvad 8,
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Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Gunnar Lerstrøm er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 30.822: »Sønderjydsk Kli¬
ché-Teknik A/S i likvidation« af Sønderborg.
Efter proklama i Statstidende for 28. oktober,
28. november og 28. december 1968 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 32.838: »WAPAK EM¬
BALLAGE A/S i likvidation« af Frederiksberg
kommune. Likvidationen er sluttet i medfør
af aktieselskabslovens § 67, hvorefter selska¬
bet er hævet.
Register-nummer 36.993: »A/S I. C. Moller
Inc., Meat Packers i likvidation« af Nykøbing
Falster kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 2. januar, 2. februar og 2. marts
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 39.061: »BALTISK LI¬
NIEAGENTUR AARHUS A/S« af Århus
kommune. Mogens Feveile Holck er udtrådt
af, og fru Helen Margit Høgild Nielsen, Hav¬
negade 2 A, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.526: »Aabro Vask A/S
i likvidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 15. december
1969 samt 15. januar og 15. februar 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 41.145: »A/S Jack Sachs
Associates Ltd.« af Københavns kommune.
Under 16. oktober 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 43.290: »Schering Kemi
A/S« af Gentofte kommune. Under 19. novem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive virksomhed med
fremstilling af og handel med pharmaceuti-
ske præparater, kemiske produkter, industri¬
kemikalier og galvanotekniske produkter,
herunder galvanotekniske maskiner og anlæg
samt alle i forbindelse hermed sammenhø¬
rende forretninger. Selskabet kan deltage i
oprettelsen af datterselskaber og indrette fili¬
aler i ind- og udland. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 200.000 kr. Samtidig er aktiekapi¬
talen nedsat med 50.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af et medlem af be¬
styrelsen i forening med en direktør eller af li
to direktører i forening eller af en prokurist i i
forening med et medlem af bestyrelsen eller r
med en direktør eller af to prokurister I for- --
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast Y,
ejendom af den samlede bestyrelse. Direktør t
Ralph Bernhard Ulrich, Miillerstrasse 170, t(
Berlin, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrel- -I
sen. Dieter Heinrich Johannes Eggers, Ådals- -<
parkvej 3, Hørsholm, Christian Vilhelm rr
Clausen, Digterparken 96, Ballerup, er til- -i
trådt som direktører. Nævnte Dieter Hein- -i
rich Johannes Eggers er udtrådt af bestyrel- -I
sen.
Register-nummer 44.408: »E. Rihorg Lar- -
sen A/S« af Karlebo kommune. Under 27. maj {.
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -
bets hjemsted er Københavns kommune,
Holbergsgade 13—15, K. Ebba Riborg Larsen n
er fratrådt, og Bent Kornum Larsen, Skolevej . {■
10, Kokkedal, er tiltrådt som direktør.
Under 17. december 1970 er følgende ændrin- -v
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4021: »A/S Arbejdernes
Kooperative Byggeforening« af København, .n
Evan Jensen Sølvkjær er fratrådt, og Paul lu
Lind, Birkeholmvej 2, Lyngby, er tiltrådt somm
direktør (adm.). Den Evan Jensen Sølvkjæna
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura ens
meddelt: Paul Lind og Axel Hagdrup i for—i
ening eller hver for sig i forening med tidlige—3
re anmeldte prokurist, Edvard Dorus Franc-o
ke.
Register-nummer 13.269: »A/S. Rønbæk-\
hus. Ejendomsaktieselskab i likvidation« aftfc
København. Efter proklama i Statstidende^
for 3. oktober, 3. november og 3. decembena
1969 er likvidationen sluttet, hvorefter sel—I;
skabet er hævet.
Register-nummer 13,759: »Afridana A/S« afl^
Frederiksberg. Under 1. oktober 1970 er sel~h
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn ens
»Aktieselskabet af 21. september 1933«. Sel-h
skabet er overført til reg. nr. 44.448.
Register-nummer 14.308: »Vester Varehus*.u
A/S i likvidation« af København. Efter prokla-a
ma i Statstidende for 27. november og 27..V:
december 1969 samt 27. januar 1970 er likvi—i\
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-s
vet.
Register-nummer 17,412: »Dansk Alumini-w
um Industri A/S« af København. Aksel Augusttei
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Knucbu
Jakob Ferdinand Bræstrup er fratrådt sorrrru
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direktør og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Hermann Werner Siemens, Bern¬
storffsvej 93, Charlottenlund, er tiltrådt som
direktør og der er meddelt han prokura i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes herefter - derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af Viggo
Bruun, Holger Schou Madsen og Poul Ger¬
hardt Philipsen to i forening eller hver for sig
i forening med enten Charles Edward Vernon
Jensen eller Nils Arntzen Ramm.
Register-nummer 23.870: »Ejendomsaktie¬
selskabet Birkerød private Boligselskab i likvi¬
dation« af Holte. På generalforsamling den
29. maj 1970 er det vedtaget af likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Johan la Cour Va¬
lentin, Trommesalen 7, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 24.597: »B. W. Werner¬
felt Produktions-Aktieselskab« af Gladsaxe.
Under 4. august 1970 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-akti-
er. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.100.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er
A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb
på 1.000.000 kr. og hvert B-aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.546: »Aktieselskabet
H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabriker« af Ko¬
benhavn. Erik Thamsen er udtrådt af, og di¬
rektør Niels Jørn Friis, Kornbakken 10,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Erik Thamsen er fratrådt, og nævnte Niels
Jørn Friis er tiltrådt som direktør (adm.). Sel¬
skabet tegnes herefter af den administreren¬
de direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Sven Ejnar
Wallgren og Poul Anthon Drewes hver for
sig i forening med enten Poul Kristian Bjørn
Laursen eller Niels Jørn Friis.
Register-nummer 26.845: »Dansk Siemens
Import Aktieselskab« af København. Under
30. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Sidaf Aktiesel¬
skab«. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. stamaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 8.000.000 kr., hvoraf
7.960.000 kr. er stamaktier og 40.000 kr. er
præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Den Niels Christiansen, Einar Brodersen,
Torben Biltsted, Gunnar Giindorf, Jørgen
Huper, Viggo Georg Purup, Gert Jacob¬
sen, Johan Thomsen, Poul Edsberg Busch,
Jens Østergaard Holbak meddelte prokura er
tilbagekaldt. Selskabet er overført til reg. nr.
44.447.
Register-nummer 27.851: »»Orana« Konser¬
ves A/s« af Glostrup. Direktør, cand. mere.
Niels Erik Lundsgaard, Baunegårdsvej 72,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.912: »Jason Mobler
A/S« af Ringsted. Ole Frederik Nygaard-
Andersen, Erik Severinsen, Hans Karl
Andreas Fischer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.466: »A/S Hydrant-
anlsegget Kobenhavns Lufthavn, Kastrup« af
Tårnby kommune. Bestyrelsens formand
Jens Riisbro samt Hartwig Jakob Hochreuter
er udtrådt af, og overingeniør Carl Hare,
Bagsværdvej 189, Bagsværd, direktør Bent
Buus Kristensen, Farum Hovedgade 2 B,
Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Erik Otto Lage er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 32.383: »Aktieselskabet
Flygt Pumper« af Københavns kommune.
Under 21. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes- derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af bestyrelsens formand i forening med
enten Tor Albert Albertsson eller to medlem¬
mer af bestyrelsen eller direktøren. Jan Raa-
bo er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som
direktør. Direktør Helge Carlo Simonsen,
Kaningårdsvej 9, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen. Hans Bruno Engmann, Eliekrattet 12,
Vedbæk, er tiltrådt som direktør. Sixten Ber¬
til Englesson er fratrådt som tegningsberetti¬
get.
Register-nummer 33.880: »Harald Muus
Holding A/S« af Odense kommune. Under 21.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 34.037: »Opos Electro¬
nics A/S« af Københavns kommune. Mogens
Kaa er udtrådt af, og korrespondent Anni




A/S« af Gentofte kommune. Under 15. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Enka Glanzstoff A/S«.
Selskabet er overfort til reg. nr. 44.446.
Register-nummer 38.033: »Lapp Trading
A/S« af Herlev kommune. Under 5. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Vejle kommune, Vin¬
dingvej 119, Vejle.
Register-nummer 38.287: »Scanreefer
A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens for¬
mand Holger Axel Willemoes Larsen er ud¬
trådt af, og direktør Johan Valdemar Simon¬
sen, J. Bechgårds Vej 7, Århus, er indtrådt i
bestyrelsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 38.543: »A/S Firmaco«
af Hjørring kommune. Svend Einar Langer-
mann Preuss'er udtrådt af, og ingeniør Klaus
Georg Hoflehner, Trollhåttenvej 28, Hjør¬
ring, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend
Einar Langermann Preuss er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Kristian Mikkelsen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.769: »A/S Surgi-
med« af Ledøje-Smørumnedre kommune.
Under 28. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Medlem af bestyrelsen Kaj Anker
Neergaard Madsen er afgået ved døden. Fru
Birte Marie Madsen, Ryttergården, Smø¬
rumnedre, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.607: »Scansam Build¬
ing A/S«, Tårnby kommune. Under 31. au¬
gust 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommu¬
ne, Carl Jacobsens Vej 16, Valby. Selskabet
tegnes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Ole Voll-
mond, Mogens Lindberg Jensen, Ole Lasse
Lindberg Jensen, Nils-Bo Lindberg Jensen er
udtrådt af, og direktør Karl Georg Rahmqvist,
Tunnelbanehuset, Farsta I, Stockholm, Sve¬
rige, direktør Henrik Harris, Åløkkevej 24,
landsretssagfører Johan Christian Gregers
Carl von Spåth Boeck, Bergensgade 10, begge
af København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.916: »Star Marke¬
ting A/S« af Københavns kommune. Erik
Thamsen, Ib Sonne Langkjaer er udtrådt af,
og direktør Stig Lennart Arthur, Våtter-
slundsgatan 10, Jonkoping, Sverige, direktør
Poul Kristian Bjørn Laursen, Kastanievej 5,
l
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af "i
bestyrelsen Niels Jørn Friis er tiltrådt som ri
direktør.
Register-nummer 41.791: »A/S Otto S.
Jensen & Son« af Farum kommune. Under i
14. september 1970 er selskabets vedtægter i
ændret. Selskabets hjemsted er Brøndbyer- -
nes kommune, Park Allé 296, Glostrup.
Register-nummer 43.449: »Snedkerfirma- -
et Kosmos A/S« af Roskilde kommune. Hans <
Jørgen Bay Andersen er udtrådt af, og inge- -
niør Erik Bonde Pfeil Hansen, Peyronsvej 2,
Solrød Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.578: »Kurt Schmidt \
A/S« af Herstedernes kommune. Under 26.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »K. Schmidt's Ma¬
skinfabrik A/S«. Selskabet er overført til I
reg.nr. 44.450.
Register-nummer 44.448: »Aktieselskabet \
af 21. september 1933 i likvidation« af Frede¬
riksberg. På generalforsamling den 1. okto¬
ber 1970 er selskabet, der senest har været J
registreret under navnet »Afridana A/S« >
(reg.nr. 13.759), trådt i likvidation. Bestyrel¬
sen, direktøren og prokuristerne er fratrådt.
Til likvidator er valgt: direktør Valdemar
Niels Christian Lindqvist, Viggo Rothes Vej
34 B, Charlottenlund. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator alene.
Under 18. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget / aktieselskabsregisreret:
Register-nummer 6255: »A/S P. Berg« af
Nexø. Kai Skovgaard-Sørensen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 8165: »Aktieselskabet
»Det Nordiske Kamgarnspinderi«« af Sønder¬
borg. Under 14. juli, 12. august og 1. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Aktieselskabet af 11. august
1926«. Selskabets formål er at drive industri-
og handelsvirksomhed samt finansiering.
Hans Aage Sørensen, Per Torben Federspiel
er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet er over¬
ført til reg. nr. 44.470.
Register-nummer 8220: »Aktieselskabet B.
Muus & Co.« af Vejle kommune. Under 14.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »A/S Det Nordiske Kam-
garnsspinderi«, hvorefter selskabets bifirma
»Diirkopp Symaskiner A/S (Aktieselskabet
B. Muus & Co.)« (reg. nr. 28.663) er ændret til
»Diirkopp Symaskiner A/S (A/S Det Nordi-
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ske Kamgarnsspinderi)«. Selskabet driver til¬
lige virksomhed under navnet »A/S B. Muus &
Co (A/S Det Nordiske Kamgarnsspinderi)«
(reg.nr. 44.472). Selskabets formål er at er¬
hverve og drive faste ejendomme og anden
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
stående virksomhed, derunder anden kapital¬
anbringelse samt at drive agenturforretning
og handel med symaskiner, bomuld m.v. og
; alle i forbindelse hermed stående forretnin¬
ger. Selskabet har også som formål at drive
: spinderivirksomhed af enhver at samt anden
industriel produktion og handel. Selskabet er
overført til reg.nr. 44.471.
Register-nummer 11.931: »Nordisk Radia-
i torfabrik A/S« af København. Under 16. okto-
I ber 1969 er selskabets vedtægter ændret.
I Bestyrelsens formand Olaf Hedegaard er
j udtrådt af, og fhv. bankdirektør Kristoffer
1 Ejnar Christophersen Glashof, Hvidørevej
5 83, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
I Medlem af bestyrelsen Poul Fenneberg er
/ valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.915: »Nordisk Kole-
\teknik A/S« af København. Under 16. oktober
11969 er selskabets vedtægter ændret. Besty-
irelsens formand Olaf Hedegaard er udtrådt
caf, og fhv. bankdirektør Kristoffer Ejnar
)Christophersen Glashof, Hvidørevej 83,
IKlampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Med-
illem af bestyrelsen Poul Fenneberg er valgt til
^bestyrelsens formand.
Register-nummer 18.353: »Carit Andersens
\Forlag A/S« af København. Under 5. oktober
11970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
Jbets formål er at drive forlags- og reklamebu-
Teauvirksomhed samt anden i forbindelse
tdermed stående forretning. Selskabet driver
iJtillige virksomhed under navn »Forlaget Fo-
irum A/S (Carit Andersens Forlag A/S)«
iXreg.nr. 44.467). Svend Aage Holbæk er ud-
iltrådt af bestyrelsen. Poul Carit Andersen er
ilfratrådt, og Jørgen Jokum Smith, Frederiks¬
berg Allé 26, København, er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 21.260: »A/S Hirtshals
?vryse- & Kølehus« af Hirtshals. Medlem af
»oestyrelsen Elbert Hansen er afgået ved dø¬
dlen. Fiskeeksportør Henry Johannes Esper-
3.en, Vanggårdsgade, Hirtshals, er indtrådt i
»oestyrelsen.
Register-nummer 25.096: »B. W. Werner-
^'elt Handels-Aktieselskab« af Gladsaxe pr.
Møborg. Under 4. august og 28. september
? 970 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er dels ved udstedelse af friaktier, dels
ved kontant indbetaling udvidet med
7.800.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., hvoraf 11.800.000 kr. er A-ak-
tier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, deis kontant, dels på anden
måde. Hvert A-aktiebeløb på 50.000 kr. og
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.663: »Durkopp SV-
maskiner A/S (Aktieselskabet B. Muus &
Co.)«. Da »Aktieselskabet B. Muus & Co.«
(reg.nr. 8220) har ændret navn til »A/S Det
Nordiske Kamgarnsspinderi« (reg.nr. 44.471)
er nærværende bifirma »Durkopp Symaskiner
A/S (A/S Det Nordiske Kamgarnsspinderi)«.
Register-nummer 29.874: »A/S Thy Korn-
og Foderstofforretning« af Bedsted kommune.
Medlem af bestyrelsen Holger Axel Wille¬
moes Larsen er afgået ved døden. Erik Lin¬
net, Kirsten Brynhild Linnet er udtrådt af, og
direktør Curt Willy Hjorth Hansen, Arnak-
vænget 5, Højbjerg, direktør Mads Per Tøn¬
nesen, Hasselvej 5, Århus, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 31.094: »Forlaget Forum
A/S« af Gentofte. Under 5. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Lideas A/S«. Selskabets formål er at
drive forlagsvirksomhed, herunder produkti¬
on af og køb og salg af litterært arbejde og
billedmateriale, reklamebureauvirksomhed,
køb og salg og udnyttelse af fast ejendom og
finansieringsvirksomhed samt erhver efter
bestyrelsens skøn i forbindelse med nævnte
formål stående virksomhed, herunder også
udvikling, patentering og udnyttelse af ideer
inden for handel og industri. Jørgen Grube
er udtrådt af, og lærerinde Karen Malmer,
Skyttehusene 32, Albertslund, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet er overført til reg.nr
44.466.
Register-nummer31.%\2\»ROBERT BOSCH
A/S« af Københavns kommune. Under 15.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv kom¬
mune, Telegrafvej 1, Ballerup.
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Register-nummer 31.387: »A/S Steffodan«
af Ålborg kommune. Under 22. august 1970
er selskabets vedtægter ændret. Gert Feldt-
mann Jørgensen, Kirsten Hebert Jørgensen
er udtrådt af, og fru Elsa Birtha Steffensen,
direktør Erik Steffensen, begge af Frøbakken
1, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Gert
Feldtmann Jørgensen er tillige fratrådt, og
Allan Tim Audun-Poulsen, Sølystparken 16,
Klampenborg, er tiltrådt som direktør. Ene¬
prokura er meddelt: Allan Tim Audun-
Poulsen.
Register-nummer 34.391: »Aug. Meyer Ak¬
tieselskab i likvidation« af Nørresundby. På
generalforsamling den 13. december 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktør er fratrådt. Likvidatorer:
valgt af.generalforsamlingen: landsretssagfø¬
rer Børge Nielsen, Torvet 1, direktør Jens
Erik Jensen, Østerbrogade 3, begge af Nørre¬
sundby. Udnævnt af handelsministeriet: høj-
steretssagfører Hans Brochner, Skrågade 3-5,
Nørresundby. Selskabet tegnes af to likvida¬
torer i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af samtlige likvidatorer i
forening.
Register-nummer 34.892: »Furnitex A/S« af
Horsens kommune. Under 14. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel, agenturvirksomhed og
fabrikation samt finansiering, herunder an¬
skaffelse og drift af fast ejendom. Preben Ove
Rasmussen er udtrådt af, og sekretær Sonja
Ingerlise Friis, Fredericiagade 38, Horsens,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.074: »Renseriselskabet
af 1963 A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 28. august 1969 og 12. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Xydan A/S«. Selskabets formål er
handel og fabrikation samt finansiering. Viggo
Thorvald Jensen, Arne Askov Jensen, Georg
Emil Jensen, Børge Christiansen er udtrådt
af, og studerende Finn Kronborg Petersen,
fru Jenny Elfrida Petersen, begge af Skinder¬
gade 28, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet er overført til reg.nr. 44.475.
Register-nummer 35.648: »Raffel's Rejser
A/S« af Københavns kommune. Under 12. ok¬
tober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den administrerende di¬
rektør alene eller af to direktører i forening
eller af en direktør i forening med to med¬
lemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to med- -
lemmer af bestyrelsen i forening med to di- -
rektører. Olaf Gormsen er udtrådt af, og luft- -
kaptajn Palle Elmquist Bentsen, Nordstrands i
Allé 15 A, Dragør, advokat Jens Terkel I
Lund-Nielsen, Henningsens Allé 45, Helle- -
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Werner Emil 1
Raffel benævnes fremtidigt administrerende ;
direktør. Jens Aage Knudsen, Vagtelvej 17, ,
København, Sven Martin Bo Eriksen, Noras- -
vej 44, Charlottenlund, er tiltrådt som direk- -
tører. Prokura er meddelt: Nina Gunhild fc
Hjorth Holm i forening med en direktør eller i
med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 36.069: »A/S Revisionsin- -
stituttet E. Krøjgaard« af Skanderborg kom- -
mune. Under 18. september 1970 er selska- -
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er i
»Revisionsinstituttet af 24/9 1964 A/S«. Sel- -I
skabet er overført til register-nummer 44.465.
Register-nummer 36.306: »Presto Træfor- -
ædling A/S i likvidation« af Lindknud kommu- -i
ne. På generalforsamling den 1. september r
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet. J
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvida- -i
torer: valgt af generalforsamlingen: lands- -;
retssagfører Poul Jæger, Kongensgade 49, ,(
Esbjerg. Udnævnt af handelsministeriet: hø- -<
jesteretssagfører Carl Aage Tjur, Bredgade 3
38, København. Selskabet tegnes - derunder r
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -i
dom - af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 36.359: »A/S Logos, Kon- -\
sulenten for Rationel Virksomhedsledelse« af Ti
Jægerspris kommune. Under 28. august 1970 0
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets a
navn er »L. H. Jensen A/S«. Selskabet er i
overført til reg.nr. 44.469.
Register-nummer 38.367: A/S WMF SKAN- -
DINAVIEN«. Under 15. oktober 1970 er sel- -I
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem- -r
sted er Brøndbyernes kommune, Vallensbæk- -;
vej 20 A, Glostrup. Karl August Arnold Latte-
mann er udtrådt af, og direktør Otto Max x
Wiedmayer, Weilerstrasse 22, Geislingen, ,r
Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.007: »AlJ Bjercke A/S« »'<
af Skødstrup kommune. Ernst Dyrbye er ud- -t
trådt af, og advokat Leif Olesen, Banegårds- -g
gade 16, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.842: »Aktieselskabet af\$
29/11 1968« af Københavns kommune. .3
Under 9. november 1970 er selskabetsgj
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Sil--li
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xeborg Pølsefabrik A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Silkeborg kommune, Godthåbs-
»vej 7, Silkeborg. Aktiekapitalen er udvidet
med 90.000 kr. Den tegnede aktiekapital
mdgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt,
/ordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
»Selskabet tegnes af en direktør alene eller -
»Herunder ved afhændelse og pantsætning af
Bast ejendom - af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, Povl Jacob Jantzen er udtrådt
tif, og direktør Knud Høyer Hauschildt,
Godthåbsvej 7, landsretssagfører Poul Chri-
Jtensen, Havrevænget 25, Gødvad, begge af
iiilkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Xnud Høyer Hauschildt er tiltrådt som direk-
oør. Selskabet er overført til reg.nr. 44.468.
Register-nummer 41.135: »A/S»Bvggesel-
kkabet af 9. marts 1968«« af Københavns
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
^'5.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital
)idgør herefter 2.525.000 kr., hvoraf 2.225.000
ur. er A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
ant, dels i andre værdier. B-aktierne har ret
lil kumulativt udbytte og forlods udlodning
3-ed selskabets likvidation, jfr. vedtægternes §
.i. Aage Spangsberg er udtrådt af, og forret¬
ningsfører Jens Peter Nielsen, Dr. Ingeborgs
>vej 12, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.075: »Aug. Meier-
Hjørring Aktieselskab i likvidation« af Hjørringkommune. På generalforsamling den 13. de-
pember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Likvidatorer: valgt af generalforsamlingen:
landsretssagfører Børge Nielsen, Torvet 1,
iirektør Jens Erik Jensen, Østerbrogade 3,
aegge af Nørresundby. Udnævnt af handels¬
ministeriet: højsteretssagfører Hans Brøch-
aer, Skrågade 3-5, Nørresundby. Selskabet
[egnes af to likvidatorer i forening, ved af-
sændelse og pantsætning af fast ejendom af
amtlige likvidatorer i forening.
Register-nummer 43.551: »K.E.F. Motor
\/S« af Odense kommune. Den Hans
i'rap-Nielsen meddelte prokura er ændret
aerhen, at han fremtidigt tegner pr. prokura
>llene.
Under 21. december 1970 erfølgende ændrin¬
ger optaget i ak tieselskabsregis teret:
Register-nummer 3330: »Danske Gasvær¬
kers Tjære Kompagni, Aktieselskab« af Kø-
aenhavn. Aktiekapitalen er udvidet med
/5.500 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.329.500 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
del på anden måde. Gustav Marius Nielsen,
Alfred Mougaard er udtrådt af, og gårdejer
Rode Israel Andersen, Nyvang, Abild, Tøn¬
der, fuldmægtig Jørgen Hedegaard Sørensen,
Neptunvej 64, Viby J., er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 12.089: »A/S Oluf Røn¬
berg« af København. Under 25. september
1969 er det besluttet efter udløbet af prokla¬
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedsætte
aktiekapitalen med 540.000 kr.
Register-nummer 14.952: »A/S Banken Jor
Næstved og Omegn (Industribanken>» af Næs¬
tved. Den under 27. december 1968 vedtagne
overdragelse af selskabets aktiver og passiver
til »Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank« (reg.nr. 2367), jfr. registrering af 25.
mart 1969, har fundet sted, hvorefter selska¬
bet er hævet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70.
Register-nummer 16.383: »Københavns Ror
& Sanitet, Aktieselskab i likvidation« af Kø¬
benhavn. Efter proklama i Statstidende for 4.
oktober, 4. november og 4. december 1968 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 20.650: »»Blacos« Aktie¬
selskab« af Rodovre kommune. Direktør Fri¬
da Leschly Vedel, Sundvænget 19, Hellerup,
direktør Palle Hansen, Kongovej 26, Køben¬
havn, forretningsfører Jytte Kirkemo, Myrte¬
vang I, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.025: »Byggeaktiesel-
skabet Baunen, Odense i likvidation« af Oden¬
se. På generalforsamling den 5. oktober 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
landsretssagfører Asger Preben Wissing
Henriksen, Albanigade 44, landsretssagfører
Hans Emanuel Bjerregaard Jensen, Vesterga¬
de 30, begge af Odense. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.978: »A/S Skandina¬
visk Passagerfart« af Gentofte kommune.
Under 29. oktober 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af skifteretten i Gentofte.
Register-nummer 23.696: »Alrusta A/S un¬
der konkurs« af København. Under 21. okto¬
ber 1970 er selskabets bo taget under kon¬
kursbehandling af sø- og handelsrettens skif-
teretsafdeling.
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Register-nummer 24.549: »Knud Jensens
financierings A/S» af København. Fru Ilse
Hansen, Postparken 51, farvehandler Bent
Jensen, Corneliusmindevej 16, begge af Ka¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Den under 9.
marts 1970 fremsendte anmodning til Køben¬
havns byrets skifteafdeling om opløsning af
selskabet er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 24.641: »A/S Havregryns-
møllen Viking« af Hillerslev kommune, Høj¬
rup St., Fyn. Under 18. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.600.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels i
forskellige værdier, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 30.082: »A/S Exposition
des Arts Decoratifs Danois« af København.
Esbjørn Hiort er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.488: »G. Meier Jægers
Eftflg. A/S« af Herning kommune. Under 25.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 350.000
kr., dels ved udstedelse af friaktier, dels ved
kontant indbetaling. Den tegnede akttiekapi-
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
del kontant, del på anden måde.
Register-nummer 30.790: »Eegholm A/S
Diesel-Elektro« af Kolding. Erik Andreas Vil¬
helm Møller Eegholm, Edtih Clara Anna
Eegholm er udtrådt af, og direktør Kaj Grøn¬
vold, Marienborg Allé 29, Søborg, direktør
Ingver Karsten Petersen, Charlottevej 12,
Stenløse, landsretssagfører Ole Kjeld Han¬
sen, Rådhuspladsen 59, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Jes Møller Eegholm
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.887: »A/S Tødsø Møl¬
le« af Tødsø-Erslev kommune. Medlem af
bestyrelsen Hotger Axel Willemoes Larsen er
afgået ved døden. Erik Linnet, Kirsten Bryn-
hild Linnet er udtrådt af, og direktør Curt
Willy Hjorth Hansen, Arnakvænget 15, Høj¬
bjerg, direktør Mads Per Tønnesen, Hassel¬
vej 5, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.531: »3-Tops Co. A/S i
likvidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 18. december
1969 samt 19. januar og 19. februar 1970 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 33.634: »Dansk Jerncen¬
tral A/S« af Frederiksberg kommune. Under
15. september 1970 er selskabets vedtægtens
ændret.
Register-nummer 37.327: »Regent Petrow
leum IDenmark) Inc., Delaware, Branch ii\\
Denmark« af Københavns kommune. Undent
27. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.Js
Da »Regent Petroleum (Denmark) Inc.« haiiB
ændret navn til »TEXACO DENMARM.
INC.« er forretningsafdelingens navn »Texa-£.
co Denmark Inc., Delaware, Branch ini
Denmark«.
Register-nummer 38.607: »Dansk Akse/Ja--o
brik A/S« af Hvidovre kommune. Under 30.0!
september 1970 er selskabets vedtægter æn--n
dret. Egon Kragh Jespersen, Willy Evalcbl
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.254: »A/S Tenalcati
Chemicals« af Glostrup kommune. Under 17T
september 1970 er selskabets vedtægter æn-n
dret. Selskabets navn er »A/S Miljøkemi (En-n
vironniental Protection Ltd.)«. Selskabet ens
overført til reg.nr. 44.484.
Register-nummer 42.503: »Charles Chri-w
stensen A/S« af Frederiksberg kommunesr
Under 2. oktober 1970 er selskabets vedtægg-
ter ændret. Selskabets hjemsted er Glostrups
kommune, Herstedøstervej 7, Glostrup.
Register-nummer 42.861: »VIVA HUSE^'c
A/S« af København kommune. Under 8. maju
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-s
kapitalen er fordelt i aktier på 600 og 1.0000
kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stem-rr
me.
Register-nummer 43.623: »A/S aj I4/1\>
1970« af Københavns kommune. Under 15£l
september 1970 er selskabets vedtægter æn-n'
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 287.0000
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgøiQ:
herefter 297.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak-;L
tier og 288.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalens
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5000C
4.000 og 12.000 kr.
Under 22. december 1970 er følgende ændring
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 20.523: »A/S CREOQ
LE« af Søllerød kommune. Under 4. augusau
1970 er selskabets vedtægter ændret. BesJ
stemmelserne om indskrænkninger i aktiens
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægtens
nes §7.
Register-nummer 24.914: »A/S Hedehusenes
Skærvefabrik (P. Madsens Skjærvefabrik ogo
Grusgrav ved Hedehusene)« af Københavnsn
kommune. Medlem af bestyrelsen Flemmingn
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! Schiøtz er tiltrådt som direktør, og der er
i meddelt ham eneprokura. Den Erik Anker
I Heegaard meddelte prokura er ændret der-
I hen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 25.553: »Pharmacia A/S«
iaf Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen
I Mogens Krog-Meyer er afgået ved døden.
?Sven Daniel Boode er udtrådt af bestyrelsen.
^Selskabet tegnes herefter af Christian Haldor
)Gudnason, Eric Raaschou og Niels Elming to
ii forening eller hver for sig i forening med
aenten Hans Elis Abraham Goth eller Gosta
\Alfred Virding eller af en direktør alene, ved
Bafhændelse og pantsætning af fast ejendom
safden samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.912: »AKTIESEL¬
SKABET MIDT-FLY« af Ringsted kommu-
nne. Under 9. februar og 27. oktober 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
rnavn er »Steffen Flensborg A/S«. Selskabets
iTormål er at drive virksomhed ved salg og
iservice, udlejning og dermed beslægtet virk¬
somhed, hovedsagelig i kontorbranchen. Sel-
Iskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren alene, ved af-
rhændelse og pantsætning af fast ejendom af
bien samlede bestyrelse. Poul Engholm (kas-
>serer), Gunnar Nielsen (formand), Gert Møl-
aer Kjeldsen, Søren Møller Jakobsen, Aase
3-ngholm, Ebba Gadegaard Kjeldsen er ud-
irrådt af, og direktør Steffen Flensborg, Haug-
oyrdgård, Ringsted, direktør Frede Albert
Abildtoft, Elmark, GI. Kongevej 91 A, Kø-
oenhavn, konsulent Lars Erik Paulsson, Mor-
):enstrup, Jystrup M„ er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Steffen Flensborg er tiltrådt som
direktør. Selskabet er overført til reg.nr.
44.502.
Register-nummer 35.673: »Skandinavisk
\Turistbureau A/S« af Københavns kommune.
Under 15. juni og 23. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
?«Skandinavisk Rejsebureau A/S«. Selskabet
[driver tillige virksomhed under navnene
^-Skandinavisk Turistbureau A/S (Skandina-
ivisk Rejsebureau A/S)« (reg.nr. 44.499) og
^Skandinaviske Handicap-Rejser (Skandina¬
visk Rejsebureau A/S)« (reg.nr. 44.500). Sel¬
skabets bifirma »Skandinavisk Rejsebureau
A/S (Skandinavisk Turistbureau A/S)»
ireg.nr. 35.674) er slettet af registeret. Selska-
joets formål er at drive rejse- og turistbureau-
i"irksomhed og dermed beslægtet virksom¬
hed, herunder at tilrettelægge rejsearrange-
nnenter med særlig hensyntagen til handicap¬
pedes behov for hensigtsmæssigt indrettede
hoteller og transportmidler og mulighed for
bistand under rejserne. Aktiekapitalen er
udvidet med 100.000 kr. indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 160.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Bestem¬
melserne om at aktierne ikke er omsætnings-
papirer er bortfaldet. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Johannes Eitel Siegfried Jentzsch,
Kristian Larsen Søndergaard, Arne Ludwig
Eckell er udtrådt af, og fhv. statsminister Ol¬
fert Viggo Fischer Kampmann, Luganovej
12, kontorchef Knud Skjershede Heinel, Ler¬
sø Parkallé 141, begge af København, bog¬
bindermester Frederik Ludvig Knudsen,
Skodsborgvej 150, Holte, overlæge, dr. med.
Brynjolf Strandberg, Springbanen 93, Gen¬
tofte, økonomichef Aage Rudolph Voldsted¬
lund, Vinrankevej 7, Hellerup, inspektør Phi¬
lip Julius Lindegård, Rylevænget 33, Bag¬
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jo¬
hannes Eitel Siegfried Jentzsch er fratrådt
som, og Orla Dithmar Andersen, Dronnin¬
gens Tværgade 41, København, er tiltrådt
som direktør. Selskabet er overført til reg.nr.
44.498.
Register-nummer 35.674: »Skandinavisk
Rejsebureau A/S (Skandinavisk Turistbureau
A/S)« I henhold til ændring af vedtægterne for
»Skandinavisk Turistbureau A/S« (reg.nr.
35.673) er nærværende bifirma slettet af regi¬
steret.
Register-nummer 41.774: »Beilin og Ras¬
mussen A/S« af Gladsaxe kommune. På aktie-
kaptalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er heretter
fuldt indbetalt. Under 6. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»KR-økonomi A/S«. Leib Beilin er udtrådt af,
og lektor Niels Børge Hans Kristian Kjeld
William Rasmussen, Østervej 17, Tarm, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført
til register-nummer 44.50!.
Under 23. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2906: »G. Falbe-Hansen,
Aktieselskab« af Randers. Under 16. oktober
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1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er ved udstedelse af friaktier udvi¬
det med 500.000 kr. ordinære aktier og
500.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede-
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr.,
hvoraf 1.500.000 kr. er ordinære aktier og
1.500.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 500, 1.000, 2.000, 2.500 og 5.000 kr.
Hvert ordinært aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Præ¬
ferenceaktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 7769:»/l/5 Malkemaski¬
nen »Omega« IA/S A/Ja-Laval)«. Da »A/S Al-
fa-Laval« (reg. nr. 42.965) er ændret til »Al-
fa-Laval A/S« er nærværende bifirma »A/S
Malkemaskinen »Omega« (Alfa-Laval A/S)«.
Register-nummer 7770: »A/S Malkemaski¬
nen »Alfa-Laval« (A/S Alfa-Lavalj«. Da »A/S
Alfa- Laval« (reg. nr. 42.965) er ændret til
»Alfa-Laval A/S« er nærværende bifirma
»A/S Malkemaskinen »Alfa-Laval« (Alfa-Lav¬
al A/S)«.
Register-nummer 7779: »Maskinfabriken
Ranie A/S« af Herstedernes kommune.
Under 17. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Ane Marie Buchwald, Inger
Birgitte Vestergaard, Grethe Marie Lone-
gren, Kjeld Larsen, Axel Bendson Wittig,
Carl Jules Muxoll Wiberg er udtrådt af, og
mejeribestyrer Mettinus Gregersen, Ørbæk,
gårdejer Harald Kristian Senius Damtoft,
Lundgård, Nr. Felding, Holstebro, direktør
Gunnar Sandø-Pedersen, Tornevangsvej 4,
Birkerod, direktør Georg Bendson Wittig,
Toften 5, Kolding, direktør Edvard Christian
Georg Hansen, Puggårdsgade 5, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8881: »Aktieselskabet
Nomina« af København. Under I. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive finansieringsvirksom¬
hed, formueforvaltning af pengerepræsen-
tativer, erhverve, udstykke og drive fast
ejendom samt udøve enhver i forbindelse
med nævnte formål stående eller deraf afledt
virksomhed. Finn Stjernholk, Bendt Iversen,
Gunnar Foldager er udtrådt af, og højeste¬
retssagfører Helge Eli Bech-Bruun, Nørre
Farimagsgade 3, kontorchef Egon Jensen,
Hostrups Have 46, begge af København, di¬
rektør Leif Michael Koefoed, Heslehøj Allé
8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Hans Endsgaard meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt Bendt Iversennt
og Finn Eugen Luderer i forening eller hvers
for sig i forening med et medlem af bestyrel-l;
sen.
Register-nummer 12.118: »A/S AlJa-Sepa-
rator (A/S Alfa-Laval)«. Da »A/S Alfa-Laval« »I
(reg. nr. 42.965) er ændret til »Alfa-Laval Ib
A/S« er nærværende bifirma »A/S Alfa-Sepa--£
rator (Alfa-Laval A/S)«.
Register-nummer 21.521: »Martin Pedersen;^
A/S« af København. Medlem af bestyrelserne
og selskabets direktør Edith Marie Pedersenns
er afgået ved doden. Stud. polit. Boje Peder--i:
sen, Gronjordsvej 15, Kobenhavn, er indtrådtib
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Martinni
Pedersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.574: »Thisted Jernhan-w
del Aktieselskab« af Thisted købstad. Unders
29. september 1970 er selskabets vedtægters
ændret. De hidtidige aktier benævnes stam--n
aktier. Aktiekapitalen er udvidet medb:
600.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti-ij
er . Den tegnede aktiekapital udgør herefters
1.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er stamaktiens
og 600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen ens
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på andenne
måde. Hvert stamaktiebeløb på 1.000 kr. gi—i*
ver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme-3
ret.
Register-nummer 26.244: »A/S Jørgen Gun-w
delach« af København. Under 16. septembers
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-B
bets bifirma »A/S Toptex (A/S Jørgen Gun~n
delach) (register-nummer 26.245) er slettet afis
registeret. Selskabets navn er »A/S Toptex«..»)
Selskabet er overført til register-nummers
44.513.
Register-nummer 26.245: »A/S Toptex (A/S\
Jørgen Gundelach)«. I henhold til ændring aftn
vedtægterne for »A/S Jørgen Gundelach«>rl
(register-nummer 26.244) er nærværende bi-ic
firma slettet af registeret.
Register-nummer 30.163: »Lolland-t-alstersiy
Frøhandel A/S« af Maribo. Under 15. juniin
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-B
bets formål er at drive handelsvirksomhed,,b
især med frø en gros og en detail, kontraktavllvj
af frø o. lign., samt finansieringsvirksomhed.b:
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.i>
Den tegnede aktiekapital udgør herefters
500.000 kr., fuldt indbetalt.Hvert noteret ak->l
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Selska-£.
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen ii r
forening, ved afhændelse og pantsætning afis
fast ejendom af 3/4 af bestyrelsen. Direktørir,
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irling Godske Zeest Larsen, Mollevej 17,
Uirektør Rud Lauridsen, Klitrosevej 39, beg¬
ge af Holstebro, frøhandler Niels Hansen,
Stationsvej 11, direktør Jens Karishøj Han¬
isen, begge af Herfølge, disponent Hans Chri¬
stian Frederiksen, Grønningen 17, Maribo,
xonsulent Thorvald Frederik Andersen,
'Norgesvej 43, Nykøbing F., er indtrådt i be¬
lstyrelsen. Laurits Madsen Hansen Nygaard
er fratrådt som direktør, og den ham meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er
meddelt: Hans Christian Frederiksen og
TThorvald Frederik Andersen.
Register-nummer 31.547: »Alfred Jørgen¬
sen, (iæringsfysiologisk Laboratorium A/S«
<■ »Gåringsphysiologiches Laboratorium, Alfred
Morgensen A. G.« »Alfred Jørgensen Laboratory
•for Fermentation Ltd« — »Laboratorie de Fer¬
mentations, Alfred Jørgensen S. A. «)« af Fre¬
deriksberg kommune. Under 28. maj 2970 er
»selskabets vedtægter andret. Selskabet teg-
mes af den administrerende direktør alene
siler af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for¬
bening med en direktør eller af to direktører i
/orening eller af en prokurist i forening med
sn direktør eller med et medlem af bestyrel-
jsen. Ved afhændelse og pantsætning af fast
sjendom af bestyrelsens formand i forening
rmed to medlemmer af bestyrelsen. Erik Jo-
rhannes Helm er fratrådt, og medlem af besty¬
relsen Eivind Harald Helsted er tiltrådt som
(bestyrelsens formand. Ole Schmidt-Andersen
sr tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 32.580: »Antonson - A very
•Ji/S« af Dronningborg kommune. William
Robert Zimmerman er udtrådt af bestyrel-
3.en. Selskabet tegnes herefter af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk-
3ører i forening eller af en direktør i forening
rmed et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af halvde¬
len af bestyrelsen eller af to medlemmer af
ioestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 35.31 1: »Lorenz Andersen
)i/S« af Sønderborg kommune. Medlem af
ioestyrelsen Mary Christine Andersen er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 3615: »Aktieselskabet
<Dampskibsselskabet Øresund« af Kobenhavn.
Wiedlem af bestyrelsen Aksel Kristensen er
hfgået ved døden. Peter Elvig Nielsen Skov er
uidtrådt af, og generaldirektør Povl Hjelt,
lokovgårdsvej 12 A, Birkerød, er indtrådt i
joestyrelsen.
Register-nummer 39.506: »Aktieselskabet
Sundby Maskinsnedkeri og Financieringssel-
skab i likvidation« af København. På general¬
forsamling den 14. oktober 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
direktør William Ludolph Ryt-Hansen, Pe¬
der Lykkes Vej 39, advokat Bengt Ulrik Les-
mark, Amagerbrogade 28, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 40.759: »A/S revisions-
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog,
statsaut. revisor, cand. oecon Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen og stats¬
aut. revisor Poul Henry Jensen« af Århus
kommune. Under 25. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
revisionscompagniet statsaut. revisor Svend
Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oecon. Orla
Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen
og statsaut. revisor Egon Christensen«. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navnet
»a/s jydsk revisionscompagni statsaut. revisor
Svend Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oecon
Orla Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt Fred¬
berg Jensen, statsaut. revisor Poul Henry
Jensen og statsaut. revisor Egon Christensen
(a/s revisionscompagniet statsaut. revisor
Svend Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oe¬
con. Orla Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt
Fredberg Jensen, statsaut. revisor Poul Hen¬
ry Jensen og statsaut. revisor Egon Christen¬
sen)« (reg. nr. 44.509). Selskabets bifirma »a/s
jydsk revisionscompagni statsaut. revisor
Svend Aarkrog, statsaut. revisor, cand. oe¬
con. Orla Nicolaisen, statsaut. revisor Bendt
Fredberg Jensen og statsaut. revisor Poul
Henry Jensen (a/s revisionscompagniet stats¬
aut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. revisor,
cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. revi¬
sor Bendt Fredberg Jensen og statsaut. revi¬
sor Poul Henry Jensen)« (reg. nr. 40.760) er
slettet af registeret. Statsaut. revisor Egon
Christensen, Valmuevej 26, Risskov, er ind¬
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Selskabet er overført til reg. nr. 44.508.
Register-nummer 40.760: »a/s jysk revisi¬
onscompagni statsaut. revisor Svend Aarkrog,
statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen og stats¬
aut. revisor Poul Henry Jensen (a/s revisions¬
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog,
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statsaut. revisor cand. oecon. Orla Nicolaisen,
statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen og stats¬
aut. revisor Poul Henry Jensen}«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »a/s revisions-
compagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog,
statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolai¬
sen, statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen
og statsaut. revisor Poul Henry Jensen« (reg.
nr. 40.759) er nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 42.965: »A/S Alfa- Laval«
af Kobenhavn. Under 25. juni 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Alfa-Laval A/S«. Elise Vera Katarina von
Mollerius er udtrådt af, og direktør Carl
Gunnar Magnus Péren, Vårgårdsvågen 17,
Saltsjobaden, Sverige, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.103: »Aktieselskabet aj
19. januar 1970« af Kobenhavns kommune.
Under 7. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand alene. Eyvind Bar¬
fod, John Herman Nordstrøm er udtrådt af,
og Kathe Ida Heins (formand), Folehaven
145, København, Aage Heide, Stensballe
Strandvej 30, Horsens, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 44.314: »Motorway Dæk
Service A/S« af Ringsted kommune. Kjeld
Thiberg, Conni Ingrid Mølgaard er udtrådt
af, og eksportmanager Hanno Michael Reed,
»Vendover«, Camp Road Gerrards Cross,
Buckshire, England, direktør Knud Sidney
Rud, Bellahøj 17, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Henning Hvidtsted er fratrådt,
og nævnte Knud Sidney Rud er tiltrådt som
direktør.
Under 28. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 13.114: »A/S Nordisk
Metalkunst« af København. Niels Dam Ravn,
Astrid Ravn, Ebbe Dam Ravn er udtrådt af,
og regnskabschef Poul Anker Thorkild Kal-
sing, gravør Stiig Colling Kalsing, gravør Ste¬
en Anker Kalsing, alle af Milosvej 4, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels
Dam Ravn er fratrådt, og nævnte Paul Anker
Thorkild Kalsing er tiltrådt som direktør.
Den Astrid Ravn meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Eneprokura er meddelt Steen Anker
Kalsing.
Register-nummer 14.098: »Aktieselskabet
Egebjerg Teglværker« af Kirkeby. Tegl mester
Lone Corydon Andersen, Egebjerg Teglværia
ker, Stenstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.758: »A/S KarensmølM
le« af Århus. Medlem af bestyrelsen Holgers;
Axel Willemoes Larsen er afgået ved døden.n:
Johan Valdemar Simonsen er udtrådt af, oggo
direktør Mads Per Tønnesen, Hasselvej 5.2
Århus, direktør Curt Willy Hjorth Hansen.n:
Arnakvænget 15, Højbjerg, er indtrådt i be--3i
styrelsen. Johan Valdemar Simonsen er tilligesg
fratrådt, og nævnte Mads Per Tønnesen ens
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.852: »H. Hoffmann &h
Sønner A/S« af Gentofte kommune. Undens
23. september 1970 er selskabets vedtægtens
ændret. Ernst Vilhelm Hoffmann er fratrådtlL
som direktør. Herman Vinther Larsen, Tron--n
gårdsparken 103, Hans Julius Terpager, Hol-lr
landsvej 48, Lyngby, er tiltrådt som direktø--o
rer, og den dem meddelte prokura er hereftena:
bortfaldet som overflødig. Den Helge Godt-Jt
fred Larsen meddelte prokura er tilbage--3:
kaldt.
Register-nummer 25.922: »Skandinaviskh
Diskonto og Revisions A/S i likvidation« af Kø--Q
benhavn. På generalforsamling den 26. okto-o
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska-B
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Tilli i
likvidator er valgt: advokat Erik Skaaning„§i
Store Kongensgade 59, København. Selska-B
bet tegnes - derunder ved afhændelse og§o
pantsætning af fast ejendom - af likvidatono
alene.
Register-nummer 28.538: »F. O. Frederik
sen A/S« af Holbæk. Vedrørende selskabets);
filial »F. O. Frederiksen A/S, Nykøbing Sjæl-Is
land Afdeling«. Jørgen Hans Carlo Hanserns
er fratrådt som afdelingsbestyrer (prokurist),(l
og filialen er slettet af registeret.
Register-nummer 28.914: »Herning galvani-w
seringsanstalt a/s« af Herning. Jenny Antonieai
Osanne Jørgensen er udtrådt af, og underdi-it
rektør Børge Lund Jørgensen, Nørretoftenns
35, Lind, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.347: »Ejendomsaktie—V
selskabet 26. august 1963, Odense« af Odensesg
kommune. Under 15. september 1970 er sel—I;
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ens
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktieka-B
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe-3<
talt. Medlem af bestyrelsen Nick Christiania
Mortensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.062: »Aktieselskabet \<sr
Tomaco« af Århus kommune. Under 8. okto--o
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oer 1970 er selskabets vedtægter ændret. Ved
udstedelse af" friaktier er aktiekapitalen udvi¬
det med 300.000 kr. A-aktier, 320.000 kr.
AA-aktier og 580.000 kr. B-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
ir., hvoraf 375.000 kr. er A-aktier, 400.000 kr.
i:r AA-aktier og 725.000 kr. er B-aktier. Ak-
iiekapitalen er fuldt indbetalt, dels konstant,
flels på anden måde.
Register-nummer 37.039: »A/S Handels- &
Sankekompagniet« af Københavns kommune.
8estyrelsens formand Valdemar Emanuel
;„arsen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af
ioestyrelsen Svend Aasted er valgt til besty-
aelsens formand.
Register-nummer 38.994: »Det Danske
robaksaktieselskab IMGROS-Odense« af
Odense kommune. Erik Peter Stokkebye er
) dtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.103: »A/S A. BALS¬
LEV & CO. INGENIØR- & HANDELSFIR¬
MA« af Roskilde kommune. Asger Henning
Amend Balslev er udtrådt af, og sekretær
ringe Merethe Brendstrup Kristiansen, Sma-
sagdvej 11, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Asger Henning Amend Balslev er tillige fra-
;xådt som direktør, og den ham meddelte
Trokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.814: »HOLTAS A/S«
If Frederiksberg kommune. Søren Andreas
iJrandt Lam er udtrådt af, og lektor Knud
Oubosc Løwert, Højstens Boulevard 33,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
"if bestyrelsen Preben Vendelbo Løwert er til-
rådt som direktør.
Register-nummer 41.375: »Inka-Print Inter¬
national A/S« af Herstedernes kommune.
Eneprokura er meddelt: William John
s'aughan Banks og Robert Everett Watts.
Register-nummer 43.089: »VØLUND-1N-
i 'EST A/S« af Brøndbyernes kommune. Ene-
irokura er meddelt: Poul Madsen.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
sen nr. 138 af 14. oktober 1970 vedrørende
[Agister nummer 43.948: »Positiv Fritid Han¬
fæl A/S« meddeles det, at prokuraen skal
sære: Eneprokura er meddelt Oscar Keller.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti-
aende af 8. december 1970 nr. 177 vedrøren-
ae register-nummer 41.239: »F. Birkebæk
\/S, Bramminge. Salgskontor for Trælast- og
bygningsartikler« meddeles det, at den Frede¬
rik Birkebæk meddelte prokura er bortfaldet




Under 3. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 75: »A/S Dansk Byg¬
nings Assurance« af Nykøbing Fl. Den 8. april
og 27. august 1970 er selskabets vedtægter
ændret, og den 8. oktober 1970 stadfæstet af
forsikringsrådet. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnene »Indbrudstyverifor-
sikringsaktieselskabet Danmark (A/S Dansk
Bygnings Assurance)« og »Forsikringsselska¬
bet Fribo A/S (A/S Dansk Bygnings Assuran¬
ce)«. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
på 1.000, 2.000, 235.000 og 765.000 kr. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening med en direktør. Knud
Romer Jørgensen, Hans Ditlevsens Gade 14,
Nykøbing Fl., er indtrådt i direktionen, hvor¬
efter den ham meddelte prokura er bortfal¬
det som overflødig. Prokura er meddelt Ove
Petersen i forening med et medlem af besty¬
relsen eller med en direktør.
Register-nummer B. 96: »Del gensidige
løsøreforsikringsselskab »Fhisted Amt«« af
Thisted. Den 24. september 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret og den 27. november
1970 stadfæstet af forsikringsrådet. Selska¬
bets formål er løsørebrandforsikring, drifts-
tabsforsikring, motorkøretøjsbrandforsikring,
kombineret indboforsikring (familieforsik¬
ring), kombineret erhvervsforsikring, kombi¬
neret grundejerforsikring (husejerforsikring)
og ulykkesforsikring (personlig forsikring) i
det nordlige Jylland. Selskabet tegner kun
direkte forsikringer. Bekendtgørelse til med¬
lemmerne sker i »Thisted Dagblad« og »Aktu¬
elt« (Viborg Amt). Svend Fanø og Johan Pe¬
ter Winther er udtrådt af, og direktør Jens
Jørgen Pedersen, Østermøllevej 16, Thisted,
og gårdejer Niels Winther Kjeldsen, »Hau¬
gaard«, Gøttrup, Fjerritslev, indtrådt i besty¬
relsen.
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Under 4. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 2: »Kreatur-Forsik¬
rings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Dan¬
mark, gensidig« af Kobenhavn. Den 22. juni
1970 er foreningens vedtægter ændret og den
5. november 1970 stadfæstet af forsikringsrå¬
det. Medlemmerne — herunder udtrådte
medlemmer — hæfter for for~ningens forplig¬
telser efter de i vedtægternes § 18 givne reg¬
ler.
Register-nummer B. 111: »Fortsættelsessy¬
gekassen Igensidig sygeforsikringsforening) for
Sønderborg amt« af Sønderborg. Den 24. juni
1970 er foreningens vedtægter ændret og den
2. december 1970 stadfæstet af forsikringsrå¬
det. Foreningens navn er »Fortsættelsessyge¬
kassen (gensidig sygeforsikringsforening) for
Als og Sundeved«. Ejnar Heinrich Holger
Kaae er udtrådt af, og kasserer Hans Peter
Petersen, Kirkegade 1, Nordborg, indtrådt i
bestyrelsen. Jens Anton Kiimpel er fratrådt
som, og Cathrine Marie Hansen, Holger
Drachmanns Gade 10, Sønderborg, tiltrådt
som foreningens forretningsfører.
Under 7. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 17: »Forsikringsaktie-
selskabet Terra" af København. Prokura er
meddelt Villads Gamborg, Børge Victorius
Hansen, Jørgen Hede, Axel Johannes Larsen,
Poul Justesen, Aksel Kristensen, Poul Erik
Pedersen, Poul Vogel, Preben Jensen, Erik
Gamst, Finn Clausen, Per Wilken, Kay Rå¬
ben, Ebbe Simelev, Svend Andersen, Hen¬
ning Kurt Løppenthien og Kjeld Hansen, to i
forening eller hver for sig i forening med kon¬
trolkomiteens formand eller med en direktør
eller med en af de tidligere anmeldte prokuri¬
ster.
Register-nummer A. 21: »Livsforsikrings¬
selskabet Danebroge Aktieselskab« af Køben¬
havn. Prokura er meddelt Villads Gamborg,
Børge Victorius Hansen, Jørgen Hede, Axel
Johannes Larsen, Poul Justesen, Aksel Kri¬
stensen, Poul Erik Pedersen, Poul Vogel,
Preben Jensen, Erik Gamst, Finn Clausen,
Per Wilken, Kay Råben, Ebbe Simelev, Chri¬
stian Gunnar Larsen, Henning Kristensen og
Kjeld Hansen, to i forening eller hver for sig i
forening med kontrolkomiteens formand el¬
ler med en direktør eller med en af de tidlige¬
re anmeldte prokurister.
Register-nummer A. 48: »Forsikringsaktie—V
selskabet Haand i Haand« af København..n
Prokura er meddelt Poul Erik Pedersen, Poullu
Vogel, Preben Jensen, Erik Gamst, Finnnr
Clausen, Per Wilken, Kay Råben, Ebbe Si-i<
melev, Bruno Villiam Jensen, Christian Gun-n
nar Larsen, Erik Hansen, Henning Kristen—n
sen, Svend Andersen, Henning Kurt Løp—q
penthien og Kjeld Hansen, to i forening ellens
hver for sig i forening med kontrolkomiteens^n
formand eller med en direktør eller med ennt
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer A. 67: »Forsikringsaktie—V
selskabet National« af København. Prokura ens
meddelt Villads Gamborg, Børge Victoriuszu
Hansen, Jørgen Hede, Axel Johannes Larsen,,n
Poul Justesen, Aksel Kristensen, Bruno Villi—il
am Jensen, Christian Gunnar Larsen, Erik>Ii
Hansen, Henning Kristensen, Svend Ander—t
sen, Henning Kurt Løppenthien og Kjeldbl
Hansen, to i forening eller hver for sig i for—
ening med kontrolkomiteens formand ellens
med en direktør eller med en af de tidligeresi
anmeldte prokurister.
Under 9. december 1970 er følgende ændrin-\\
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 79. »Fur sogns Assu-w
rance-Forening for rorlig ejendom, gensidig« a ft K
Fur. Godtfred Henry Pedersen er udtrådt af,.Tf
og gårdejer Niels Sigvald Andersen, Hvirp„q
Fur, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 1. »Forsikringsaktie
selskabet Nye Danske af 1864« af København..n
Prokurist i selskabet Børge Leib Dannemarks
er afgået ved døden. Peter Boe Bramsen,,n
Frank Skjold Erdal og Jørgen Søltoft er til-li
trådt som prokurister.
Register-nummer B. 13. »Forsikringsselskabs
bet Trafik, gensidigt« af København. Richard bi
Ludvig Poulsen er udtrådt af, og direktoru
Henri Karlo Jens Nilaus Hansen, Finsensvej(s
14, Kobenhavn F, er indtrådt i bestyrelsen, .n
Selskabet tegnes herefter af direktøren i for—k
ening med et medlem af bestyrelsen eller afis
Paul Einar Emil Frederiksen og Knud Prebennt
Hecht hver for sig i forening med entenn;
Oskar Henry Schwensen eller Henri Karlool
Jens Nilaus Hansen, ved afhændelse og pant—li
sætning af fast ejendom af den samlede be--s
styrelse.
Under II. december 1970 er følgende ændrin—w
ger iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 67. »Kommunernes?.^
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gensidige forsikringsforening for købstæder
vn.v.« af København. Poul Hansen og Jørgen
Xhristian Hagemann-Petersen er udtrådt af,
og kommunalbestyrelsesmedlem Rode Israel
Andersen, Grønnevej, Abild, Tønder, råd-
rmand Hans Martin Brusgaard, Hadsundvej
82, Ålborg, folketingsmand Peter Gorrsen,
CjI. Færgevej 48, Gråsten, og kommunalbe¬
styrelsesmedlem Kaj Rasmussen, Rønnevej
^o4. Fruens Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
LJnder 15. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 12. »Det gjensidige
Livsforsikringsselskab »Danmark«« af Køben¬
havn. Den 28. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og den 14. december 1970 stad¬
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer B. 125. »Fiskefartøjsfor-
\ijkringen »Læsø«, gensidigt selskab« af Læsø.
[-Henry Melchior Larsen er udtrådt af, og fi¬
skeskipper Svend Strøm Jensen, Østerby
hHavn, Læsø, indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. december 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 12. »Hammerum Her¬
reds gjensidige Brandforsikringsforening for
Løsøre« af Tjørring. Svend Krøjgaard er ud¬
trådt af, o£ gårdejer Ludvig Behrens Over¬
gaard, Beethovensvej 3, Herning, indtrådt i
foestyrelsen.
Register-nummer C. 71. »Ulfborg-Hind
Vierreders Brandassuranceforening Jor Løsøre,
gensidig« af Hover pr. Muldbjerg. Bestyrel¬
sens formand Christian Jensen er udtrådt af,
fog husejer Johannes Ammitzbøll, Ørnhøj,
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Alads Sig, Hover pr. Muldbjerg, er valgt til
formand for bestyrelsen.
Foreninger
Under 9. december 1970 er optaget i for¬
enings-registeret som :
Register-nummer 3051: »Dansk Dukketea-
erforening« af Kobenhavn, der er stiftet 1943
nned vedtægter senest ændret 18. april 1968.
-oreningens formål er at virke for udbredel¬
se og højnelse af dukketeaterinteressen i
Oanmark.
Ændringer
Under 26. november 1970 er optaget i Jor-
wnings-registeret vedr.:
Register-nummer 2038: »Landsforeningen
til Kiropraktikkens Fremme« af København.
Registreringen er fornyet som gældende til
25. august 1980.
Register-nummer 2340: »Foreningen for
Folke- og Invalidepensionister i Storkøbenhavn
af I960« af København. Registreringen er
fornyet som gældende til 2. juli 1980.
Register-nummer 2345: »Kiropraktik og
Sundhed«. Registreringen er fornyet som
gældende til 25. august 1980.
Under 27. november 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 820: »Dansk Samvirke« af
København. Registreringen er fornyet som
gældende til 21. april 1980.
Under 30. november 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 2918: »Oliebranchens
Fællesrepræsentation« af København. Besty¬
relsens formand Erik Dugdale, Norman
Trygve Saltnes, Jørgen Viholm, Børge Troels
Gerhard Jensen er udtrådt af, og direktør Kaj
Krag-Jensen (næstformand), Hummeltofte¬
vej 140, Virum, direktør Henry Arnbak, Sko-
lebakken 4, Gentofte, direktør Einar Nicolai¬
sen Møller, Enrumdammen 8, Vedbæk, di¬
rektør Poul Nielsen, Havnegade 16, Vejle, er
indtrådt i bestyrelsen. Eric Hilmar Tersling er
fratrådt som bestyrelsens næstformand og til¬
trådt som dennes formand.-
Register-nummer 3035: »Kollegiet FING-
BJFRG« af København. Bestyrelsens for¬
mand Simon Marinus Karmark Rønsted,
Regnar Thorvald Genefke, er udtrådt af, og
kasserer Arne West, Ronningsvej 12, vicedi¬
rektør, cand. jur. Ivar Løndahl, Vagtelvej 5,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Hans Erling
Langkilde er valgt til bestyrelsens formand.
Under 10. december 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 1774: »Eksamineret soci¬
alrådgiver« Registreringen er fornyet som
gældende ti! 4. maj 1980.
Register-nummer 2329: »Landsforeningen
Dansk Rode Kors« af København. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 3. maj
1980.
Under 18. december 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 707: »Landsforeningen til
r
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Kræftens Bekæmpelse« af København. Hen¬
ning Hasle er fratrådt, og højesteretssagfører
Michael Ponsaing Flammé Vinding Reumert,
Frederiksgade 17, København, er tiltrådt som
direktør.
Under 22. december 1970 er optaget i for-"\c
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 1791: »Danske Landbrug
geres og Hestehandleres Eksportorganisations
af København. Registreringen er fornyet sonnc
gældende til 23. juni 1980.
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